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El Palau Reial de Manacor del
passat al present.
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Editorial
La nostra Ilengua está en perill
La nostra, a cops d'inconsciència d'uns i de des-
tralades conscients d'uns altres, será si no hi posam re-
mei, una Ilengua morta. Apte pels estudiosos deis idio-
mes anacrònics, pels qui s'endinsen dins la Història, i
poca cosa més.
Fa dos segles i mig,a Mallorca hi havia una  llengua,
la que servia per llegir, escriure i comunicar-se als illencs.
Una llengua que provenia de Catalunya i que servia de
vehicle de comunicació per a bona part dels pobles que
habitaven la Mediterrània. Però arribà, durant el regnat
de Felip Vé, Rei d'Espanya, un decret que deixà la nostra
llengua no tan sols en desvantatge respecte del  castellà,
sinó gairebé fora de circulació. Parlam del Decret de No-
va Planta de 1.715. De llavors ençà, la llengua dels mallor-
quins, quasi de miracle no ha passat a engrossir l'apartat
de les Ilengues mortes, les que qualque dia serviren per a la
comunicació humana i que avui només poden ser objec-
te d'estudi. La nostra llengua ha resistit els embats de la
castellanització sistemática de la societat, de les escoles i
dels carrers, però no arriba, ni de molt, a la situació ante-
rior al Decret de Velip Vé. La nostra llengua és, avui
per avui, un vàlid instrument de la comunicació oral, però
no aconsegueix esser-ho de fet, amb la comunicació escri-
ta. Es cert que ara mateix s'escriu més en català que no
fa uns anys, però el percentatge és tan ínfim que resqui-
Ha la ridiculesa.
Es cert, com diu En Gabriel Barceló al seu article so-
bre el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana que
la nostra llengua superà els problemes de normativitza-
ció i de Gramática al I Congrés, celebrat a Barcelona a
1.906; però és ben cert, per altra banda, que no s'ha acon-
seguit, ni de prop, l'ansiada normalització de la nostra
societat, ans al contrari, ens trobam a un moment delicat.
El Català i altres llengües minoritàries sofreixen l'arra-
conament, l'empobriment, que fa pensar seriosament so-
bre el futur d'aquestes llengües a totes les persones mí-
nimament sensibilitzades amb el tema.
Es podria pensar que una societat com la nostra, que
ha sofert la invasió pacífica de ciutadans de tots els in-
drets del món, está perdent la seva llengua per aquest
motiu. Però no és així. Si algú s'ha mostrat respectuós
amb la nostra llengua, els nostres costums, les nostres tra-
dicions i peculiaritats han estat els estrangers, fent esfor-
ços veritablement meritoris d'adaptació i d'integració.
Possiblement, qui més ha fet per a la pèrdua del lloc
important que corresponia a la nostra llengua, hem estat
nosaltres mateixos. Unes vegades per ignoràncies que han
estat manipulades —hi ha que dir-ho tot dret—, con-
vertint-se amb l'eina més eficaç dels enemics de la norma-
I ització.
Hi ha hagut més: les discussions estèrils i empobri-
dores sobre si parlam mallorquí o català, sobre si això
darrer ens crearia dependéndia, dins altres  àrees, de Cata-
lunya. Possiblemertt poques vegades com ara s'ha estat
parlant tant d'un tema tan clar, però que molts pretenen
poder ignorar durant molt de temps. Hi ha hagut "men-
fotisme" per part d'una gran majoria de ciutadans d'a-
questa terra, acostumada a les invasions i convertida en
hospitalària per necessitat. Massa gent ha "passat" del
fet lingüístic, ignorant, potser, que la  llengua, a més del
més important vehicle de comunicació entre els habitants
d'una mateixa terra, és el primer dels senyals de la nostra
identitat com poble. Perduts aquests senyals es perdrà la
identitat. En Gabriel Barceló, al seu aclaridor article d'a-
questa mateixa setmana, comenta: "Mai no s'havia
manipulat tant la micoia de marc legal que s'ha arra-
bassat, a força de lluita d'anys i panys, perquè
 la norma-
lització no avenci i avortin els esforços deis capdavanters...
La situació és realment preocupant..."
I entre les causes més importants, de la margina-
ció de la nostra llengua, hem d'assenyalar, sens cap dub-
te la poca èmfasi
 que han posat en el tema les institucions
que, en teoria, haurien d'haver-se convertit en els seus més
acèrrims defensors: institucions autonòmiques, que no-
més amb timidesa es decideixen a donar passes insufi-
cients i ajuntaments, que tan sols no posen esment en de-
fensar els seus propis acords i permeten situacions que se-
rien còmiques si no vorejassin la tragedia.
Davant aquesta situació, es pot comprendre millor
quina pot ésser la tasca del II Congrés de la Llengua, que
celebrará actes importantíssims a la nostra Ciutat. S'ha
de dignificar i s'ha de reivindicar el major signe d'iden-
titat del nostre poble: la llengua. Del contrari, ens con-
vertirem tots en acompanyants, més o menys silenciosos,
del seguici funerari de la identitat, —perduts molts de prin-
cipis i venuts la majoria dels béns materials— del nostre
poble. Com diu l'egmentat Gabriel Barceló, els Ilaments
pels morts només són mostres
 d'impotència o d'hipocre-
sia encobridora.
ANTONI TUGORES
La Boutique ISABEL de Cala Millor
comunica a sus clientes, amigos y público
en general que a partir de ahora su nuevo
nombre comercial será
PETITS I GRANS
Juan Servera Camps, 15 - Tel. 58 58 29 - Cala Millor.
Del 13 de Gener
al 15 de Febrer
Liquidació total
Venda a preu de cost
POMODORO
Tiene música
La Comissió de Govern aprovà la celebració d'una vetlada musical
Es fará dia 14 de febrer amb l'actuació, entre
d'altres, d'En Joan Bibiloni
(Redacció).-De tren-
ta punts constava l'ordre
del dia de la Comissió
de Govern celebrada per
l'Ajuntament de Manacor
dimecres passat, dia 22
de Gener, a les 12,15
hores del matí. Aquí
teniu resumit breument,
els temes tractats per aques-
ta Comissió, dels quals
quasi tots foren aprovats.
L'acte de la sessió an-
terior, o sigui de la setma-
na passada, va ser apro-
vada, després de fer-se di-
verses rectificacions per
part d'En Rafel Muritaner.
El segon punt de l'or-
dre del dia, l'expedient de
llicencia d'obertura d'un lo-
cal dedicat a venta menor
de retalls i llanes, va
ser aprovat per unanimi-
tat, i se va decidir ator-
gar-li la llicència.
També s'aprovà per
unanimitat, atorgar a Ma-
ria del Pilar Fernández el
traspàs del local de
"Venta menor de produc-
tos alimenticios".
S aprová per una-
nimitat l'expedient
General de Baixes pre-
sentat pel Recaptador Mu-
nicipal Pere Quetgles, per un
total de 3.911.684 pts.
VETLADA MUSICAL
La Comissió de Govern
va aprovar per unanimitat,
l'organització d'una vet-
lada musical en el Teatre
Municipal de Manacor,
concretament dia 14 de fe-
brer, a les 22 hores, anib
l'actuació del músic i can-
tant manacorí Joan Bibi-
loni i la seva banda, acom-
panyats com a "teloner"
d'En Tomeu Matamalas, per
un total de 250.000
pts., aquesta proposta apro-
vada, fou feta pel Dele-
gat de la Joventut Gui-
Ilem Roman.
El punt sisé de l'ordre
del dia, era la d'otorgar,
i ho fou per unanimitat, a
Catalina Tomás Gayá una
ajuda econòmica de 18.000
pts. en concepte de pro-
paganda i part dels des-
plaçaments, amb motiu
d'una tau la rodona que
s'efectuarà sobre el Mu-
nicipi i Serveis Socials dia
28 de Febrer de 1.986,
a les 21 h., a la Torre de
Ses Puntes.
MANTENIMENT PLACES
I JARDINS
Es va aprovar per una-
nimitat el	 contractar a
N'Antoni Pascual, jar-
diner de Ca'n Noi el man-
teniment de les places i
jardins, que anomena-
rem a continuació, du-
rant els mesos de Gener a
Ju I io I de 1.986.
-Neteja mensual Parc Mu-
nicipal, per 65.000 pts.
-V ia Portugal, 22.550 pts
-Plaça Sant Jaume, 15.000
pts.
-Placa	 del	 "Ebanista",
7.500 pts.
-Plaça Llorençada, 5.000
pts.
-Plaça Berard, 2.500 pts.
-Plaça Ses Comes, del Port,
15.000 pts.
-Placa Sa Mora, 10.000
pts.
-Placa Es Rivet, del Port,
5.000 pts.
-Jardins	 carrers Burdils i
del Mar, 3.000 pts.
-Plaça Es Serralt, 3.000 pts.
-Placa Convent, 5.000 pts.
-Jardins platge del Port,
4.500 pts.
Un total de 182.560
pts.,	 aquesta	 quantitat
multiplicada pels me-
sos de duració del contrac-
te, que són, sis fa un total
de 1.095.360 pts.
Després es seguiren
aprovantdiversos punts, amb
despeses de quanties infe-
riors, a més a més, de
la cóntractació d'En Gabriel
Muñoz Riquelme pel pin-
tat de l'estructu .ra me-
tálica del Pol iesportiu
cobert de Na Capellera,
segons el pressupost aprovat
al Pie de dia 5 de Desembre
de 1985.
BARRAT DE SON
PE RETO
S'aprovà per unanimi-
tat la proposta de la Comis-
sió de Cultura, sobre el
barrat, i l'adquisició
d'enreixat pel barrat de Son
Peretó, per un cost de
198.000 pts.
S'aprovà també la
proposta de la Comissió de
Serveis Socials per a ad-
quisició de set mil li-
tros de gasoil pel Cen-
tre Assistencial, per
332.500 pts.
E NL LUM EN AM E NT
Es varen aprovar les
propostes del Delegat de la
Brigada Municipal d'O-
bres, cinc propostes en
total, la primera per a
fer el muntatge de colum-
nes amb llumináries i diver-
ses obres a Via Portugal,
per 445.808 pts.
La segona per a fer una
nova línia i muntar faroles,
al carrer Amargura, per
85.016 pts.
La tercera per adquisi-
ció de material elèctric
amb destí a la Plaça Rec-
tor Rubí, Weyler, i Sa Bas-
sa per 139.740 pts.
Després s'aprovaren
per unanimitat, les au-
toritzacions de les obres
particulars, menys la de
Pere Duran Ribot, per a lle-
var parets de pedre i fer
blocs de 10 m2, a Son
Macià, per a considerar l'o-
bra solicitada, com a
"obra major" i esser ne-
cessária la presentació del
projecte tècnic.
PRECS I PREGUNTES
N'Antoni Sureda va
so li cita r	 que el proper
dissabte,	 o	 sigui	 avui,
puguin	 assistir	 interven-
tors dels grups poli'-
tics al concurs-oposició
de Gerent del Teatre Mu-
nicipal. A aixó contestá'el
Batle dient que no hi
havia cap inconvenient
perquè així fós, i que
els actes seran públics.
També N'Antoni
Sureda, solicita informa-
ció sobre el cost de .la sar-
suela "Gigantes y cabezu-
dos", essent contestat
p'En
 Sebastià Riera, qui
va dir que estava pendent
de reunir totes les fac-
tures corresponents.
El Batle solicita que
la Comissió d'Urbanis-
me acabi els detalls per
a la recepcció deis ter-
renys del Polígon Industrial
en el que s'ha de construir
- el Parc de Bombers a Mana-
; cor, ja que el Consell In-
sular de Mallorca ho ne-
' cessita urgentment.
En Guillem Roman do-
ná compte del comenpa-
ment del cicle de confe-
rències
 "Mallorca ahir i
avui".
I per acabar, el Batle
va donar compte de la
sentència
 favorable a
l'Ajuntament, pel recurs
319/84, interposat per
"Ingeniería Urbana S.A."
contra un acord plenari pres
per l'Ajuntament, adjudicat
a favor de "Limpiezas de
Mallorca S.A."
	 el	 con- 5.1
curs de recollida de fems
i neteja de la ciutat.
En Lleonard Muntaner no va poder donar la conferéncia
Per manca d'assisténcla
Es va suspendre la conferència d'En U. Muntaner sobre
els xuetes, del cicle «Mallorca, ahir i avui»
Es
 farà divendres dia 31 a les 8,30, al Centre Social
(Redacció).-Dime-
cres passat, 'a les 8,30
del capvespre, estava pre-
vist que es celebres la
conferencia de l'historia-
dor Lleonard Muntaner,
amb el que us oferim
la setmana passada, una
llarga entrevista. Malaura-
dament però, aquesta
conferencia es va haver
de suspendre, per manca
d'assistència, fet que ens
pareix francament lamen-
table, essent aquest ci-
cle organitzat per la
Delegació de la Joventut,
amb un pressupost de
200.000 pts. que paga-
rem tots els manacorins.
En un principi, En
Guillem Roman, organit-
zador de la conferencia,
va ser partidari d'esperar
un poc, però al veure,
que la gent no arribava,
es va decidir consultar al
conferenciant, que ho
hem de dir, havia vengut
expressament de Ciutat
per a fer aquesta confe-
rencia, i al públic assis-
tent, entre tots, decidí-
rem que seria millor
suspendre la confe-
rencia "Els xuetes i la
Inquisició a Mallorca"
perquè tractant-se d'un
tema prou interessant,
tal volta, un altre dia,
hi assistiria més gent.
En principi, la con-
ferencia es farà diven-
dres dia 31 de Gener, a
les 8,30 i al Centre So-
cial, a la que esperam
l'assistència de molta de
gent.
1 us demanareu, com
nosaltres ho férem, qué
va passar? per qué la
gent no hi va assistir?
Molt senzill, dimecres
hi havia futbol per la TV,
i ja es sap que als mana-
corins els hi agrada molt
el futbol...
Foto: Forteza Hnos.
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EXCURSION PANORAMICA
VIDRIOS GORDIOLA - ESTELLENCS - VALLDEMOSA
SAEIDAS 
Porto Cristo (parada autocares) 8'30 h.
Manacor (Plaza Ramón Llull) . . .8'45 h.  2 FEBRERO 86
	•
ITINERARIO 
Porto Cristo - Manacor - Algaida - VISITA VIDRIOS GORDIOLA - Palma (Parc de Mar,
Paseo Marítimo) - Santa Ponsa - Camp de Mar - Paguera - Andratx - Estellencs (Co
mida en Rte. Es Grau) - Banyalbufar - Valldemossa - VISITA JARDINES - Palma - El
Arenal - Manacor - Porto Cristo.
PRECIO
MENU 
.- Arroz Brut a voler.
.- Escalope con guarnición.
.- Tarta con helado.
.- Café y Copa.
Por Persona	 1.575
Especial Niños
	 1.175
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Sr. Antonio Binimelis (prof. idiomas) Tel. 570006
La plepa de gerent, codiciada.
NI presses ni pauses
Atenció a les oposicions del Teatre Municipal
o
o
o
Com molts de lectors
sabran, s'estan fent —em
sembla que acaben avui dis-
sabte— les proves per a una
plaça
 de Gerent del Teatre
Municipal que fa poques set-
manes va estrenar el nostre
poble. També s'han realitza-
des ja les de tècnic de man-
teniment, i ja s'ha adjudi-
cat la plaça. D'aquesta,
en parlarem més endavant.
La que centrará, per ara,
la nostra atenció, será la
del futur gerent.
Passa, que a n'aquests
punyeteros temps que
corren, una plaça de fun-
cionari públic és una au-
téntica "bicoca", una fote-
sa. Els temps són difícils,
hi ha atur per tot arreu
ja només entrar a treballar a
qualque lloc ja es conside-
ra una sort. Si a més a més,
s'entra de funcionari públic,
qué és la máxima aspiració
d'un grapat de milions d'es-
panyols, millor.
Passa, també, perquè
tots som humans, que
abans d'anar a unes oposi-
cions la majoria dels espa-
nyols cerquen les consa-
budes recomanacions:
l'amic, el cosí, l'oncle... I
això, més o menys, és el
que ha passat amb les opo-
sicions de gerent del Tea-
tre. Es cert que hi ha un tri-
bunal per a jutjar quins són
els més capaços, però dins el
mateix tribunal hi ha gent
que pesa més i qui pesa
manco. I d'això es tracta,
de posar-se vora el qui pesa
més.
Hi hagué un aspirant
a gerent, --dic hi hagué per-
qué ja se l'han carregat—
que presenté un bon currí-
culum. Era un professional
vinculat al teatre des de
feia molts anys, tenia una
carrera, en teoria, allò que
es podia demanar a un aspi-
rant de gerent. Aquest se-
nyor presentà dues instàn-
cies, un dia abans de tan-
car-se el plap: una amb
domicili a Barcelona, qué
és on viu habitualmente i
una altra amb el de Mana-
cor, per si fes falta. Una de
les dues desaparegué. Quan
la cercaren, quina fou la sor-
presa quan es va saber qué
un funcionari municipal
l'havia fet desaparèixer. Tot
¿Sabeu per qué? Idó per
això mateix que us imagi-
nau: per qué tenia un ami-
guet que aspirava —i aspira—
a convertir-se en gerent. El
mateix funcionari, quan ve-
gé un currículum tan re-
plè, al se'n demà, afegí
tot el que pogué per a com-
pletar molt més el del seu
amiguet. No assenyalam per-
sonalment, peró ho podem
fer, si cal, perquè hi ha
testimonis.
De tot d'una, hi hagué
un intent per a tirar abaix
l'opositor que presentà les
dues instàncies, perquè, se-
gons el mateix funcionari,
no era espanyol, o no en
presentava acreditació.
L'home va néixer a Argen-
tina i está nacionalitzat i
l'intent de tirar-lo abaix no
prosperà.
 No pogué. Però
tot arriba. I quan hi hagué
les proves de Català,
 aquest
opositor va arribar a les pro-
ves quan feia set minuts
havien comenpades. I ja no
el deixaren començar.
 I
aixó, quan el President del
Tribunal l'havia fet entrar a
realitzar les proves. ¿Veis
com no tothom pesa lo
mateix dins el mateix tribu-
nal?
Sens dubte no será
aquest l'únic cas d'amiguis-
me d'aquestes oposicions.
De moment és l'únic que co-
neixem, peró sabrem més
coses, ja ho crec. Jo els re-
comanaria, els aspirants, que
"se abrochen los cinturo-
nes", que hi haurà de tot. I
als lectors, que "permanez-
can atentos a la pantalla".
En veurem de grosses.
Una assignatura poc
important.
Ens conten,	 ho po-
dem creure, que el senyor,
—que ens mereix el màxim
de respectes— que ha gua-
nyat les oposicions a tècnic
de manteniment del mateix
Teatre Municipal, no va pas-
sar —per qué no els vol-
gué fer— les proves de Ca-
talà.
 Unes proves accessò-
ries, però que puntuaven.
Pel que es veu, aquesta as-
signatura és poc important
per a segons quins funcio-
naris. I molt important,
quan convé. La paradoxa
és que la mateixa assignatu-
ra va servir per tirar abaix
un aspiran!-a Gerent, perqué
arribà
 tard i el tècnic,
 no
l'hagué de mester per res,
perquè tan sols no va arri-
bar a fer les proves. No vol-
gué i prou.
Cal recordar als senyors
del Tribunal, sobretot als
qui tenen més poder decis-
sori, que els opositors són
senyors que tenen sentí-
ments i que les injustícies
i el tracte desigual els afec-
ten? Aquesta és, per des-
gràcia, part de la democrà-
cia que disfrutam.
Les funcionàries no fan vaga
S'ha publicat, a qualque
lloc, que les funcionàries
del nostre Ajuntament han
fet una vaga. Es pot desmen-
tir rotundament. Es més:
no crec que arribin a realit-
zar-ne mai, almenys per
ara. Encara no sels ha con-
testat en torn al preu esti-
pulat per a les hores extraor-
dinàries. El batle, dins el
seu despatx, els digué que li
semblava bé la seva neti-
ció, que en parlaria amb
els nombres u, però res
se sap encara. I així i tot,
les secretàries de comis-
sió, sis en total, no pen-
sen fer vaga, sinó tornar
pujar a la Batlia. "De mo-
ment —digué una— ens
fiam de la seva paraula".
Es bo de fer ser generós
quan no es nostra la
butxaca.
Ens asseguren que els
cinc municipals nous, tam-
bé gaudiren de paga extra
íntegra per a les festes,
quan no els corresponia
més que una mínima part.
Peró hi havia el precedent
dels Srs. Jara i Felipe Pou,
i també se'ls pagà als mu-
nicipals. Per Sant Antoni,
els funcionaris feren pont
el dissabte, quan qui més
qui més va haver d'anar al
seu treball. I el dia abans
de Sant Antoni, la gent de
la Sala Sortí una hora més
prest. Res que dir hi ha.
L'únic és la pregunta de si
els resposables de personal
ferien el mateix si l'empre-
sa fos seva. I és que és bo
de fer ser generosos amb
els diners del poble... I res-
ten per tancar, comptable-
ment, els anys 84 i 85.
S.S.
TROBADA
DE BANDES
DE MÚSICA
Porreres, 26 de gener 1986
a les 11 hores.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Organitzada per l'Escola Municipal de Mallorqui
Conferéncia d'En Gabriel Janer Manila al Centre Social
«Cultura és tot alió que s'ha escapat
de la mort. .»
(Redacció, S. Carbo-
nell). Seguint amb les confe-
rencies programades pel
curs 1985-86, es va cele-
brar dimarts passat a les vuit
del vespre, i al Centre Social
de la Conselleria de Cultura
de Manacor, una interessant
conferencia de l'escriptor
i professor Gabriel Janer
Manila, sota el títol de
"La literatura Popular".
Com sabreu, aquestes con-
ferencies són organitzades
conjuntament pel Centre
Social i l'Escola Munic.pal
de Mallorquí, dins això que
s'anomena, Aules de Cultura
Popular,
Després d'una simpática
presentació, feta per part
del Director de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí, Ga-
briel Barceló, qui va parlar
del conferenciant i de la
seva ja !larga trajectòria pro-
fessional, i sobretot, del seu
quefer d'escriptor i de donar
les gràcies a tots per la seva
assistència, va passar a par-
lar En Gabriel Janer Mani-
la...
"La literatura popular és
una de les meves dèries..."
Així, i després d'agrair
l'assistència dels presents
a l'acte, va començar la con-
ferencia sobre literatura po-
pular, En Gabriel Janer
Manila, feu en primer lloc
una precisió, "parlaré de li-
teratura popular, no de cul-
tura, és un tema que a mi
m'agrada molt, i especial-
ment, m'agrada molt
aquesta definició de cultu-
ra: Cultura és tot allò que
s'ha escapat de la mort..."
1 afegí, que la literatu-
ra popular, és una part
d'aquesta cultura, i parlé
de l'ambigüitat del terme
"popular" dient "potser
no sabem bé que volem dir
quan deim popular..." i so-
bre la literatura popular
"la literatura popular és
anónima, i moltes de vega-
des transmesa oralment..."
A més a mes "La lite-
ratura popular és una lite-
ratura viva, es conta, es
viu, es transmet..." i sobre-
POMODORO
UN LUGAR PARA
TODOS
tot "és funcional, té una
funció al marge de l'estéti-
ca.., jo definiria com a lite-
ratura popular, tots aquells
escrits, que d'alguna mane-
ra passen pel cor del poble"
Passar a parlar des-
prés des de quan existeix
aquesta literatura popular
dient "potser podríem dir,
que existeix des de sempre,
des del moment en que
una gent hi va posar vo-
luntat, la voluntat de par-
lar bé, de contar unes co-
ses amb una certa gracia..."
Continué parlant de dues
característiques essencials
d'aquesta literatura po-
pular, la primera, que és un
mitjà de comunicació, i la
segona, que té una certa or-
ganització estética, i una re-
lativa fixació de la forma,
és a dir, aquesta literatura
popular, no és mai una for-
ma definitiva, tots els qui
conten o canten alguna
cançó popular la transfor-
men "cada vegada que es
conta, es recrea".
Pel que fa a aquesta li-
teratura popular va dir que
"per classificar-la agrupa-
ria tots aquests materials
que pertanyen a la litera-
tura tradicional, oral i per
tant, popular..." i la va
agrupar en tres grups dife-
rents: 1.- Totes aquelles
formes i jocs del llenguat-
ge; 2.- Formes narratives;
3.- Formes dramàtiques i
musicals.
I tot seguit ens feu
una explicació d'aquests
tres grups, que us resumi-
rem breument, el primer
grup inclouria les petites
poesies de transmissió oral,
les belles cançons que han
passat de generació en ge-
neració; el segon grup seria
el de les rondalles i llegen-
des, distingint entre aquests
dos termes, la rondalla és un
terme popular, segons el
conferenciant, i la legenda,
és més bé un terme culte,
"la gent diu et contaré una
rondalla però no diu et con-
taré una legenda"; el tercer
grup seria tota la poesia po-
pular cantada, de vegades
dansada, i formes dramàti-
ques de teatre "la literatu-
ra tradicional és tan vella
com l'idioma, consumida
per les capes populars..."
Qui o quins són els autors
de la literatura popular...?
En Janer Manila, va par-
lar de qué "es segueix el
mite
 romàntic de qué l'au-
tor és tot un poble, però
això no és cert, el poble, la
gent, la recreará, la fuá se-
va, l'obra en sí, és creada
per algú individualment, en
un principi no és mai una
creació col.lectiva..."
I afegí que "els autors
devien ser persones de ve-
gades, amb una certa cultura
académica, missers, semina-
ristes..."
Funcions de la poesia
tradicional.
Va distingir una vuite-
na de funcions, que nosal-
tres, naturalment per man-
ca d'espai, només podrem
anomenar, la primera seria
la funció estética, seguida
de la funció d'informació, la
mágica, la de regular o
acompanyar el treball, la de
signe d'identificació, la
funció histórica, la de signe
de pertanyenpa o un deter-
minat col.lectiu i la d'indi-
ci de situació civil.
Per qué estudien la
literatura popular?
En principi, explicà En
Gabriel Janer, s'estudiava la
literatura popular amb un
cert caire romàntic, foren
els romàntics que comen-
paren a estudiar la literatu-
ra pop.ilar. Ens feu el con-
ferenciant un poc d'histò-
ria
 d'aquest per qué s'estu-
dia la literatura popular, i
va parlar de la visió que de
la literatura popular té En
Gramsci, lo que aquest po-
lític i escriptor italià ano-
menava les classes subal-
ternes, i que En Janer va
definir com "grups hu-
mans que mai han pintat
una regadora", és a dir,
aquesta gent que no ha ten-
gut mai el poder de deci-
dir en les seves mans.
I afegí sobre el tema
"que era necessari estudiar
aquesta literatura popular,
perquè ens permeti enten-
dre, veure i estudiar, i apren-
dre el concepte del món i
de la vida d'aquestes clas-
ses socials..."
Va seguir a aquesta
interessant conferència, un
col.loqui, que també ho
fou interessant, en el que
es va parlar de la literatu-
ra costumista, del teatre,
especialment del teatre d'En
Pere Capella, i es va co-
mentar tot això que En
Gabriel Janer Manila havia
explicat a la conferència.
Fotos: Forteza Hnos.
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
CORMOTOR y S A
Ctra. de Palma a Artá, Km. 49,200
MANACOR (Baleares)
General Motors
España, SA
nombra a
CORMOTOR,5.A
Concesionatio
Oficial Opel
en Manacor
Desde hoy mismo, Manacor con-
tará con un nuevo Concesionario Ofi-
cial Opel: Cormotor, S. A.
Todo un experto, más cerca de
Vd., que se suma a la ya amplia Red
de Concesionarios Opel.
Para que Vd. encuentre quien le
resuelva todas sus consultas y cubra
sus necesidades con el modelo Opel
que más le guste.
Y se beneficie de las ventajosas
condiciones de financiación Opel
Credit.
Y, además, de las otras ventajas
exclusivas Opel: un año de garantía
total, mantenimiento cada 15.000
Kms. y el servicio Opel Euroservice
Assistance que le asegura asistencia
gratuita durante un año en España y
en otros 25 países europeos.
Cormotor, S. A.: su nuevo Con-
cesionario Oficial Opel en Manacor.
Vaya a visitarlo.
Sabrá, por experiencia, que es de
los mejores.
CONCESIONARIOS OFICIALES
czipei_e
	-I MEJORES POR EXPERIENCIA.
‘w.
rmobles
<.,kr
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-
da a mueble funcional y objetos para
toda la casa.
* Alfombras
* Telas
* Lámparas
* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
Flres I Festes ¡II Mostra del Comerç la Indústria
Bases del Concurs de Cartells
Ara fa dues setmanes,
dins el contexte d'una cró-
nica de la comissió de Go-
vern del nostre Ajunta-
ment, publicàrem les Bases
del Concurs de Cartells de
les Fires i Festes de Prima-
vera de 1.986 i la II Mos-
tra del Comerç i la Indús-
tria. Com que aquestes
Bases sortiren en lletra
molt menuda, el tema és
prou important i ja s'acos-
ta la data de recepció
d'aquests treballs, hem
considerat oportú tornar
publicar-les. La nostra in-
tenció és fer arribar al mà-
xim
 de gent possible aques-
ta crida de l'Ajuntament de
Manacor i intentar que hi
hagi el màxim
 de partici-
pació, com més millor. Es
de suposar que com més
participació hi hagi dins
el concurs, més qualitat
es
 trobarà i més bon
cartell tendrá Manacor
per a convidar tota Ma-
llorca a les Fires i
Festes d'enguany. Aques-
tes són les bases:
1.-Hi poden concórrer
totes aquelles persones que
s'hi sentin interessades.
2.-Cada concursant hi
pot presentar totes les
obres que vulgui.
3.-Els treballs seran rea-
litzats sobre cartolina
blanca, o de color.
Aquest darrer no compu-
tará en el total dels uti-
litzats.
4.-La mida de les obres
será de 45 x 65 cms. per
al cartell de Fires i Festes
de Primavera i de 52 x 27,5
cms. per al cartell de la II
Mostra del Comerç i la
lndústria.
5.-E1 tema será lliu-
re, encara que, es tendran
en compte les al.legories
relacionades amb la moti-
vació d'aquest concurs.
6.-Es podrá utlitzar
qualsevol color, sempre que
siguin reproduibles pel pro-
cediment de quatricomia
(blau, groc, magenta, o re-
sultat de la superposició
d'aquests), o a tres tintes
d'impremta.
7.-Les obres duran
necessàriament, aquesta ins-
cripció: "FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA
1986- Del 23 de Maig al
1 de Juny — MANACOR"
en la mida 45 x 65 i "II
MOSTRA DEL COMERÇ
I LA INDUSTRIA - Edifici
Parc Municipal— Del 24 de
Maig al 1 de Juny — MA-
NACOR - Fires i Festes de
Primavera 1.986" per a la
mida 52 x 27,5.
8.-Es concediran dos
premis únics de 60.000'—
ptes. El primer premi será
el que s'editi per anunciar
les referides Fires i Festes
i la Mostra del Comerç i
la Indústria.
9.-Els treballs seran pre-
sentats amb un lema es-
crit al revers de l'obra.
S'acompanyarà amb un
sobre tancat amb el
mateix lema a l'envers. De-
dins hi haurá d'haver el
nom i adreça completa
de l'autor o autors. Les
obres s'entregaran a la Se-
cretaria General de l'A-
juntament de Manacor en
un terme que finalit-
zarà el 15 de Febrer de
1.986.
10.-E1 veredicte del ju-
rat será inapelable. Es
farà públic els vuit dies
següents al termini assenya-
lat per a la recepció de les
obres.
11.-La participació al
concurs implica l'accepta-
ció de totes les Bases.
12.-L'Ajuntament es
reserva el dret de propietat
dels cartells guardonats.
Els no premiats, podran re-
tirar-se una vegada acabades
les Fires i Festes, fins el
dia 30 de Juliol de 1.986
com a data máxima.
Manacor, Gener 1986
«Mi ilusión sería inaugurar el campo
de fútbol con el Torneo "Manacor
Comarcal"»
Los concejales, uno a uno
Tomeu Mascar()
Delegado de la Alcal-
día en Porto Cristo„ To-
meu Mascaró tiene a su
cargo igualmente la dele-
gación para el Polide-
portivo Municipal y has-
ta el verano pasado os-
tentaba la presidencia de la
Comisión de Deportes, Co-
misión que dejó en base
a la remodelación que
tuvo lugar. Como él mis-
mo afirma en la entrevis-
ta consideró que debía po-
ner sus cargos a disposi-
ción del alcalde, por lo que
considera que hay que
aceptar los hechos tal como
sucedieron. Opina que las
relaciones con la Asocia-
ción de Vecinos es satis-
factoria y según manifies-
ta su ilusión sería que la
inauguración del nuevo cam-
po de fútbol coincidiera
con la próxima edición
del trofeo "MANACOR
COMARCAL".
-Tú no eres nuevo en
esto de la política. Si no
tengo mal entendido tu-
viste ciertos contac-
tos con OIM ¿qué hay de
ello?
-Es cierto. Siempre me
• ha	 interesado todo	 lo
relacionado	 con	 este
"mundillo".	 Asistí	 a
varias	 reuniones	 que
organizaba 01M, gru-
po en el que tenía gran-
des compañeros y con
los que hablábamos de
muchas cosas. Si he de de-
cirte la verdad siem-
pre me he preocupado
por conocer distintas opi-
niones y de todas esas
reuniones salían cosas
muy positivas. Recuerdo
con agrado a todos
ellos,	 allí	 estaban entre
otros	 Guillem	 Mascaró,
Pere LI inás y muchos
más. Pero como te di-
go mi participación fue muy
escasa, lo que me interesa-
ba era conocer el ambiente.
-Y es a raíz de las se-
gundas elecciones cuando
entras en AP.
-En efecto. Y el proce--
so es prácticamente igual.
g Hay una coincidencia con
una serie de compañeros,
(-) y al	 final vas dándote
cuenta que tus ideas son
2 muy parecidas a las de
ese grupo y encuentras que
te identificas con la ideolo-
gía del partido. De todas
formas, y sin querer pecar
de falta de modestia, en
ningún momento se me
había pasado por la
imaginación el ir en una
lista electoral.
-¿Tal vez tu condi-
ción de vivir en Porto Cris-
to condicionó el que
te presentases? Dicho de
otra manera. Si otros par-
tidos tenían candidatos en
Porto Cristo. ¿Tenía AP que
colocar el suyo?
-Bueno, el confeccionar
una lista electoral no es
cosa tan sencilla como en
principio parece. Cuando
está hecha todo se ve nor-
mal, pero antes es necesa-
rio sopesar muchas co-
sas, y contestando a tu
pregunta, debo reconocer
que, aparte lo mucho o
poco que pudiera apor-
tar, dese luego que in-
fluyó el ser residente en
Porto Cristo. Es algo
hasta cierto punto normal.
-Profesionalmente te
dedicas al comercio. ¿Se ga-
nan o se pierden amigos,
incluso clientes, con la
actividad política?
-En lo primero que
dices,	 uno	 tiene	 los
amigos que ha tenido siem-
pre, lo que sí es cierto es
que hay más conocidos, más
gente que te para por la
calle o viene a tu casa para
exponerte su problema. En
mi caso concreto y por
mi Condición de Delegado
de la Alcaldía en Porto Cris-
to, no pasa día que no
tenga que atender a más
de un vecino. Por otra par-
te, en lo que hace re-
ferencia a posibles
clientes, personalmente
no he notado gran diferen-
cia. Puede ser que algu-
no por ser de ideología
distinta, prefiera acudir a
otro comercio, pero por
esa misma razón es posi-
ble que se ganen clien-
tes que antes no tenías.
Ahora bien lo que tengo
muy claro es que hay que
diferenciar la actividad
profesional de la polí-
tica y no mezclarlas.
-Ya que has hablado de
Porto Cristo, el reciente-
mente aprobado del proyec-
to del colector de aguas
fecales parece un paso im-
portante ¿cuál es tu
opinión?
-Este tema se sale de
mis competencias como
Delegado de la Zona, quie-
ro decir que como tal no
he intervenido en el asun-
to. De todas formas, estoy
al corriente de todo ello,
ya que al aprobarse en
Comisión de Gobier-
no, sigo todo el proce-
so /con interés y estoy en-
terado de todo.
-¿Y la depuradora?
-Se sigue trabajando en
todo el asunto de documen-
tación. Tengo la esperanza
de que para el verano del
87 esté terminada. De
todas formas en ésto, co-
mo en todo lo que afecta
al Ayuntamiento, el pro-
blema es el de siempre,
el dinero, contado, eso
sí, con la voluntad polí-
tica de los otros grupos
de que no se paralice,
porque, desde luego,
la nuestra es eviden-
te. De todas formas
no estoy satisfecho del
todo, porque lo que se
está haciendo con unos
servicios, hasta cierto
punto mínimos, ya que
quedan varios sectores
de Porto Cristo que toda-
vía no tienen la red de
aguas fecales y hay que
llegar a cubrir todo el
casco de la población.
-En una pasada reunión
de la Comisión de Gobier-
no te quejaste de la forma
cómo se llevaban a cabo
las obras de la calle Puer-
to. ¿Qué hay de ello?
-A veces creo que en el
Puerto tenemos mala
suerte con esto de las obras,
o al menos yo lo quiero
pensar así. Mira al princi-
pio uno prefiere tener
ciertas dosis de paciencia,
pero llega un momento en
que no tienes más reme-
dio que quejarte, no sola-
mente porque ves que lo
que se hace no es como tú
lo piensas, sino que tam-
bién son los vecinos los
«La política no crea amigos, en todo
caso conocidos»
«El sistema de contenedores para la
basura es un experimento positivo»
que se te presentan con sus
quejas. Ahora bien, en el
caso concreto de las obras
de que me dices,
creo que si se comenza-
ron antes de Navidad, se
podía haber acelerado el rit-
mo, por otra parte no creo
que hubiese sido necesario
el cerrar la calle con los per-
juicios que eso conlleva.
Bien que se cierre cuando
las máquinas están trabajan-
do pero eso no ocurre
siempre.Es fácil ver que
cuando se trabaja con un
simple compresor, la calle
puede estar abierta al
tráfico. Desde luego voy a
estar encima de este asun-
to porque me preocupa
bastante.
-Porto Cristo ve incre-
mentada su población en ve-
rano. ¿Cuáles son los
principales problemas con
que se encuentra?
-Desde luego que el in-
cremento de habitantes en
la época de verano oca-
siona distintos trastornos,
sobretodo en el aspecto de
servicios, incluso es corrien-
te ver que la afluencia de
clientes en ocasiones hace
difícil el ofrecer unos
servicios en el aspec-
to comercial suficiente.
Ahora bien, eso supongo
que son los impedimen-
tos lógicos del veraneo.
-¿Cómo está el servicio
de basuras?
-Este año ha estado más
atendido, aunque desde lue-
go, es mejorable. Aparte del
servicio de recogida domici-
liaria, este año hemos con-
tado con dos hombres que
pasaban de día recogiendo
los deperdicios que se pro-
ducían. En cuanto al servi-
cio de recogidas, en ve-
rano se realiza diaria-
mente y en invierno en
días alternos, aunque hay
que decir que incluso en
invierno hay zonas por las
que el camión pasa cada día.
Tal vez el cambio de com-
pañía supuso unos meses
de adaptación en que el
servicio no tue todo lo
satisfactorio que hubiera
sido de desear, pero en es-
tos momentos,en líneas ge-
nerales, es bueno.
-En algunas zonas de
Porto Cristo han colocado
contenedores. ¿Es una bue-
na solución?
-Sin lugar a dudas es
una buena idea. En estos
momentos contamos con
cinco de ellos y pienso que
se podría cubrir una ma-
yor parte de Porto Cristo.
Hay varias peticiones de
que se pongan y vamos a
hacer lo posible para ha-
cerlo, una vez que los ve-
cinos se han ido acos-
tumbrando a ellos, ha sido
un experimento positivo.
-¿Qué tal son las rela-
ciones con la Asociación de
Vecinos?
-Buenas. Hay una total
coordinación y tenemos
un constante intercambio
de opiniones. Las decisio-
nes que toman las comen-
tan conmigo, por lo que
puedo decir que estoy al
tanto de sus actuaciones.
En todo caso y sin que sir-
va de crítica a la misma,
creo que una de sus misio-
nes sería la de cubrir aque-
llo que el Ayuntamiento,
tal vez por lentitud, o por
excesiva burocracia no lle-
ga y es necesario solucio-
nar al momento. Me refiero
por ejemplo a arreglar un
bordillo que se haya estro-
peado o cosas similares.
Luego vendría el buscar
una solución al problema
económico que ello su-
pondría.
-La Oficina de Turismo
está bastante avanzada, y
su puesta en funciona-
miento parece no demasiado
lejana ¿Va a ser bene-
ficioso para el Puerto?
-Desde luego. Haciendo
un uso de ella que satisfaga
las necesidades no sólo en
lo que hace referencia al tu-
rismo, sino en todo lo que
pueda hacer referencia a ins-
talar una serie de servicios
de los que actualmente care-
cemos va a ser una pieza
fundamental para el futuro
de Porto Cristo.
-Pasando a otro tema,
era el delegado de la Al-
caldía para el Polideporti-
vo. Volviendo la vista atrás
¿Se aprobó el mejor pro-
yecto?
-No voy ahora a discu-
tir si los otros que se presen-
taron eran mejores o peores,
pero en conjunto, pero des-
de luego, el que se aprobó,
en conjunto era el que el
Ayuntamiento consideró
el mejor. Lo que queremos,
ahora que sacas el tema, es
que el pueblo lo conozca
detenidamente, para lo cual
estoy haciendo una serie de
gestiones para que se reali-
ce una maqueta del mismo
por los alumnos del Institu-
to, a fin de que todo el que
quiera pueda ver cómo que-
dará la obra terminada.
-¿Cuándo podría expo-
nerse?
-Tenemos intención, si
el tiempo es suficiente de
que pueda estar expuesta
durante las próximas Ferias
y Fiestas. Creo que es una
idea que gustará.
-Parece que las obras
han comenzado a buen rit-
mo. ¿Acaso acaba el plazo
de las subvenciones?
-Francamente era nece-
sario comenzar cuanto an-
tes, no únicamente por la
posibilidad de perder las
subvenciones, también por-
que nos hemos marcado
unas fechas y es convenien-
te que se vayan cumpliendo.
-Vamos con ellas. ¿Pa-
ra cuando el acabado del
campo de fútbol?
-La primera fase, o sea
la que hace referencia al
rectángulo de fútbol pen-
samos que esté acabada en
el mes de febrero. Por lo
que hace referencia a la se-
gunda fase, ya es más aven-
turado el decirlo, pero lo
que sí me gustaría decir
es que mi ilusión sería que
el campo de fútbol se inau-
gurase con la próxima edi-
ción del trofeo "MANA-
COR COMARCAL". Si ello
no fuera posible vamos a ha-
cer todos los esfuerzos pa-
ra que se pueda comenzar
la próxima temporada en él,
y desde luego ojalá que con
el Manacor en segunda.
-Para terminar, la
Comisión que presidías, la
de Deportes, fue una de las
cuestionadas a la hora de la
remodelación municipal
¿cuál es tu opinión?
-Voy a contestarte con
otra pregunta. ¿Ha visto el
ciudadano algún cambio, ha
mejorado algo? No voy a ser
yo quien conteste, pero hay
ciertos detalles que no se
pueden olvidar. No entiendo
por ejemplo que se rescinda
el alquiler de Ca'n Costa, si
antes no se han buscado
unas instalaciones alternati-
vas. No entro en si el alqui-
ler era caro o barato, lo que
digo es que, no se puede,
pretextando un ahorro
económico, dejar sin instala-
ciones para una serie de acti-
vidades que ahora tienen
mucha dificultad para poder
llevarse a cabo.
José Mateos.
	 o
«No se debía rescindir el contrato de Ca'n Costa sin buscar instalaciones
alternativas»
TE DE CONSTITUCIO
DEL CONSEI,L DE LES ILLES BALEARS D'ENTITATS PROMOTORES
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II congrés internacional de la ¡lengua catalana
7-7-,
La gran tasca del II Congrés
L'acte del Segon Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana a Manacor
és ja imminent. Es pot dir
que els manacorins serem
—Ilevat de Ciutat, seu de
l'àrea científica de Lin-
güística Social— els únics
mallorquins que gaudirem
d'actes rellevants a dins de
casa nostra.
El primer acte de tots,
l'avenç del programa del
qual fou publicat la setma-
na passada, tindrà lloc el
dia 2 de febrer, diumenge,
124é. aniversari del naixe-
ment de Mn. Antoni Ma. Al-
cover, aiuell il.lustre mana-
cor í que va concebre, impul-
sar i presidir el 1 Congrés In-
ternacional de Barcelona, a
l'any 1906. A aquell pro-
grama s'hi ha d'afegir, a l'ac-
te de Constitució del
Consell d'Entitats Promoto-
res i d'homenatge a Mn.
Alcover, que es farà al Tea-
tre Municipal, que també hi
haurà
 una intervenció de
cloenda a càrrec
 del Dr.
Antoni M. Badia i Marga-
rít, Rector de la Universi-
tat de Barcelona i President
prestat de Manacor, consis-
tent en una celebració euca-
rística a l'església del Con-
vent dels PP. Dominics, a
les vuit del vespre, amb pre-
dicació del teatí P. Munar.
No dubtam que tots els ac-
tes es veuran tan concorre-
guts com se mereix la bona
memòria del més destacat
i universal dels manacorins
de la nostra histbria.
Emperò, segurament
vos haureu demanat: ¿a qué
ve tant de rebumbori i tan-
ta moguda si tot ja está es-
tudiat, i ben estudiat, da-
munt la nostra Ilengua? Cer-
tament no vos manca la raó
damunt la feinada immensa
que assenyalà el I Congrés
de Barcelona. Allá que se
sembrà aleshores ha saonat
i madurat al llarg d'aquests
vuitanta anys. Els problemes
d'ara no són els de norma-
tivització o gramaticals, ni
els de la integració de les va-
rietats dialectals (tot i que
encara no está totalment
resolta) de cap a la forma-
ció d'un idioma modern,
funcional i culta, no, el que
preocupa seriosament els
científics i amants de la !len-
gua Catalana és la seva nor-
malització, les relacions
entre la llengua i la socie-
tat. Interessa analitzar amb
profunditat el per qué molts
—certament massa— de cata-
lanoparlants no la fan servir
normalment en els seus es-
crits o ni tan sois de parau-
la; veure el per qué els ajun-
taments, les institucions
autonòmiques,
 les entitats
culturals, la premsa, etc.,
que són les que haurien de
tenir les millors iniciati-
ves normalitzadores, les
ajornen i posposen o, en el
millor dels casos, en fan
un ús gairebé testimonial.
Es a dir, se vol estudiar,
amb tot el- rigor, la situa-
ció actual de la
 llengua
com a vehicle de comuni-
cació i , alhora, una vega-
da establert el diagnòstic,
operar amb coratge el cán-
cer de la diglòssia o poli-
glbssia que tots sabem que
pateix i que només amb l'es-
forç conjunt de tots els qui
hem nascut dins aquestes
terres podem extirpar
d'arrel i ser, altra vegada i
dignament, nosaltres ma-
teixos amb totes les conse-
qüències.
Les llengües minorità-
ries que no se fan servir a
tots els nivells, des dels més
prestigiosos
 (administració,
notaries, TV, radio, premsa,
escola, carrers, mercats, ges-
tories, etc.) fins als més hu-
mils sofreixen, de cada dia
més, l'erosió, l'arracona-
ment, l'empobriment... fins
arribar a un raquitisme insu-
perable amb la consegüent
desaparició total. La nostra
pateix una greu crisi, passa
pel punt àlgid d'aquestes
del Comité Executiu del 11
Congrés Internacional.
També s'ha d'afegir al pro-
grama general de l'homena.t-
ge a Mn. Alcover l'aporta-
ció volenterosa de l'Arxi-
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febres intermitents que fan
témer per la seva recupera-
ció. La gent, ara com mai,
havia estat tan preocupada
per la seva pervivéncia. Mai
no s'havia discutit tant el
si mallorquí-menorquí-eivis-
senc són la mateixa cosa que
el català. Mai no s'havia fi-
blat tant, damunt els diaris,
els qui defensen la unitat
—en definitiva, la
 coherèn-
cia,
 la fortitud— de la nostra
llengua. Mai no s'havia "ma-
nipulat" tant la micoia de
marc legal que s'ha arrabas-
sat, a força de lluita d'anys
i panys, perquè la normalit-
zació no avenci i avortin els
esforços deis capdavanters...
La situació és realment
preocupant, i no només
per les raons que acabam
d'enumerar.
Vegeu, només com
exemple, un fet d'aquesta
setmana passada. Desig acla-
rir que no és una acusació
contra ningú en concret, si-
nó un testimoni de quelcom
que no s'hauria de repetir
mai més dins d'una socie-
tat que se vanta de ser 'Hu-
re i democrática:
A les proves d'unes
oposicions per a ocupar
càrrecs
 al si de la Fundació
del Teatre Municipal, alguns
dels concursants demanaren
si un exercici escrit que es-
taven a punt de començar el
podien redactar en
 llengua
catalana. Un membre del tri-
bunal examinador (repetesc
que el qué i no el qui és
el que ens ha d'importar) va
respondre que no, que for-
çosament l'havien de fer
en
 castellà,
 que el "mallor-
quí". ja havia tingut la se-
va prova corresponent.
Aquells opositors quedaren
sense paraula, alguns amb
acalorament a punt de re-
bentar, perquè sabien de
l'oficialitat que li ator-
ga la Constitució, l'Estatut
d'Autonomia i l'acord ple-
nari del nostre Ajuntament
del primer de setembre de
1983. Però no... la por al
rebuig i a la invalidació de
la prova els obliga a fer-la
en la Ilengua A, la domi-
nant, la prestigiosa. La B, una
vegada més, quedava humi-
liada, repudiada, relegada al
darrer lloc. Per altra banda,
la "representativitat" del
catalá a aquestes proves no-
més és del deu per cent i
encara voluntaria i "per a
pujar nota". Tot plegat vol
dir que aquest percentatge,
globalment considerat, no
va més enllà de l'u per cent.
• L'evidència quedé palesa en
els resultats. S'adjudica una
de les places, la de tècnic
(la de Gestor encara estava
per resoldre a hores de re-
dactar aquest articlet), vo-
lem suposar que amb
tota legalitat, a l'única
persona que no havia fet la
prova de català.
Situacions semblants
se'n produeixen a forfollons
ací i a molts altres indrets.
No han acabat els efectes
del Decret de Nova Planta
de 1715. La nostra llengua
segueix patint ultratges i
aguantant insults. I el
que és més trist de tot:
l'escarni ve de la incons-
ciencia dels propis illencs,
quan sembla que n'haurien
d'assumir una apassionada
defensa.
Precisament això és el
que pretén el II Congrés In-
ternacional: llevar-nos les
lleganyes dels ulls; d'una ve-
gada per totes, decantar-no s .
la por; que coneguem i
exigim els nostres drets
constitucionals; la dignifica-
ció de la més pura i genui-
na de les nostres essències,
la llengua. Si per qualque
cosa especial ens han de dis-
tingir dins Europa i dins el
món será per la nostra Ilen-
gua i parla. Ja no ens
queda altre distintiu... ¿Qué
n'hem de fer: el venem i
feim malbé com les que
abans eren nostres "voreres
de mar" o ens hi aferram,
amb ungles i tot, perquè
no ens fugi per a sempre?
Qui és confrare que prengui
candela.
Els Ilaments pels morts
només són mostres d'impo-
tència o d'hipocresia enco-
bridora.
Gabriel Barceló.
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
TeL 57 10 62.
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Conversa amb el professor i els alumnes que
han realitzat l'exposició "L'arquitectura
a l'Escola"
Reclacció,
Aquestes darreres setma-
nes, us hem parlat de l'ex-
posició "L'arquitectura a
l'Escola" real itzada pe Is
alumnes de l'Institut Mos-
sèn Alcover, us volem
oferir avui algunes de les
explicacions que sobre
aquesta exposició ens ha
donat el professor de
diseny de l'Institut, En
Miguel
 Sebastià, i alguns
dels alumnes que feren les
maquetes.
En un principi, els hi
demanàrem,
 quan, com va
néixer la idea de fer aques-
ta exposició?
 aquí teniu
l'explicació:
"Cada any, a l'assigna-
tura de diseny, es fa diseny
tècnic, amb un programa
aplicat a l'activitat de fer
maquetes, és a dir, no són
les primeres que feim, i a
més a més, aquestes ja són
fetes de fa anys... a diseny
s'estudia l'espai, els alumnes
fan una maqueta,
 mòdul
 a
petita escala del monument
que ells han estudiat, així
ells entenen millor lo que
han dibuixat, ja que abans
de fer la maqueta, es fan
els planells... Malgrat tot,
pe" l'espai només es pot
entendre d'una forma, intro-
durnt-se dintre, la maqueta
ajuda, però
 lo que els ajuda
més a
 conèixer l'espai, és
viure-lo, visitar els monu-
ments reals, que estan cons-
truïts
 a partir de la nostra
mida, amb les maquetes, els
al.lots aprenen la funció que
tenen les parets, els sótils,
tenen una idea més clara de
lo que és l'arquitectura del
m,onument estudiat..." El
que ens explica tot
 això,
és el professor Miguel
 Se-
bastià.
Aquesta exposició, no
és la primera que es fa
de maquetes fetes per alum-
nes de l'Institut
 Mossèn
 Al-
cover, ja que la primera es
va fer fa aproximadament
un any i mig, a Ciutat,
al Col.legi d'Arquitectes,
i va néixer d'una idea
d'aquest professor de diseny
del que us
 parlàvem,
 qui ens
va explicar que parlant amb
uns amics seus, arquitectes,
trobaren molt interessant
que aquests treballs realit-
zats pels alumnes de segon
i tercer de BUP foren expo-
sats.
L'InstItut Mossèn Alco-
ver de Manacor, segons ens
explicaren, ha estat, per - 2)
el primer institut de Mallor-
ca, que ha aplicat la part
práctica als estudis de di-
seny, ja que potser, les
classes teòriques
 resultarien
massa avorrides, sense la rea-
lització de tot allò
 que els
alumnes de BUP estudien,
el professor ens va dir,
"que potser aquesta classe
de diseny és la "válvula de
escape" d'aquests al.lots,
que ja tenen massa assigna-
tures teòriques...".
Començaren idó aques-
tes classes practiques a l'Ins-
titut manacorí, i han estat
seguides a altres instituts
de Ciutat, que visitaren l'an-
terior exposició, per exem-
ple, al Ramon Llull, tam-
bé es fa aquesta experien-
cia de fer manuetes
Sobre la pregunta de
quin és l'eix d'unió d'aques-
tes maquetes, quin és el
plantejament, En Miguel
Seljastiá ens digué que "To-
tes són maquestes de monu-
ments de Mallorca, en un
principi del segle XIV i XV,
encara que hi ha monu-
ments, com l'església de
Son Macià que no són
d'aquesta época, l'únió
idó, el tema és que tots
són monuments de Ma-
llorca..."
I sobre quina fou la
maqueta més difícil de rea-
litzar, ens explicaren que la
del Castell de Bellver, tam-
bé la de Sant Francesc de
Ciutat i un poc la de la
Torre dels Enegistes, ja que
els planells que ells feren
de la Torre, són els primers
que es fan.
A més a més, ens dona-
ren una notícia en primí-
cia, ara, per petició de
l'Ajuntament de Manacor,
esta projectat el planell i la
maqueta, del Poliesportiu,
que ha d'estar acabada,
per les Fires i Festes de Pri-
mavera d'enguany.
Parlàrem també amb
En Miguel Sebastià i els
seus alumnes, hem de dir,
que no tots els qui han tre-
ballat amb les maquetes
d'aquesta exposició hi eren
presents, ja que hi ha ma-
quetes que tenen més de
dos anys, i alguns dels
alumnes que les realitzaren,
ja han acabat COU, par-
lárem us dèiem, de l'Esco-
la-Taller Ponç Descoll, o de
la Torre dels Enegistes, de la
que en M. Sebastià ens va
dir "jo faig classe a aquests
al.lots que ara han començat
amb el projecte de l'Esco-
la-Taller, crec que aquesta
escola de restauració será
una cosa revolucionària,
 ara
bé, tot dependrà de l'alum-
nat, de si aquest respon o
no, del seu interés, aquesta
vintena d'al.lots, si hi posen
interés, ho tenen molt bé,
rebran uns coneixements, i
a més a més cobraran... mi-
ra, només que en surtin dos
o tres de bons d'aquests
ja estará justificat
aquest projecte..."
I parlant de projectes,
ens explicaren, que estan
preparant una exposició so-
bre l'obra de l'arquitecte
americà Wright, un total de
devuit maquetes, sobre algu-
nes de les seves obres més
importants, i aquesta expo-
sició si tot va bé, es farà se-
gurament pel mes d'Abril.
Prest podrem contem-
plar idó aquesta exposició
que ara preparen, però
abans, podreu contemplar la
que fa actualment a la
Torre de Ses Puntes, i de la
que els arquitectes Neus
Garcias i Guillem Oliver
varen dir "Com arquitectes,
volem fer públic agraiment
a En Miguel Sebastian
Llambias i a l'Institut Mos-
sén Alcover per aquesta
integilició de l'arquitectura
a l'ensenyança polivalent,
i als autors de les maque-
tes per la qualitat i l'inte-
rés que impregnen la seva
obra...".
Visitau idO aquesta ex-
posició, us ho podem asse-
gurar, us agradará.
Fotos: Forteza Hnos.
La setmana CM ve a Manacor, tot un esdeveniment
Presentació del II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana i de constitució d'entitats promotores
o
o
o
o
"El Segon Congrés
 as-
solirà plenament els seus
objectius, si aconsegueix
una
 àmplia col.laboració de
les autoritats polítiques, les
institucions públiques, les
universitats i les associacions
culturals, les entitats cí-
viques i socials. També la
dels especialistes i dels pro-
fessionals de l'ensenya-
ment de la Ilengua. Sobre-
tot, es indispensable que
tots els ciutadans de les
ter re de la llengua ca-
talana facin seus els
objectius del Congrés i
s'organitzin activament
per dur-los a terme.Tenim,
doncs, una gran ocasió per
dur envant una acció comu-
na que unifiqui els múl-
tiples esforços que a hores
d'ara es fan ailladament
( ..) El futur de la nostra
llengua depèn de cadas-
cun de nosaltres. Usar-la i
defensar-la és cosa de
tots..."
Això és el que ens
diuens els organitzadors
del II Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catala-
na, que com ja us hem infor-
mat en anteriors ocasions,
será presentat a Manacor el
proper diumenge, dia 2 de
Febrer.
A més a més, també
es tara aquest dia, la
Constitució del Consell
d'Entitats Promotores de
les Illes Balears, amb un
bon grapat d'actes, als
quals tots hi estam convi-
dats, en un principi els
actes programats, són
els següents:
Aproximadament a les
10,30 del matí —Inaugura-
ció de l'exposició "Mossèn
Alcover: mig segle des-
prés". Presentació del
llibre "MN. Alcover i
la Ilengua catalana" a
càrrec del seu autor J.
Massot i Muntaner, a la
Torre de ses Puntes.
A les 12,00 h. hi hau-
rá l'Acte de constitució
del Consell d'Entitats
promotores i homenatge
a Mossèn Alcover, al
Teatre Municipal.
Sobre les 12,05, es fara
la presentació i benvinguda
a càrrec del Batle de Mana-
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cor, Gabriel Homar.
A les 12,10. La vida
i l'obra de Mn. Alcover,
a càrrec
 del Dr. Joan Mi-
ralles i Montserrat, cap del
Departament de Llengua Ca-
talana de la Universitat de
les Illes Balears.
Més o menys a les
12,40 del migdia es parlará
del "I i II Congrés de
la Llengua Catalana, a cal- -
rec del Sr. Isidor Mar í,
coordinador de l'Area
Científica de Lingüística
Social.
13,10.-"Viure en ca-
tala, oberts al món", a
càrrec
 de l'escriptor ma-
llorquí, Josep M. Llom-
part.
Després, sobre les
13,30 h Es fará la lec-
tura de l'acta de cons-
titució del Consell
d' Entitats Promoto-
res de les Illes Balears,
a càrrec
 del Sr. Anto-
ni Mir, del Secretariat Exe-
cutiu de la Comissió
Territorial de les Illes
Balears del II Congrés
Internacional de la Llen-
gua Catalana.
Es fa contes, que
sobre les 13,40 h. es fará
l'acomiadament i després,
a les 14,30 h. hi haurà
un dinar, oferit per l'A-
juntament de Manacor,
a les autoritats i represen-
tants del Consell d'Enti-
tats Promotores.
Com veis un matí
dedicat a la nostra !len-
gua i cultura, i a parlar de
la figura d'un manacorí
il.lustre, Mossèn Alcover.
IMPORTANCIA
D'AQUEST II CONGRES
La importancia d'a-
quest II Congrés és evident,
ja que suposa la continua-
ció del I Congrés Interna-
cional, fet l'any 1905 i orga-
nitzat per Mossèn Alcover.
Molts n'haurem sentit
parlar a l'escola d'aquest I
congrés, i ara, tenim l'o-
portunitat de viure el
II Congrés, i de compartir
entre tots, aquesta reunió
important, de gent que es-
tima i treballa per la nostra
cu ltura.
Com deia En Gabriel
Barceló, director de
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí, a un article apa-
regut fa poc a les pagines
del nostre setmanari, "Un
congrés de la complexi-
tat d'aquest se proposa
aconseguir, especialment,
dur a terme un conjunt
d'estudis rigorosos damunt
la situació actual de la Llen-
gua Catalana com a vehi-
cle de comunicació, al
mateix temps que haurà
d'establir propostes per
avançar en la normalitza-
ció del seu ús com a 'lengua.
pròpia de la nostra comuni-
tat nacional...".
A LES ILLES BALEARS
AREA DE LINGUISTICA
SOCIAL
Sota els auspicis de la
Universitat de les Illes
Balears, amb el president
d'honor de l'àrea, En Fran-
cesc de B. Moll, el Coor-
dinador General, N'Isidor
Marí i pel Comité
d'Area, En Gabriel
Bibiloni, En Joan Argenté,
Na M.Teresa Cabré, En
Lluís Polando i En Pere
Verdaguer.
L'esquema de treball a
desenvolupar a les nostres
illes és el següent:
-Les varietats de la
Ilengua segons la identitat
diversa dels usuaris.
1.-La varietat comuna
o estàndard i el procés d'es-
tandarització.
a)Estat de l'estandarrt-
zació en els diversos plans
de la Ilengua: fonética i
gráfica, gramatical, lé-
xica.
b)Arcaisme i moder-
nitat en el procés d'estan-
darització
c)Les	 variacions	 re-
gionals dins de la varietat
estàndard.
d)Les variacions socials
dins de la varietat estàndard.
2.-Les	 varietats	 no
estàndard.
a)Varietats	 geográfi-
ques.
b)Varietat socials.
clVarietats	 genera-
cionals.
3.-Contrastos o interfe-
rències
 entre varietats de
la
 llengua
 catalana o entre
el català
 i altres llengües.
-Els registres lingüístics
o tipus de discurs (varietats
funcionals, segons la di-
versitat de les situacions
d'ús).
1.-Els condiciona-
ments temàtics: llenguatges
especialitzats, terminolo-
gia.
2.-Els models de co-
municació: contactes i dis-
crepàncies entre regis-
tres orals i escrits.
3.-Els graus de forma-
litat: trets dels regis-
tres formals i dels regis-
tres col.loquials.
4.-El propòsit o fun-
ció de la comunicació:
trets en qué es manifesta.
Un programa molt
complet, i que pareix ésser,
será molt interessant, i se-
guit per moltes persones in-
teressades en conservar i
aprofundir en el coneixe-
ment de la nostra llengua,
el lema d'aquest II Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana, que
tots hauríem de fer nos-
tre, és 'Viure en
catalá oberts al Món".
Ja ho sabeu, diumen-
ge dia 2 de Febrer, Manacor
s'omplirà de congresistes,
d'aquest II Congrés Inter-
nacional de Llengua Cata-
lana. Apa, animau-vos tots
i totes a assistir-hi, i a
'VIURE EN CATALA
OBERTS AL MON".
Sebastia na
Gabriel Gibanel: el retorn d'un polític
Pels qui no el coneixen, que a Manacor són ben pocs, direm que En Gabriel Gibanel va néixer a la nos-
tra Ciutat dia tres de juliol de 1936. Ouinze dies després començava la Guerra Civil. Té, per tant, cinquanta
anys a punt de fer. El seu
 llinatge, no gens freqüent per aquesta terra, ve d'Alcolea de Cinca (Osca), d'on
vengué el seu pare, militar del cos de Cavalleria. Ben jovenet anà a viure a Ciutat i passà
 la infància entre
Ciutat i Manacor. De l'Octubre al febrer estudiava a Palma i del febrer al juny a Manacor. Fins a l'any 55 ten-
qué una total dependència de son pare, fins que, aquest any 1955 per oposicions entrà a Mare Nostrum. Deixà
anar els estudis i va comenpar a dedicar-se a la seva professió, que anava alternant amb l'esport, com practi-
cant i com dirigent. Als vint anys fou secretari del C.D. Manacor, quan aquest club estava a la Tercera Na-
cional. Va ser directiu de la U.D. Manacorense. Fou organitzador dins el si d'aquest club de distintes setmanes
esportives. Fou co-fundador de la Penya Blaugrana, club de básket que assolí els majors
 èxits dins les Illes. Fou
president del Tenis i també, col.laborador del setmanari "Manacor", on solia cuidar-se de temes esportius.
Fa quinze anys passá a la Mutua Balear, on actualment desempenya el  càrrec de Delegat de Manacor i Comar-
ca. A l'any 1979 es presentà, dins les Instes d'UCD a les eleccions municipals, amb el nombre tres, i
 entrà, per
quatre anys dins el Consistori manacorí. Ara, fa mesos, organitza el Partit Liberal a la nostra Ciutat i forma
part del comité provincial d'aquest partit.
Text: ANTONI TUGORES.
Fotos: FORTEZA HNOS.
-Vares ser regidor del
consistori manacorí, a l'an-
terior mandat i ara tornes
ficar-te en política amb el
Partit Liberal. Però, quina
fou la teva activitat polí-
tica durante el franquisme?
-No vaig tenir la més
mínima activitat política
durant tot aquest temps;
només em vaig dedicar, fora
de la professió, a activitats
esportives i recreatives. Jo
no sabia res de política,
fins que em va entrar el
corquet.
-Com t'entra aquest
corquet?
-Quan En Toni Puer-
to era regidor, em sembla
que era en temps de D. Jor-
di Servera. Jo escoltava co-
ses i vaig començar a anar
als plenaris. Em vaig do-
nar compte com se maneja-
ven els problemes del poble.
-I quan et decideixes a
donar la passa i entres dins
la política activa?
-Va	 ser	 quan	 era
president del Ciub de Te-
nis; era en temps de la
transició política d'aquest
país. Quan algú, a una
entrevista, em demanava
si era de dretes o d'esquer-
res, sempre deia el mateix:
de cap. I quan a Manacor
s'estructura l'UCD, partit de
centre, allunyat de dretes i
portant. L'Escorxador el vaig
trobar com una soll i
 vàrem
intentar adesar-lo; s'ade-
centaren les naus, es pin-
taren, etc. Vaig tenir la
responsabilitat del cementiri
durant tres anys, fins
que ho
 agafà En Tomeu
Quetgles, i va ser quan es
realitzaren un grapat de
tombes a la zona central,
cions individuals del que
eren petits dormitoris de
cinc o sis. S'ha de dir que
tot això fou possible grá-
cies a la tasca de les monges,
com també la sembra de
l'hortet, el cimentar els
passadissos del jardí i la
creació d'una perruqueria
pels vellets.
	
Em	 reunia	 periódi-
«No podem consentir anar a fer
"bulto" &gis les !listes d'AP
«El clutadá té una mala imatge deis
regidors»
sense costar un cèntim al
poble.
-Tenies també, al teu
càrrec, el Centre Assisten-
cial...
- Sí, i vaig trobar un cen-
tre que funcionava bé, però
hi havia massa diferències
entre els dels primer pis i
els d'abaix. Es va rejovenir
la planta baixa, es van
decorar les habitacions, es
feren banys nous i habita-
cament amb distints respon-
sables de la nostra Sanitat
i feia realitzar uns aná-
lisis semanalment, a les ai-
gües de totes les escoles
del poble, cosa que fou
possible gràcies a l'ajud
d'En Pere Ladaria. Llavors
ens trobàrem amb el pro-
blema de que ens volien
llevar l'escorxador. Vaig
encarregar	 un	 projecte
tècnic per a reconvertir l'ac-
esquerra, m'agrada la idea.
Un dia vengueren a veure-
me al Tenis, em parlaren
d'entrar dins UCD' em
 va
semblar bé i hi vaig entrar.
Anava als comités i em di-
gueren que en tenien en
compte per les llistes. S'es-
tava cercant un número ú.
Jo, juntament amb un grup,
vàrem
 proposar En Joan
Riera, que era un element
desvinculat de la política.
Va acceptar amb gran il-
lusió. A mi em posaren
de número tres i ja em vaig
trobar dins la política de
pie.
-Com t'expliques ara,
amb una cena distància,
que dóna perspectiva, que un
element tan preparat com
En Joan Riera no guanyás
les elecciones i s'hagués de
conformar, el teu partit,
amb quatre regidors, quan
un mes abans UCD havia
agranat a Manacor, a les
generals, amb quasi un
setanta per cent dels vots?
-Jo crec que hi ha un
motiu concret: a les muni-
cipals hi prenen part
grups que no hi eren a les
generals. Em referesc a
CDI, MA i OIM. Això
ve a demostrar que a les
eleccions municipals, als
pobles la gent es mira més
les persones que no les si-
gles d'un partit. Aquest
va ser, crec, el factor de-
cisiu. En Joan Riera era
un element, com deies, pre-
parat i válid.Sens dubte era
el millor per ésser batle; ho
vaig dir i ho seguiré
dient. hagués estat un bon
batle.
-Voldria ens contassis
una mica la teva experièn-
cia de regidor. Fou, el
teu pas per La Sala, posi-
tiu o negatiu?
-El meu pas, personal-
ment pens que va ser posi-
tiu. Després dels Pactes de
Son Brun m'encarregaren la
Sanitat. Durant quatre anys
vaig intentar desenvolupar
la millor política sanitària
possible. A la Clínica Mu-
nicipal em vaig trobar amb
el problema de les monges,
que l'abandonaren. Manten-
guérem la clínica oberta a
base d'ATS, quasi
autofinanciant-se durant
aquell temps. Fins que ja a
lo darrer, es va presentar
el greu problema de que
uns metges demanaren per
explotar-la i vaig deixar-ho
en mans del Batle, vaig
voler declinar la responsa-
bilitat d'una decisió tan im-
tual	 escorxador,	 amb
noves cámares
 frigoríf i-
ques,
 penó no es va dur
a efecte
 perquè
 el plenari
no ho cregué oportú. Crec
que aquest projecte pot
haver servit de qualque cosa
als actuals responsables de
l'escorxador —si ho han tro-
bat—. Ja Ilavors, doná-
rempasses per aconseguir la
clínica comarcal, quan
En Rodríguez Miranda.
Férem un viatge a Ma-
drid i ens confirmaren que
era un fet. Compràrem els
terrenys, que són els ma-
teixos on s'està fent l'am-
bulatori. Al final, no sé
per quines raons, no s'ar-
ribà a fer l'esperada clínica
-Profunditzem una
mica dins aquest punt.
Per qué no es va fer la
cl ínica?
-Jo no he volgut pensar
mai que fos per motius po-
lítics, per apuntar-se
un "tanto" els altres. Jo
pens que els nous pres-
supostos devien estar molt
estirats i degueren decidir
no tirar endavant. Ara estan
fent un ambulatori, però
crec que, si no podia fer-se
la clínica comarcal, hagués
estat millor potenciar les
urgències, fer una petita
clínica per casos urgentt,
per coses menors.
-Tornem a la teva activi-
tat política. Per qué no et
presentares a les elec-
cions municipals del 83?
-A les darreres elec-
cions, els amics membres de
UCD passaren a altres
opcions polítiques. A mi, el
PDP em va dir si volia
participar, i com que
anava dins la Coalició Po-
- pular, vaig entrar en contac-
te amb AP; va ser així
que vaig conèixer el Sr.
Canyelles. Intentàrem po-
sar un o dos elements
dins la llista de Coalició
Popular, pareixia cosa sen-
zilla i fácil, però no em
contestaren. Vaig veure tan
poca formalitat que, al final,
ni em vaig presentar jo ni
cap altre element del grup
del PDP
-Mirat ja, amb perspec-
tiva, a qué es va deure el
desmembrament tan es-
trepitós del teu ex-partit,
la UCD?
-Vaig assistir al famós
Congrés de la UCD a Palma,
que va significar la
caiguda d'En Suarez.
Llavors ja s'intuia la caigu-
da en picat de la UCD. Tot-
hom vetlava la cadira d'En
«Els polítics haurien d'aprendre a
assimilar la crítica»
i tothom
ell.
-Com veus el futur del
centre polític?
-Sempre es diu que el
centre ha de ser la balança
entre dreta i esquerra,
a mi, malgrat tot, m'agra-
daria saber qué és exac-
tament el centre. Tothom
pretén l'exclussiva
z del	 centrisme. 	 Quin
-- és l'autèntic centre?
-Passem a l'actualitat. I
l'actualitat, p'En Gabriel Gi-
L), banel és el Partit Liberal.
I.> Com es va produir la teva
entrada dins el PL?
-Ja a les passades elec-
cions es va formar la UL,
penó no m'hi vaig identi-
ficar. Jo era liberal però es-
tava amb el sector d'En Joa-
quín Garrigues. Agafà el
partit el seu germà, que lla-
vors es va passar a l'opera-
ció reformista i va disoldre
el partit. La UL va seguir
existint, penó, ara fa un any,
va sortir En José Antonio
Segurado, agafà les rien-
des d'UL i va formar el Par-
tit Liberal. Aquí em vengue-
ren a veure si volia entrar-
hi, vaig trobar que era con-
semblant amb la doctrina
del Joaquín Garrigues i
vaig decidir-me per entrar-
hi. Vaig a les reunions, vaig
assistir al Congrés de Ma-
drid, on es va decidir seguir
amb colació amb AP i el
PDP fins a les properes etec-
cions. Es fa el Congrés de
Palma i em nombren del
Comité Polític. Penó he
de dir que sempre he posat
en clar una cosa, que s'ac-
gran plataforma de forces
polítiques centristes de
tot el país per convertir-se
en una alternativa real al so-
cialisme, fent una oposi-
ció constructiva, penó pel
que es veu no ha pogut es-
ser.
-Anireu coaligats amb
AP a les eleccions munici-
pals?
-No necessàriament.
Fins al dia d'avui ningú ens
ha dit que hàgim d'anar coa-
ligats amb ningú.
a tú, personalment,
t'agradaria aquesta coalició
a Manacor?
-Vull clarificar una sèrie
de coses: m'han dit que som
conseller del Batle que esta-
- va pròxim a AP, penó tot
això són conversas de café.
A mi el que m'agrada és el
que he dit abans: que els
problemes del poble les
resolguin els homes del po-
ble. Jo consider que a Mana-
cor hi ha un grup, qué és la
CDI, que fan les coses pel
«A les munkipals, la gent mira més
les persones que no les sigles dels
partits»
cepta dins el nostre partit:
Les coses d'un poble deter-
minat les han de resoldre
els homes d'aquest poble
i no els de fora.
-Des del moment en
qué estau coaligats amb
AP hi ha indicis per a pen-
sar que podeu esser absor-
bits per Aliança Popular?
-Rotundament, no. Es
hada molt d'aquesta coali-
ció, però,
 malgrat tot no
ens afectará. El nostre
partit, en poc temps ha mul-
tiplicat els seus afiliats per
cinc. La darrera coalició s'ha
firmada fins a les properes
eleccions generals. En Segu-
rado diu que nosaltres no
hem anat a demanar res, si-
ne, a oferir lo poc que
tenim. La seva idea no era
altra més que formar una
«UCD va caure per qué tothom
vetlava la cadlra d'En Suárez»
Suarez i hi hagué exces-
sives aspiracions personals.
Durant el govern d'En Calvo
Sotelo, hi hagué massa llui-
tes personals entre les per-
sones més significades del
partit. Crec que tot això
no hagués succeit si hagués
viscut En Joaquín Garri-
gues Walker. Per altra ban-
da crec que dins UCD hi
havia massa ideoloaies:
liberals,
	
socialdemócra-
tes,	 demócratacristians,
conservadors...	 hi	 ha-
via	 massa 	diversitat
tirava cap a
«En Joan Riera hagués estat un gran
batle»
«No he volgut pensar mai que la
clínica comarcal no es realitzas per
motius polítks»
poble. Potser que si aquesta
gent tengués un partit que
l'amparas, podrien fer mol-
tes més coses. I no em
sabria gens de greu que ven-
guessin dins el Partit Libe-
ral. Si nosaltres tenguéssim
potencial
 humà, m'agradaria
poder-nos presentar totsols;
perquè hi ha molta gent que
no veu bé la coalició amb
AP i el PDP i s'integraria
dins el Partit Liberal.
-El teu partit, segons les
mateixes informacions de la
Coalició Popular, té dret a
un onze per cent de les ¡lis-
tes de la coalició. T'has
imaginat qualque vegada,
En Gibanel mendicant l'on-
ze per cent de les llistes de
Manacor?
-No, de cap de les ma-
neres. De demanar 'limos-
nes, res de res. La nostra
ideologia no está feta per
a mendicar res a un altre
partit. Per altra banda no
crec, de cap manera, que el
nostre partit consentís que
anássim a fer "bulto" dins
les !listes d'AP.
-Amb la varietat polí-
tica existent a Manacor, es
pot treballar cómoda-
ment?
-Sempre he dit que
quan a Madrid hi hagi un go-
vern socialista, tots els
ajuntaments haurien de ser
socialistes. Jo, referint-me
a aquí, consider que quan
un home surti elegit, hauria
de treballar an un sol partit,
aunant esforços
 per al po-
ble: aconseguir una sola
unió. Jo intentaria per tots
els mitjans aconseguir que
no es treballás per a fer po-
lítica, sinó pel poble.
Crec que manca la persona
que pugui servir per unifi-
car aquests esforços. Pens
que el PL, almenys ho
intentaria.
-Com qualificaries
l'actual gestió municipal,
comparant-la amb el darrer
consistori, del que tu en for-
maves part?
-Consider que hi ha
dues etapes: la primera, en
la que AP es va creure que
perquè
 tenia el batle podia
fer-ho tot sense comptar
amb els altres, com si ten-
guessin majoria. Aquesta
etapa no ha estat bona. La
segona etapa, després dels
pactes de l'oposició, que
crec que ha estat positiva,
més que la primera. S'han
acabat coses començades
i se n'ha començat qualcu-
na de nova. Encara que
moltes d'aquestes coses ja
estaven en marxa al nostre
temps: teatre, escorxa-
dors, poliesportiu... Pareix,
en apariencia, que la
cordura reina dins el consis-
tori, tal volta perquè cada
regidor té la seva joguina.
Pareix esser que s'han. aca-
bat els plenaris que es tira-
ven els trastos pel cap.
-Creus que el ciutadà
té una mala imatge de la
gestió municipal?
-Efectivament, la té. El
regidor ha arribat a un nivell
més asequible als ciuta-
dans, no com un temps que
pareixia estar per damunt
ells. La gent, per altra
banda está més polititzada,
té més opinió. La cosa és
molt senzilla: l'Ajunta-
ment és una empresa on
els regidors són els adminis-
tradors; i els ciutadans vol-
drien saber exactament el
que es fa amb els seus do-
blers. I quan es segueix pa-
gant i no es veuen realitza-
cions... L'important és veu-
re que la gestió es concreta
en coses determinades, per-
qué així es veu més fácil-
ment la finalitat dels do-
blers que estan pagant. Aquí
s'ha fet massa parlamentaris-
me i alguns s'han sentit tèc-
nics i l'únic que han acon-
seguit és fer riure als profes-
sionals. Això ha fet que
la imatge del regidor es de-
terioras.
-Creus que, efectiva-
ment, la premsa és un quart
poder? Com veus la fun-
ció de la premsa manacori-
na, ja que tú la coneixes per
haver-hi participat?
-La premsa, dins una
població com Manacor té
un poder molt gran. Ha de
dir que hi ha gent que no
sap II2gir bé una informa-
ció. N'hi ha que volen bre-
gues i no es preocupen dels
articles positius. Aquí man-
cava hàbit de democracia i
hàbit de lectura. Els polí-
tics, com és natural, hau-
rien d'aprendre a assimilar
la crítica, sabent encaixar,
no han de voler llegir només
lo bo, entre altres coses per-
qué ells venen obligats a fer-
ho bé. Respecte del que
m'has demanat, et diré que
la premsa té tant de poder,
que sovint fa canviar la idea
que tenen sobre un proble-
ma, als mateixos regidors.
-I tu, que has estat ob-
jecte de bromes freqüents
i acudits, com encaixes el
veure-te amb perruca da-
munt el "Mercat des Di-
lluns", per exemple?
-Collonudament bé.
Per jo, ho pots escriu-
re així— és tan important
el sentit de l'humor com
el sentit comú. Seria im-
portant que n'hi hagués
més dins l'actual consisto-
ri.
-Biel, estam a punt
d'acabar l'entrevista i no
hem parlat detenguda-
ment del Partit Liberal.
Qué és i que pretén el teu
partit?
PL, és, abans d'al-
tra cosa, un partit on hi té
cabuda tothom. Creu molt
en la llibertat de les perso-
nes, amb la iniciativa priva-
da, amb el diàleg —cosa
molt important— i volem el
millor del país, intentant
una unió de forces. Volem
esser un partit obert, amb
un , .ert "fair play", sabent,
si arriba el cas, felicitar a
un adversari polític quan ho
faci bé. Volem més cultura
pel poble; quanta més cul-
tura, menys problemes té un
noble. I aconseguir esser
un partit que no estigui ni a
babor ni a estribor, sinó a la
proa. Que no sia ni liberal
conservador ni liberal pro-
gressista: liberal, senzilla-
ment. Es un partit que no
suspira per numeros uns o
dos. Volem col.laborar pei
bé del poble i del país, dei-
xant de banda els afanys de
poder. Un partit que ha de
ser honest: que no ha de
canviar alegrement, sinó que
ha de seguir una línia mar-
cada. I si ens veim dins
l'oposició, hem de fer una
tasca constructiva.
Es, aquesta, tota una
bona declaració d'intencions h.>
Dins el mes de febrer podria sortir el primer número
«Faro Balear»:
el projecte d'una revista amb vocació popular
Entrevista amb el director, Joan Riera Dalmau I l'editor, Pere Llinàs
Una de les notícies que més impacte han aconseguit dins els darrers dies, no sols dins la nostra Ciutat,
sinó també arreu de l'Illa, ha estat, sens dubte, la creació d'una nova publicació, feta a la Part Forana,
concretament a Manacor, però amb un altre enfocament, distint al de les ja existents. Es tracta d'un projec-
te molt més ambiciós que el de la resta de publicacions "foranes", que pretenen, normalment, arribar tan
sols als lectors del poble o, com màxim, als de la Comarca. "Faro Balear", al dir dels seus dirigents, té una vo-
cació distinta, de forma i de fons. No será una nova revista de Manacor, sinó una revista per a Mallorca.
Per qué ens parlassin d'aquest projecte, que está a punt de convertir-se en realitat, hem conversat amb
els seus màxims responsables; Joan Riera Dalmau, el director i Pere  Llinàs, editor i coordinador. Els dos es
mostren extremadament il.lusionats amb el projecte, que neix dins el si d'Edicions Manacor, i veuen amb
un cert optimisme el futur.
-Per qué el nom de
"Faro Balear"?
- J .R.-	 En	 primer
lloc balear perquè
 són
les illes allá a on hem
nascut i estimam més del
món, i són allá a on neix
la revista, embrancant-se
a totes, i també "faro" per-
qué la máxima il.lusió nos-
tra és donar Ilum, fer cla-
ror, donar a
 conèixer
 les
Balears als de fora i a no-
saltres mateixos, a fi d'es-
timar-les més encara, si cap.
-Quin espai dins el mer-
cat de la premsa, pretén
ocupar el "Faro Balear"?
J .R.- Es una revista
oberta a tothom, a on hi
cabran tot tipus d'escrip-
tors, sense voler interfe-
rir la labor tan meritòria
que ja desarrollen totes
les altres publicacions
que ens han precedit o que
puguin néixer després de la
nostra.
-Com será aquesta re-
vista? Quin espai hi ocupa-
rá la política?
-Pere
 Llinàs:
 Será una
revista diferent a les ac-
tuals, basada en notícies
reals i no
 polèmiques;
 la
il.lusió nostra és que la re-
vista ocupi un espai que hi
ha buit de les revistes lo-
cals i els diaris, i a més a
més de les revistes nacio-
nals, considerant que dins
les illes nostres feia falta una
revista d'àmbit balear; que
els nostres lectors es sentin
bé amb aquesta nova revis-
ta quan la Ilegesquin.
La política no ocupará
cap espai, això és lo difícil
d'explicar, la intenció de
part nostra, empresa i direc-
tor, és que aquesta revista
no neix a l'ombra de cap
partit polític, ni a l'om-
bra de personalismes, sinó a
rel d'un treball més dins el
món cultural i les em-
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Pere Llinás, l'editor.
Joan Riera
preses de Mallorca. Conside-
rant que sempre será a la fi
de beneficiat a Edicions Ma-
nacor, i a més de tot, donar
empenta al poble balear.
-Quin espai ocupará Ma-
nacor dins el "Faro Balear"?
J.R.- Molt important,
tan important com els altres
pob les.
P. L1.- El fet que surti
a Manacor no vol dir que ha-
gi d'anar en contra d'al-
tres revistes, que ja existei-
xen.
-Com va néixer aquesta
revista?
-J .R.- El president
d'Edicions Manacor, el Sr.
Pere Llinàs em va exposar
la idea i em va fer conta-
giar del seu entusiasme,
quan em va donar a com-
prendre la necessitat que te-
nia el nostre poble d'una
publicació com la que anam
a fer.
-Es diu que será de dre-
tes...
-P. L1.- Rotundament
no será de dretes ni d'es-
querres, ni de centre, ara bé,
ja la jutjaran els lectors.
No neix a rel de cap
 ten-
dència política. Els lec-
tors seran els qui podran
jutjar quina tendència té.
-Quin format, quina
estructura interna, com
será?
-
J .R.- Tendrá pàgines
d'informació internacional,
nacional i local, tan en l'as-
pecte de cultura, com la
medicina, literatura, esports,
Dalmau, director
agrária, sense oblidar la part
d'entreteniment o passa-
temps, combinant al mateix
temps el texte amb la imat-
ge.
-Quins serien els nous
col.laboradors de la re-
vista?
J.R.- S'està
 estudiant,
perquè no volem que l'en-
tusiasme ens passi per da-
munt el cervell i , ja que
feim una cosa seriosa, s'està
el.laborant tot un equip lo
més ben format possible per
a tenir als nostres lectors al
corrent d'una forma since-
ra i clara de tot quan passa,
sense deixar-nos influir
d'ideologies ni de senti-
mentalismes.
-Quan sortirà el primer
número?
-J.R.- Ens hem mar-
cat una "meta" com a punt
de partida, per esser conse-
qüents amb la nostra res-
ponsabilitat i aquesta "me-
ta" la situam dins lo més
prest possible del mes de fe-
brer.
-Es cert que surt per a
fer la
 competència a altres
revistes?
-P.L1.- Rotundament
no..., no, sinó que surt amb
la idea de poder donar
una imatge dels nostres po-
bles coherent dins el món
cultural.
-No us fa pensar el fet
d'altres revistes d'aquest ti-
pus, com "Cort" mateix, ha-
gin tancat per manca de
mercat?
-J.R.- En primer lloc
no té perquè haver d'es-
ser una revista d'aquest ti-
pus, no intentam imitar
altres publicacions i en tot
cas la història
 d'elles es-
peram que mos servesqui
per a no trevalar amb les
pedres que ja abans han
trobat dins el camí, les al-
tres publicacions.
-Quin grau d'il.lusió
hi ha posat dins la nova pu-
blicació?
-J.R.- 11.1usió máxima,
el cent per cent, però no
d'una forma cega i sense
sentit, sinó amb la menta-
litat reposada d'unes perso-
nes que formen un equip,
que saben lo que tenen en-
tre mans.
-Teniu pensada quina
será la tirada inicial?
-P. L1.- S'està estudiant
la primera tirada i la quantia
que pot ocasionar varia-
cions, s'està estudiant de
moment, no podem donar
unes xifres... consideram
que és prest,... uns 4.000
exemplars, no vagi això per
dit, poden esser 5.000 ó
3.000.
-Ja heu pensat el sis-
tema de distribució?
-P. L1.- Una altra cosa
que s'està
 estudiant. Visita-
rem a persones que ja tenen
equips de distribució dins
totes les illes; s'ha d'estu-
diar.
-Qué voldríeu dir als
futurs lectors de "El Faro
Balear"?
-J.R.- Que tenguin con-
fiança amb la serietat de la
nova revista "Faro Ba-
lear" que no intentarem
mai enganar-los o fer-lis veu-
re les coses d'un color que
no tenen, que la revista no
ha de ser nostra (de l'equip
que l'el.labora) sinó que ha
de ser dels propis lectors,
ha d'esser seva, sabent que
sempre hi trobaran informa-
ció sobre lo que ens dema-
nin.
-1 la qüestió lingüística?
-J.R.- No hi ha per-
qué haver de ser problema
mai, havent dins Edicions
Manacor i a dins l'equip re-
dactor persones que es-
criuen en distints idiomes.
Hem arribat al cap de
la conversa. La veritat és
que els responsables de la
nova publicació no poden
dissimular el seu entusias-
me amb aquest projecte. Un
projecte, que com hem dit
al començament, és prou
ambiciós, és diferent del que
s'està fent ara mateix, dins
aquest resorgiment i naixe-
ment de la premsa forana.
El nostre desig és que
aquest entusiasme es vegi
compensat amb una bona
acollida per part dels lec-
tors i el que és avui un pro-
jecte sia una bona realitat,
una profitosa realitat per al
nostre poble. Sort i encert!
Sebastiana i Toni
Fotos: Forteza Hnos.
Tercera Edad
HOY EL
"REI HERODES"
Para hoy sábado a
las 5,30, función especial
para la Tercera Edad en el
Teatro Municipal, donde
la Hermandad de Farta-
ritx, pondrá en escena el
popular "Rei Herodes".
Las entradas numeradas,
se pondrán a la venta al
precio de 100 pesetas
a partir de las cuatro, o
sea una hora y media antes
de la función.
GIMNASIA
El pasado lunes, em-
pezó la temporada de
Gimnasia para la Tercera
Edad en el local social, Ca-
lle Mayor 1, que continua-
rá	 todos	 los	 lunes	 y
miércoles hasta el próxi-
mo mes de Junio.
MACRAME
En el mismo local y
también organizado por
las Aulas de la Tercera
Edad, se imparte el curso
de la modalidad de macra-
mé, únicamente los vier-
nes de cada semana.
CURSO DE COCINA
Anteayer, empezó este
nuevo curso de cocina, com-
pletamente gratis para los
afiliados a las Aulas de la
Tercera Edad, en el local
social. Major, 1
MAÑANA FIESTA EN
"SA GRUTA'
Organizada por la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Manacor, tendrá lugar
mañana a las 13 horas
esta gran fiesta con su-
culenta comida payesa; "so-
pes i frit de matances" "bu-
nyols amb forat" etc.
Una vez terminada la •
comida, gran fiesta con
entrega de diplomas a
los fundadores de esta
Asociación y artística pla-
ca al Primer Presidente,
actualmente dimitido por
razones de salud, el diná-
mico Antonio Llull.
EXCURSION
Tuvo lugar el pasado
domingo y podemos decir
que constituyó un gran éxi-
to. Participaron 135
personas, visitando Petra,
San Juan, Randa, comida
en "Galdent" subida al
Santuario de Cura y re-
greso a Manacor.
La excursión estaba or-
ganizada —perfecta orga-
nización— por las Aulas de
la Tercera Edad.
PAGA DOBLE
En el Sorteo efec-
tuado por "So Nostra" co-
rrespondiente al mes de di-
ciembre, el agraciado
fue Sebastián Serra Fu-
llana y en el Sorteo gene-
ral, la suerte fue para
Josefa	 Guasch	 Ferrer.
A los dos, enhorabuena.
EN PROYECTO
Una excursión de tipo
cultural organizada por las
Aulas de la Tercera Edad,
que podría tener lugar el
miércoles 19 de Febrero,
visitando Palma antigua.
Nicolau
SE VENDE
CAM ION MERCEDES F 100 PM - G
Información: Tel. 55 04 94
Garaje Reus
RESTAURANTE
SARTA VARIA BU PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
*****************************************************
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO
POMODORO
Un lugar para todos
Ciclo de conciertos pedagógicos-culturales
Se inician hoy sábado en el Teatre Municipal
con la pianista japonesa Romiko Harada
La Delegación de
Cultura del Ilmo. Ayun-
tamiento, a través de
la Escuela Municipal de
Música, va a llevar a
cabo la celebración de un
Ciclo de Conciertos a
celebrar durante el pre-
sente curso escolar.
Están ya programa-
dos los cuatro que inte-
grarán dicho ciclo a
razón de un Concierto
mensual, en las fechas del
25 de enero, 22 de fe-
brero, 22 de marzo y
26 de abril.
Todos ellos se cele-
brarán en el nuevo
Teatro Municipal y la
entrada será totalmen-
te gratuita.
Hoy sábado a las sie-
te y media de la tarde se
iniciará este intere-
sante ciclo con la actua-
ción de la pianista
japonesa ROMIKO HA-
RADA, que ofrecerá un
programa con obras de
Mozart, Ravel, Chopin
y Prokofieff.
La concertista de
esta tarde nació en Japón
en 1.960. Empezó los es-
tudios musicales a los
tres años de edad, con la
profesora TANAKA de la
Universidad de Tohok-
gakuen. Ya en 1.981 en
plena adolescencia eran
frecuentes sus recitales
en Tokio y en la Radio
de Japón. En 1.983 ob-
tiene el Diploma de la
Facultad de Música, tras-
ladándose a París para
ampliar estudios y
perfeccionamiento con
la célebre profesora
Leba Gousseau. En 1.985
ofreció un recital en el
Auditorium de Palma
junto al violinista Barry
Sargent. Actualmente re-
side en París donde ha
grabado para la radio
francesa varios conciertos
con el cellista Yvan Chif-
fo leau.
Al Concierto de esta
tarde, así como igual-
mente a los restantes del
ciclo que comenta-
mos, quedan especial-
mente invitados, además
del alumnado de la Es-
cuela Municipal de Mú-
sica, todos los estudian-
tes del bello arte y cuan-
tas personas sientan in
terés para nuestras mani
festaciones cu lturales.
A PARTIR DE DILLUNS 27 GENER
PER REFORMES
LIQUIDACIO
DE TOTS ELS ARTICLES
baleria
Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11	 MANACOR
TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
MATINALES
POMODORO
A partir de las 12 horas POMODORO organiza
los Matinales. Donde puesdes jugar tu partida,
escuchar buena música, tomarte tu buena tapa o
variado o comer en nuestra Pizzeria.
No pierdas pasar un buen Festivo...
S'Illot a 10 mts. Disco Estrumbols
CUANTO CUESTA UN CARNET
DE CONDUCIR
EN AUTO-ESCUELA ESTRANY
Para los que tengan menos de 26 años.
Carnet Al ó A2: 16.900 pts. horas ilimitadas
Carnet B-1: 30.000 pts. horas ilimitadas
Carnet B-2: 27.000 pts. horas ilimitadas
Carnet C-1: 28.000 pts. horas ilimitadas.
Licencia ciclomotor de 14 años: 4.500 pts.
EL IVA APARTE.
Sólo se admitirán matrículas hasta el
20-2-86. Informes CI Bosch, 6 - Manacor
Lunes, miércoles y viernes.
Damos
	 clases
	 por	 correspondencia
de teórica. Con test, cintas de cassette y cintas
de vídeo, sin asistir a clases y desde su domici-
lio puede aprender la teórica.
Foc, fum i alegria a les Festes de Sant Antoni
d'enguany...
(Redacdió).-Si el foc,
el fum i l'alegria, foren, com
nosaltres i suposam que
vosaltres desitjaveu, els pro-
tagonistes de la festa, un
Sant Antoni amb participa-
ció, per tot Manacor, i bar-
riades del nostre poble, a
més del Port, Son Maciá,
Son Carrió i fins i
tot s'Illot.
Festa popular aquesta
de Sant Antoni, que va
omplir els carrers del nos-
tre poble de gent i bulla,
uns foguerons prou
amb una gran participació,
i el primer premi pel de
La Salle, ja ho saben
els al.lots d'aquest
9i, tenen vint-i-quatre
mil pessetes de premi i un
trofeu, seguits del foqueró
de la Placa de la Concòr-
dia, i del de l'Institut
Mossèn Alcover. A més
a més, hi va haver premis
especials, al fogueró més
pagès, el del Bar Apolo,
a la llenya més ben col.lo-
cada, el fogueró de "So
Volta" se'n va dur el
premi, així com la parti-
cipació de molta gent jove,
amb l'actuació de "Los
Ocultos" i els "Quet-
gles-Quetgles
Una cinquantena de
foguerons que ompliren de
foc la nit de Sant Antoni,
la revetlla, que esperam
que de cada any, sigui
més popular, nit de bulla
idò i sobretot, de coets,
sobrassada i bon vi.
Pel que fa a les beneï-
de's, encara que -en un
principi hi va haver pro-
blemes amb el temps,
va ploure, això que nosal-
tres no desitjàvem, i es
varen suspendre les beneï-
des de divendres, dia de
Sant Antoni, per a fer-
ies dissabte, malgrat això
però, la participació de
dissabte fou gran, hi
havia molta de gent
concentrada, per veure pas-
sar les carrosses, moltes per
cert aquest any, les compar-
ses, els cabriolets, els cavalls,
i tots els animals... a més,
de la Galera del Patronat
de Sant Antoni i un car-
retó que s'està restaurant.
La carrossa guanya-
dora del primer premi, amb
vint-i-quatre mil pts.
fou la de la Cooperativa
Simo Tort, seguida de la
de S'Hort de Sa Plana,
amb vint mil pts. La
primera va rebre el tro-
feu de "Mateo Perelló-
Nissan Ebro" i la sego-
na carrossa, el va rebre
del nostre setmanari, el
trofeu "Manacor Comar-
cal".
Hi va haver un premi
especial, de 3.000 pts.
i trofeu "A tota plana"
a la carrossa més pagesa,
a més de premis i trofeus
per les carrosses infan-
tils. També hi va haver tro-
feus i premis per montura
i montura infantil, a més de
a l'amazona millor vesti-
da i el genet millor
vestit.
Foren idó, unes festes
amb molta	 participació,
animades i divertides,
només ens resta afegir, que
el Patronat de Sant An-
toni, ja está preparant
les festes de Sant Antoni
per l'any qui ve, i que pos-
siblement, contem amb la
novetat, d'una "1 F ira
d'artesania	 i	 ramaderia
de Mallorca".
Fotos: Forteza Hnos.
VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,
2 barios, cocina,
aparcamiento, etc.
Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche 
Tres imatges per a una festa
Sí, són aquestes tres imatges diferents per a una festa
que ja ha esdevingut tradicional, la primera, és gairebé
poética, la partida d'una de les carrosses el dia de Sant An-
toni, sota la pluja, amb les flors reflexades en l'aigua dels
bassiots i amb el lema de "Any Internacional de la pau".
La segona és una imatge divertida, molt ben captada
pel nostre company Pep Forteza, la imatge del "Dimoni'
i Sa Batlesa", que no us assembla interessant?
1 la tercera, potser sigui la més tendra, aquesta nineta
vestida de dimonió, ballant molt aprop del fogueró de "So
Volta", tota una imatge tendra, o no?
Fotos: Forteza Hnos.
HA MORT EN JAIME
RAM IS GALMES
"MANIU
Diumenge passat, morí
a una clínica de Ciutat,
després de dos anys de
lluita contra una malal-
tia que pogué més que ell,
un manacorí jove i prou
conegut: En Jaume Ramis
Galmés, conegut per Jau-
me Maniu o Manivet.
En Jaume, home sim-
pàtic
 i bona persona com
pocs, participé a la moguda
musical dels anys 60.
Concretament, a l'any 63,
formé en companyia del
seu oncle Francesc Ramis i
altre gent de fora poble,
el grup Sixtar, que es de-
dicà fonamentalment al
"boom" turístic i a les
festes dels nostres pobles.
En Jaume, en con-
trapocisió amb el seu
oncle, no era un ho-
me preparat musi-
calment, perol) tenia unes
condicions innates que
ningú no li negà mai:
en primer lloc, musicali-
tat natural; coneixia, per
altra banda, alguns id io-
mes. Però sobretot, te-
nia gràcia, i una sim-
patia contagiosa que feia
que es posás el públic dins
la butxaca.
A la primeria dels anys
setanta se'n anà a Angla-
terra, on es dedicà al ne-
goci de la restaura-
ció. Torné a la nostra
illa, treballà a un bar, fins
que muntà
 el bar "Cama-
rote", un dels que més
èxit ha assolit, als darrers
anys, de Cala Millor.
Els seus amics, el re-
cordaran, sobretot, per
la seva gran humanitat, la
vivor natural i la simpa-
tia. En Jaume era home de
be, treballador i amic dels
am ics.
Amb la seva mort, Ma-
nacor no perd un gran
músic, per qué no en
tengué mai pretensions;
però perd, a plena jov in-
tut, un home bo.
T.M.
CINE FELANITX
Viernes y sábados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas. 381231    
La mejor obra dramática sobre la
India filmada por el Director de
Doctor Zibago
PASAJE A LA INDIA
Bella, exótica, poética,
emocionante...
y además verán
SUPERHOMBRES
LES e AMB POQUES PARAULES • AME; POQUES PARAULES • AMES
BALL DE BOT Al
PARC MUNICIPAL.
Avui vespre, a les vuit
i mitja, al Parc Municipal
hi haurà un gran ball de
bot, organilzat pel grup
AIXI BALLA MANACOR,
Lacte d'avui, dissabte, es
celebrará a la planta baixa
de l'edifici del Parc i el
grup promotor de la gran
bailada vol convidar a tot el
poble de Manacor a qué par-
ticipi.
PÓDRIA CELEBRAR-SE
EL QUAQUIN, ALTRA
VOLTA.
De bona font hem sa-
but que ben prest podria
tornar celebrar-se a
Manacor, i més concreta-
ment a benefici del Col-
legi Joan Mesquida, el ma-
jor dels èxits de Sebastià
Rubí i el Mestre Servera:
El Quaquin. Tan sols
manca posar-hi la data, que
us oferirem oportunament.
NOVA JUNTA
DIRECTIVA I NOVA
DIRECCId MUSICAL DE
"SA CAPELLA".
La Capella de Manacor
ens ha remés una nota co-
municant-nos els canvis que
hi ha hagut en el si
d'aquesta entitat, aquets
dies. Els canvis afecten a la
Direcció Musical i als com-
ponents de la Junta Direc-
tiva. Aquesta queda cons-
tituida amb aquests
membres: President Ga-
briel Prohens Martí; Vi-
ce-president Andreu Pas-
cual Frau; Secretari: Jaume
Melis Roig; Vice-secretari
Margarida M. Prohens Rie-
ra; Tresorer Joan Servera
Cabrer; V ice-tresorer Antoni
Riera Mayol; Bibliotecari
Francesca Caldentey Arti-
gues; Více-bibliotecari Mag-
dalena Riera Fullana; Vocals
Maria Pizá Miralles, Ber-
nat Servera Brunet, Ber-
nat Bosch Salom, Antoni
Matas Marí.
I pel que fa a la direc-
ció musical, ha recaigut la
máxima responsabilitat a en
Josep Ros, i resten com aju-
dants de la dirección Petra
Riera, Magdalena Riera,
Pere Bonnín i Joan Servera.
SE HA ENCONTRAD(
UNA BICICLETA
Si alguien ha extra
viado estos días una bi-
cicleta, o le ha sido ro-
bada, pueden ponerse
en contacto, con un
señor, que muy amable-
mente acudió a nuestra
redacción, para notifi-
carnos el hallazgo, ya lo
saben el posible pro-
pietario o propietarios,
en la c/ Ramón Franco
no 46 de Manacor,
tienen una bicicleta, que
puede ser la suya.
TRES SANTANYINERS
GUARDONATS AMB
EL CIUTAT DE PALMA
Dilluns
 passat, dia de
Sant Sebastià, s'entre-
garen a Ciutat, els "Ciu-
tat de Palma", amb el
que . foren guardonats,
!tres escriptors santanyi-
,ners, restant desert el
"Ciutat de Palma de pin-
tura", els guardonats fo-
ren, pel premi de
 poe-
sia,
 el santanyiner , Anto-
ni
 Vidal Ferrando amb la
seva obra "Racó de
N'Aulet", pel que fa a
"PERLAS ORQUIDEA"
VA REBRE LA "A" DE
S' AGRICOLA
Com ja us informà-
vem,
 l'entitat "Perlas
Orquídea" ha estat
enguany, la guardonada,
amb la "A" d'or de
S'Agrícola, essent en-
tregada aquesta "A"
d'or dijous passat, en
representació de les
"Perlas" hi assistí Clau-
de Gamard, estant pre-
sent a l'acte En Sebas-
tià
 Riera qui feu entre-
ga del guardó, com a
President de la Comis-
sió de Cultura, i el Pre-
sident del Centre Cul-
tural S'Agrícola, En To-
más Ordinas. La nostra
enhorabona a "Perlas Or-
quidea" 'per aquest guar-
dó.
LA s MOSTRA DE
CANS DE BESTIAR"
UN EXIT
Diumenge passat , i
en el marc de les
festes de Sant Antoni,
es va celebrar la "Mostra
de cans de Bestiar" que
fou tot un èxit.
 La
qualitat de la mostra fou
bona com cada any, i
hi va haver molta par-
ticipació, com sempre ha
estat dirigida aquesta
mostra, p'En Sion Mas-
caró.
l'investigació també fou
premiat un santanyiner
i a la novel.la, que fou
font de polémica,
també es va premiar a
Antònia Vicenç, encara
que el guardó fou per
Josep E. Gonga, un no-
vell escriptor valencià.
El Palau Relal de Manacor del passat al present.
D'aquest Palau avui només resta una torre
De tots és conegut, que Manacor, el nostre poble, té una serie de monuments, d'edificis que ens recorden
el passat, tan el llunyà com el proper, i que configuren el nostre patrimoni  històric, i de vegades artístic,
un d'aquests edificis, part important del passat del nostre poble, és la Torre del Palau, o del Moro...
Aquesta torre és el que ens resta als manacorins, de l'antic Palau Reial de Manacor, que segons els histo-
riadors, fou en l'Edat Mitjana i fins fa pocs segles, part, una de les parts més importants d'aquest poble.
Us parlarem avui d'aquest Palau, de la seva antiga configuració, del passat... tot entroncant-lo amb el
nostre present, i veureu, que en el fons, la bellesa potser part del nostre Manacor, només ens cal, conservar-
la.
I qué és el Palau Reial, a on és aquesta torre de la que ens parlen...? Tot això potser us ho demaneu els més
joves, perquè malauradament, aquesta història que avui us volem contar, és poc coneguda... Llegiu idó, si us in-
teressa, aquest reportatge, i feis-ho, com si es tractás d'una contarella o d'un conte de fades, recordau perol>, t
que aquest Palau ha existit, i el testimoni que tenim de la seva existencia, és aquesta Torre i tots els seus vol-
tants. Coneguem ició tots un poc millor la nostra  història col.lectiva, que així sigui, i cite la coneixença ens fa- 9,
on
ci estimar un poc més el nostre poble i els seus edificis. 2
Texte: Sebastiana Carbone!!
Fotos: Forteza Hnos.
«Segons els historladors el Palau contava amb un celler
una presó»
Aquest racó recorda la data de construcció de la Torre
«El Palau Relal de Manacor data del
segle XIV»
Mallorquina pel tractat
d'Agnani de 1929, el
Rei En Jaume II comen-
pa una política per a es-
tructurar el seu Regne,
son les anomenades "Orde-
nacions" atorgades per
aquest rei l'any 1300.
En aquesta época, i grà-
cies a l'aplicació de les
"Ordenacions" en el camp
de la nostra illa i a la po-
tenciació dels nuclis ur-
bans, ja existents en un
principi es varen poder
començar a construir el cas-
tell de Bellver, es va trans-
formar el Palau de l'Al-
mudaina, es referen i im-
pulsaren els treballs de
la Seu es feu, segons•
diuen, el Palau Reial de
Manacor.
Ens trobam idó a una
época de construccions i
renovacions a tota Mallor-
ca, de la que malaurada-
ment tenim poques dades,
almenys pel que fa al nos-
tre poble, contam això sí,
amb la "Història de Ma-
nacor" realitzada per
l'historiador que us ano-
menàvem abans, En Ra-
mon Rosselló en concret,
de l'Edat Mitjana, segles
XIII, XIV i XV, i la "His-
toria de Manacor" d'En
Gabriel Fuster, poc material
idó, per a refer la nostra
història. Però, seguiguem
parlant del que ens interes-
sa
EL PALAU REIAL DE
MANACOR
Segons En Ramon Ros-
selló "El Palau i el celler
reial formaven un sol cos
de tal manera que tenien
una paret mitgera. Sembla
que el Palau es va començar
a bastir a principis de se-
gle (llegiu segle XVI). Aquí
hi escau dir que pel març
del 1300 Pere Carnisser i
muller Guerava varen ven-
dre al rei En Jaume II
unes cases dins la vila
per preu de 6 lliures, les
quals havia comprades a
Miguel Orseres i aquest a
Bernat de Grassa, notad..."
I a més a més ens afe-
geix "El 1308 Pere Cor-
nell era la persona en-
carregada de les obres
del palau. Consta que En
Cornell el 1323 encara era
guarda del palau, puix en
dit any féu "adobar les
clavagueres e privades del
Palau de Manacor, les
quals eren embossades..."
I d'aquest Palau ens diu
En Gabriel Fuster "Jaime
11 construyó en Manacor un
Alcázar —lo hemos segui-
do llamando "El Palau"—
que antiguamente compren-
día toda la manzana cerra-
da hoy por la Plaza del
Rector Rubí, calles de
Amargura y Bosch y Plaza
de Weyler. De él no queda
más que la torre del ho-
MANACOR AL SEGLE
XIV
La	 construcció	 del
Palau Reial, segons ens
diuen els historiadors, s'ha
de situar als començaments
del segle XIV, per això,
en aquesta introducció his-
tórica, ens proposam, par-
lar-vos de Manacor a aquest
segle, de la seva conf igura-
ció com a vila, i per tant,
qué millor, que recórrer als
historiadors...?
Segons ens diu l'his-
toriador felanitxer Ramon
Rósselló. "El rei En Jau-
me 11, després de recobrar
el domini de Mallorca de
mans del seu nebot En
Jaume 11 d'Aragó, volgué
dur a terme l'agrupa-
ment de la població fora-
oo
N na i dictà unes ordenances
encaminades a fomentar
el creixement dels nuclis
E ja existents i la formació
d d'altres nous..."
Us ho explicara,	 una
vegada reincorporat el Reg-
ne de Mallorca, a la Corona
A lgunes imatges del museu de miniatures
menaje..."
Intentau idó, fer-vos la
idea, Manacor contava al
segle XIV, amb un Palau,
anomenat Palau Reial,
fet construir, segurament,
pel rei En Jaume ll de Ma-
llorca, de la mateixa época
que el castell de Bellver i
un poc anterior, però del
mateix segle, que la Torre
dels Enegistes o la de Ses
Puntes.
COM ERA AQUEST
PALAU...?
"Se trata de una cons-
trucción cívico militar bien
caracterizada cuya edifica-
ción empezó en los prime-
ros años del siglo.., era de
vistoso y elegante as-
pecto, ostentaba esbeltas
ventanas con el clásico an-
tepecho de balustres; por la
amplia entrada de medio
punto penetraba la luz
en las embovedades habita-
ciones y espaciosas estan-
cias en que estaba distri-
buido este primer cuerpo
del suntuoso edificio..." ens
diu En G. Fuster i En
Ramon Rosselló ens explica
"Davant el palau hi havia
una plaça lo suficient
gran que permetia que la
gent a l'estiu hi feia les
garveres i batadures..."
Com podeu comprovar,
tenim poques dades de
com era aquest Palau
Reial, si bé sabem que
tenia un celler i a més
a més una presó.
EL CELLER DEL
PALAU
"Formava part del ma-
teix edifici del palau i tam-
bé era ates quan necessi-
tava adobs...". D'aquests
adobs, ens parla En Ra-
mon Rosselló, per exem-
ple "L'any 1405 Anto-
ni Riera, comprador del
delme reial del vi, rebia del
procurador reial 5 lliu-
res que havia despeses"
"e convertides en adob e
reparació de la vexella
vinária del dit celler
així en compres de cèr-
cols
 d'álber, vímens, es-
topa e mig limbant e
una post de melis obs
de adobar lo canyis del
dit celler com en ioguers
de mestres qui feren lo
dit adob..."
No sabem idó, com
era exactamente aquest
celler, si sabem que
estava, o formava part de
l'edifici del Palau, i
pareix ésser, que era part
important.
LA PRESO DEL PALAU
REIAL
"Una de les dependen-
cieb del palau era empra-
da per presó. També la
Procuració Reial tenia
cura de Hogar la "cer-
celleria" i per aquest cai-
re rebia l'any 1375 una
Miura i 6 diners..." D'ai-
xò ens parla En Rosselló,
a un altre apartat de la se-
va "Història de Mana-
cor", com podeu compro-
var, aquest Palau Reial del
segle XIV manacorí, era
un autèntic castell medie-
val, amb el seu celler, els
responsables de l'ordre i fins
i tot una presó.
LA TORRE DEL PALAU
REIAL
La torre del Palau, és
l'únic resta arquitéctonic
que ens ha arribat de l'è-
poca, una auténtica joia
antiga, que fou restaura-
da mes o menys pels anys
seixanta.
"En cuanto a la
torre —cuya restauración
se ha emprendido— sólo
subsiste el segundo cuer-
po, rectangular , de res-
petable altura, terminado
en ancha plataforma y flan-
queado por cuatro almenas
de buen entalle" Això ens
ho diu En Gabriel Fuster
a la seva història del nos-
tre poble, per allá als anys
1965 o 66, i a més a més
ens afegeix"Penetrábase
en ella por doble portal:
de arco relajado el uno,
abierto hacia el noroeste,
de medio punto el otro ha-
cia el sudeste; más no ha
Quedado rastro de la es-
calera por la que se subía
a los dos pisos y almena-
da azoteada, ni hay
otro indicio del primiti-
vo techo de los aposentos
más que unas pocas mén-
sulas de las que lo sos-
tenían. Seguramente
armonizaba todo el con-
junto con el destino de
baluarte de defensa que
tuvo este esbelto edificio,
que ostenta todavía en su
remate unas diez aspi-
lleras y que recibe luz
y aire por cuatro regulares
ventanas en cada uno de sus
pisos, abierto simétricamen-
te en sus cuatro lienzos..."
Hem donat idó un vot
de segles, i hem arribat al
present, ara ens resta conèi-
xer quina és la història que
nosaltres no us podem con-
tar, per manca de docu-
ments, parlant però amb al-
gunes persones majors del
nostre poble, ens han con-
tat, que abans, aquí a on
ara hi ha la plaça Rector
Rubí, hi havia un cemen-
tiri, que es suposa era el
cementiri del Palau, penó
d'aquest fet no en tenim
constància escrita. Avui en
resta, el nom del Palau, per
a la barriada que contempla
aquesta plaça Rector Ru-
bí, i tenim una pastisseria
amb aquest nom, i fins i
tot una ferreteria.
UN MUSEU DE
MINIATURES.
Actualment en part
d'aquesta torre hi ha un
museu de miniatures, visi-
tat de tan en tan pels es-
trangers, només però, en
part de la Torre del Palau,
aquesta torre es troba a
l'interior, a un pati, i hem
de dir, que vàrem anar fa
pocs dies a visitar-la, i el seu
estat, és francament, prou
lamentable. Es una !lástima,
que un monument com
aquest, que una torre que
ha vençut el temps i que
testimoni del nostre pas-
sat llunyà estigui d'aques-
ta forma, un tan oblidada,
i com si fos
més bé una nosa, que un
monument que ens cal con-
servar.
Hem de dir, que els ac-
tuals propietaris del lloc a
on possiblement abans, fa
molts d'anys, hi havia
aquest Palau Reial del que
avui us parlam, són les "Per-
las Manacor", i que ens sap
greu dir-ho, perquè han es-
tat molt amables a l'hora de
deixar-nos visitar aquesta
torre i de deixar-nos fer
fotografies, però la veritat,
és que no ens assembla gens
bé, que la Torre del Palau
Reial de Manacor, estigui
tan abandonada com está.
Ens agradaria molt que s'ho
pensassen, i que molts
comprenguem la importàn-
cia que té aquesta torre,
com a únic reste d'aquest
antic Palau Reial de Mana-
cor.
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«El Palau ocupava part de la Placa Rector Rubí"
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Marca y modelo
Fíat Uno 45 Fire
Renault 5-1.108 (1)
Lancia Y-10 Fire (2)
Fiat Uno 45-ES (3)
Peugeot 205-1.124 (4)
Austin Metro 1.0 HLE (5)
Suzuki Swift (5)
Toyota Starlet (5)
Talbot Samba 1.124
Opel Corsa 1.2 y 1.3
Dalhatsu Charade (5)
Ford Fiesta 1.1
VW Polo 3+E (5)
Nissan Micra (5)
Honda Jazz (5)
Consumos normalizados
a 90 km/h	 a 120 km/h
	
4,1	 5,4
	
4,1	 5,6
	
4,2	 5,8
	
4,3	 5,8
	
4,3	 5,8
	
4,2	 6,1
	
4,2	 6,7
	
4,5	 6,4
	
4,6	 6,3
	
4,7	 6,3
	
4,5	 6,6
	
4,8	 6,8
	
4,9	 6,7
	
4,9	 6,9
	
4,9	 6,9
(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.(2) De próxima Importación.
(3) Sustituido por el Uno 45 Fire; tenía motor 903.(4) Versión francesa con motor DouvrIn.(5) No se importa en España.
•
AUTO VENTA MANACOR
•«IFIRE 1 1000%
Motor Fiat para
los años dol mil
El nuevo motor de Fiat «Fire
1000» (Fully Integrated Roboti-
zed Engine) es el cabeza de serie
de una nueva generación de mo-
tores producidos por Fiat Auto
en la categoría en torno a los
1.000 centímetros cúbicos. El
nombre de «Fire 1000» hace re-
ferencia directa a los sistemas de
producción automática y alta-
mente robotizada que es uno de
los elementos más interesantes
del nuevo motor.
Bajo consumo
El consumo específico es par-
ticularmente bajo. La excepcio-
nal elasticidad de marcha del FI-
RE 1000 hará posible su utiliza-
ción con relaciones de cambio
relativamente largas, sin que in-
cida en las prestaciones. En lo
referente al consumo, la media'
es entre un 10 y un 15 por 100
menos que los modelos actuales.
Peso reducido y gran
solidez
Se trata del modelo más ligero
de su categoría: 69 Kg. (por 78
kilogramos del motor actual de
903 c.c., que sólo cuenta con
tres apoyos de cigüeñal). Este
resultado conduce a la máxima
garantía de robustez y fiabilidad
y ha sido posible gracias a la
ayuda de las nuevas tecnologías
de cálculo estructural, diseño au-
tomático y láser olográfico.
COMPRA Y VENTA COCHES
OCASION CON GARANTIA
Talbot Samba PM-AB
Seat fura PM-Y
Seat Panda 40 PM-X
Seat Panda 35 PM-T
Seat Panda 40 PM-AB
Seat Panda descapotable PM-Y
Seat 132 PM-F
Renault 7 TL PM-M
Ritmo Diesel PM-y
Ford Fiesta L PM-X
Ford Fiesta L PM-T
Ford fiesta I PM-)
Citroen Dyane 6 PM-K
Citroen furgoneta PM-0
Simca 1.200 PM-F
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
NECROLOGIQUES
Seguint el curs de les lleis naturals, per els que vivim
en aquest món i havent arribat al final de la seva vida, el
dilluns dia 31 i després de llarga malaltia, va deixar d'exis-
tir a l'edat de 79 anys En JAUME PER ELLO FU LLANA
(a) De "Casa Jape".
Rebi la seva afligida esposa Isabel Nadal Veny; fills
Joana i Francesc Perelló; fills polítics, germana, germana
política, néts i demés família, el nostro condol.
El dissabte dia 18, va rendir tribut a la mort, a l'edat
de 87 anys, En FRANCESC PIÑA FORTEZA (a) de
' Ca'n Baltasar".
Acompanyam en el sentiment als seus fills Catalina,
Francesca, Joana i Francesc Piña Juan; fills polítics, fi-
llol, néts, germans polítics, nebots i demés parents.
El mateix dissabte dia 18, va rebre cristiana sepultu-
ra en el Cementen i Municipal de la nostra ciutat, En GA-
BRIEL LLULL LLODRA (a) "Es Senyoret", de 76 anys
d'edat.
Per tan luctuós motiu que afligeix a la família
del finat, enviam al seu germà Joan Llu II Llodrá; germans
polítics, fillol Joan Llull Galmés així com als seus ne-
bots, nostra condolença.
Aclucà els ulls a la vida terrena, a l'edat de 46 anys,
En JAUME RAMIS GALMES (a) "Maniu".
Descansi en pau la seva ánima i rebin el nostro condol
la seva afligida esposa, germana, germà polític, padrIna,
fillols i demés familiars.
Va morir santament, després de rebre els darrers Au-
xilis de la Religió Católica, Na BAR BARA QUETGLAS
MASCARO, la que en el moment de l'extinció de la seva
vida, ocorreguda el dilluns dia 20, tenia 75 anys d'edat.
Al donar notícia del seu Cibit testimoniam nostra  con-
dolença al seu marit Mateu Sureda Andreu; filies Frances-
ca i Antonia Sureda Quetglas; fills polítics, germans, néts,
fillols, germans polítics i demés família.
VENDO PISO CARRETERA PALMA-ARTA
Junto a la Simca. Tres dormitorios, 2 cuartos
de baño, comedor, cocina, sala de estar,
lavandería, chimenea, Precio: 5.000.000;
1.400.000 al contado , resto a convenir.
Interesados llamar al tel. 55 43 02 - Manacor
Gaya, és notícia, parqué
per dia 28 de Febrer, ha
organitzat una taula rodona
sobre el tema "Municipi
i Serveis Socials", es farà
a la Torre de Ses Puntas,
a les 21 hores, i será sub-
vencionada per l'Ajunta-
ment de Manacor, amb
18.000 pts.
Jaume Vidal Alcover,
ha estat notícia perquè ha
format part del jurat dels
Premis Ciutat de Palma de
Novel.la. Jaume Vidal, pro-
fessor de la Universitat de
Tarragona, és un deis es-
criptors manacorins més
prestigiosos del moment.
Biel Me squida , tam bé
escriptor manacorí, formà
part del mateix jurat. La
notícia és que En Gabriel
Mesquida i dos com-
pany més del jurat, acabat
el "fallo", donaren a la
premsa una nota criti-
cant l'actual forma dels
Premis Ciutat de Palma, una
forma que consideren del
tot caduca.
Sebastià Serra. El cap-
davanter del PSM Sebas-
tià Serra, que no fa gaire
temps, va sortir a les pagines
del nostre setmanari en una
Ilarga entrevista, és notícia
aquests dies, i ho és per un
fet alegre i suposam que
important per ell, parqué
s'ha casat, amb una jove
estudiant d'història,
N'Antònia. A ambdós els
hi desitjam sort en el seu
matrimoni, i els hi donam
l'enhorabona, i que sigui
per molts d'anys!
Lleonard Muntaner.
Del que ja us parlàvem la
setmana passada, i també
a aquest núm, suposam
que se'n va anar prou
decepcionat del nostre
poble, al veure la poca
assistència a la conferencia
"Els xuetes i la Inqui-
sició a Mallorca" que fi-
nalment fou suspesa. Des
d'aquí et volem dir, que
francament , ens sap greu
que això fos així.
Guillem Roman. El re-
gidor del PSM i dele-
gat de la Joventut,
Guillem
	 Roman,
	 tam-
bé
 haurà estat notícia
aquests dies, pel mateix
fet que En U. Munta-
ner, parqué no es va poder
celebrar la
 conferència
organitzada en	 el	 cicle
"Mallorca ahir
	 i avui",
paró
	ànim	 Guillem,	 la
propera
	 vegada
	 vendrá
més gent, i ja ho saps,
a l'hora de
	 programar
conferències,
	consulta
el que fan per la TV, que
així va el poble!
Joan Bibiloni. En Bibí
és notícia, parqué a la
Comissió de Govern de
dimecres passat, es va
aprovar organitzar una vet-
lada musical en el Teatre
Municipal, per dia 14
de Febrer, dia deis ena-
morats, i En Bibi i els
seus acompanyants seran els
protagonistas de la vetlada.
Esperam que aquesta festa
sigui tot un èxit.
Tomeu Matamalas. En
Tomeu, també i pel mateix
motiu que En Bibi, és no-
tícia aquests dies, ja que
farà de "teloner" a l'ac-
tuació d'En Joan Bibiloni
Tots manacorins prou cone-
guts de tots els aficionats
a la música, seran ideo els
protagonistas de la vetla-
da del dia dels enamorats.
Catalina Gaya. L'assis-
tent	 social	 Catalina
C.D. MANACOR
Comunica que hasta los 18 años se podrá
entrar con entrada Juvenil al precio de 500
ptas. previa presentación del D.N.I.
La Directiva
Ja s'acosta el CARNAVAL per a reviscolar
les nostres Festes tradicionals,
hi hem de prendre part tots...
PETITS I GRANS
per això i perquè hi hagi bulla i colorit
a sa RUA dels nostres pobles, TOT FESTA
Ii
 ofereix un bon surtit de disfresses i
complements carnavalescs.
TOT FESTA
la tenda de les Festes
CI Juan Segura, 6 (Sa Plaça) 	 Es Molins, 7
Manacor - Tel. 55 49 51 	 Cala Millor
Se comunica a todos los clientes, amigos y público en general
la Reapertura de
TALLERES MINAS
en San Lorenzo
Disponemos de los Servicios de Mecánica, Plancha y pintura, Neumá-
ticos, y todo lo relacionado con el automóvil.
**REPARACION DE TODA CLASE DE MOTOCULTORES Y
MOTOSIERRAS*****
Servicio oficial de Motocultores
HELENA - BRONCO — AGRIC
y Motosierras:
STIL FRONTIER - JONSEREDS
Sábados abierto todo el día en:
Calle Es Campet, 2 - Tel. 56 90 24 (Junto gasolinera)
SAN LORENZO
CALEFACTORES INDUSTRIALES
Para : Fábrica de Muebles ,Talleres de Pintura, Invernaderos, Naves Industriales,
Colegios, Piscinas Cubiertas,,Polideportivos etc...
GENERADOR DE AIRE CALIENTE
ALIMENTADO POR ACEITES RESIDUALES
Tales, como el aceite del carter, hidráulico
de refrigeración, grasas, etc., consiguiendo
la más alta economía por su utilización.
Con este generador, al mismo tiempo que Vd.
consigue una calefacción adecuada con
un coste de mantenimiento barato,
ayuda a mejorar el entorno,
evitando acrecentar la contaminación con
el vertido de este tipo de residuos en el mar. 
GENERADOR DE AIRE CALIENTE
ALIMENTADO POR GASOLEO
Portátiles con y sin chimenea
para secados y calefacción. 
TENEMOS UN MODELO PARA CADA NECESIDAD ASI COMO
OTROS TIPOS DE CALEFACTORES A LEÑA, CARBON, etc... 
VralefacciónVapor y
JUAN A MORANTE - Benito Pons.3 , Tel.27 5015 Palma
POMODORO
La más selecta Pizzeria
MARMOLE S
EDUARDO HERNANDEZ
Comunica a sus clientes y amigos que se encuentra en la nueva dirección en
la Calle San Miguel sin (Estación ferrocarril) con el nuevo nombre de
ESGRAMAR
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso. 	 Teléfono 55 43 02
ES VEN BULTACO STREAKER
s'Informi al telèfon 55 31 95
SE ALQUILA
BAR OLIMPIC (Frente campo fútbol )
Informes - Tel. 55 18 63
POMODORO
UN SINGULAR ESTABLECIMIENTO
Vds.... PUEDEN
Comer una buena Pasta fresca (fabricación
propia)
Pizzas para el más variado paladar...
Carne exquisita...
Sabrosos Postres... 
Tomar tu mejor Variado o Tapa...
Beber y escuchar Buena Música
Jugar tu partideta... Porque No
Si Pomodoro te lo ofrece todo
BAILE DE CARNAVAL
VIERNES 7 de FEBRERO 1986 - A las 27,00 h.
EN EL
RESTAURANTE LOS DRAGONES
3 PREMIOS EN METALICO:
1.- 15.000 pesetas
2.- 8.000 pesetas.
3.- 5.000 pesetas. 
AMENIZADO POR:
RAMON RAMIS
PRUDENCIO MARTINEZ
GABRIEL FUSTERME,NU
ARROZ A LA MARINERA
ENTRECOT CAFE DE PARIS
GATO PAYES CON HELADO
PLAZAS LIMITADAS
RESERVA DE MESAS 57 00 94
VINOS - COPIÑA RESERVA
DELAPIERRE GLACE
CAFE Y COPA
PRECIO POR PERSONA.• 2.100 pts.
IVA INCLUIDO.
BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES
SIGNES DEL TEMPS
El telèfon de l'esperança
Ahir ca.pvespre a les
17,30 estava prevista a Pal-
ma la inauguració del telè-
fon
 de l'esperança. Crec que
aquest fet és qualque cosa
més 'que una simple notí-
cia que cettament dona-
ran a
 conèixer tots els
mitjans de comunicació
de Villa.
El telèfon
 de l'espe-
rança és un servei per-
manent nit i dia,
 anònim
i gratuït que pretén
donar l'oportunitat a
tota persona en conflicte
d'establir
 un contacte
immediat amb qualcú
capaç
 de començar i pro-
seguir un
 diàleg. Però el
teléfon de l'esperança
és més que tot això que
acab de dir que pot sonar
a descripció freda i assép-
tica.
El telèfon de l'espe-
rança és aquesta persona
amiga que hi ha darrera l'au-
ricular disposada a escoltar,
a acollir, a encaminar tot
aquell que ho necessita.
El telèfon
 de l'espe-
rança és aquesta veu cá-
lida i amatent, comprensi-
va i eficap, en servei perma-
nent les 24 hores del
dia per atendre aquesta
cridada, que pot ser la
teva, en un moment de
dif icu ltat.
El
 telèfon
 de l'espe-
rança és la foganya on
s'hi poden encalentir to-
tes les fredors i gelades de
les incomprensions, de la
soletat, de l'abandó, dels
conflictes als que ens aboca
la vida.
El telèfon de l'espe-
rança és la casa on sempre
s'hi troba algú familiar amb
qui esplaiar-nos i comuni-
car-nos quan sembla que
totes les portes estan tan-
cades i la soletat ens roega
les entranyes.
El telèfon de l'espe-
rança és com un pou sense
fons on hi tenen cabuda
penes i problemes, cansa-
ments i frustracions, pors i
complexes.
El telèfon de l'esperan-
ça pot fer descobrir
el sentit a la vida, recupe-
rar la il.lusió perduda,
trencar l'aïllament, obrir
el cor a l'esperança.
Per a realitzar tot
això el telèfon . de l'es-
perança, no només compta
amb persones de bona
voluntat sinó també amb tot
un equip d'experts: Metges,
advocats, sicblegs, assistents
socials, sacerdots, orienta-
dors famil iars...
El telèfon de l'esperan-
ça és de tots, també teu,
al manco a la teva dispo-
sició
 perquè puguis cri-
dar quan vulguis.
Que aquest amic nou,
anomenat teléfon de
 l'espe-
rança,
 que a partir d'ahir
está al servei de tots els
mallorquins amb el número
46 11 12 faci reverdir
les esperances que, pel mo-
tiu que sigui, algun dia
s'hagin marcit o mustiat.
Andreu Genovart
SE VENDE
Tienda Comestibles
Con Carnicería y Lechería
Es Serralt, bloque D.no. 19
Informes: De 9 a 10 noche
Tel. 55 04 30
MEDICA MANACOR
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-A-lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR
Le ofrece sus servicios de:
MEDICINA GENERAL, URGENCIAS Y
ASISTENCIA MEDICA A DOMICILIO 24 HORAS
*RADIOLOGIA
*ELECTROCARDIOGRAFIA
*ESPIROGRAFIA
*CHEQUEOS
Les atenderemos a partir del 7 de Enero de 1986
(Incluídos domingos y festivos)
o
o
o
o
Cartes .ni director
Porto Cristo, a 21 de
Enero de 1986.
Señor Director:
Le agradecería la
publicación de esta carta en
el Semanario de su digna
dirección.
El pasado día 10 de
Enero tuvo lugar en el Tea-
tro Municipal recién estre-
nado un concierto de la Or-
questa de Cámara de Guita-
rras de Mallorca dirigido por
Gabriel Estarellas, con
Fernando Villar como solis-
ta.
Empezó el concierto a
las 20,40 h. con una asis-
tencia de unas ochenta per-
sonas a las que se fueron
sumando más melómanos
hasta rebasar los 175 3spec-
tadores que, con sus aplau-
sos, obligaron a la Orques-
ta a dar dos "propinas"...
El reportero de "A tota
plana" y de "Manacor Co-
marcal", al que ruego trans-
mita Ud. mi más cordial
agradecimiento por sus
puntuales	 y	 alentadoras
referencias a este acto, sólo
pudo presenciar el princi-
pio, por tener que cubrir
otra información a la mis-
ma hora.
Por ello escribe: "una
gran pena que un acto de ta-
maña trascendencia no ven-
ga precedido de más publi-
cidad y más promoción y
que el mismo teatro presen-
te un aspecto más digno en
cuanto a concurrencia
que ei del pasado viernes"
(a tota plana núm. 271 -
7/1/86) "... fou un èxit en
quan a interpretació i quali-
tat, no així en quan a assis-
téncia, ja que havia poc
públic" (Manacor Comar-
cal 18/1/86)
Sin embargo, un com-
pletísimo artículo, con fo-
to, presentación y progra-
ma, anunciaba el acto en
una página entera del "Ma-
nacor Comarcal" del 4 de
Enero; fueron enviados a
.domicilio por Correo 200
programas a los Socios de
la Orquesta, Prensa y
Autoridades;
	 y	 repartí
personalmente 197 carteles
a otras tantas tiendas, ba-
res, restaurantes y entidades
bancarias de Manacor y
Porto Cristo. He sido reci-
bido con la máxima cor-
dialidad y me consta que el
90 por ciento de los carte-
les fueron expuestos en
escaparates o mostradores.
Sé que la música clási-
ca tiene un poder de convo-
catoria más limitado que
otras manifestaciones mu-
sicales —y aún así, una asis-
tencia de casi doscientas
personas no es nada desde-
ñable.
No obstante, me permi-
to sugerir que las Revistas
Locales reagrupen en unas
páginas "de Cultura" las no-
ticias de esta índole, como
lo hacen con los Deportes.
Nadie dice ignorar tal o
cual partido porque sabe
dónde encontrar en una Re-
vista los datos de fechas,
lugares y horas de los mis-
mos.
¿Por qué no se podría
hacer lo mismo para anun-
ciar en un lugar determina-
do todas las noticias de tipo
cultural?: conferencias,
conciertos, obras teatrales,
cine, exposiciones, etc.., in-
dicando sin más comenta-
rio: tema, autor, lugar, ho-
ra y eventual posibilidad
de adquirir entradas (pre-
cio y horario de taquilla).
Todo ello sin menoscabo
de un eventual artículo más
extenso referente a tal o
cual manifestación anun-
ciada o ya realizada.
Creo que así resulta-
ría más clara la infor-
mación, reiterándola una
o dos veces para las mani-
festaciones únicas o publi-
cándola en cada edición du-
rante todo el tiempo de una
manifestación de larga du-
ración (Feria de Muestras,
Exposición, Obras que que-
dan cierto tiempo en cartel).
Me parece que la informa-
ción cultural se merece un
tratamiento similar al que
recibe la información depor-
tiva.
Atentamente le saluda
su atto. S.S.
Juan Moratille
Presidente de la
0.C."C. de M.".
IVENDO PLANTA BAJA*******************EN PORTO CRISTO YPISO EN MANACOR
Informes
I	 Teléfono.- 55 28 32
Juan Lliteras, 23
Tel. 55 02 06
Manacor        
ROICIIER
A partir del Lunes 27 Enero
Liquidación Total
A PRECIO DE COSTE
Plillv ' 111.:
ii
Cocina Mallorquina y
Servicio de:
Nacional
IIIIP.ODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 HORAS
DAR - RESTAURANTE
SOL NAIXENT
rs\	 C ra. Porto Cristo - Cala Millor
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Construcción y venta
de Chalets
Desde: 6.500.000
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos 1 - Cala Mandía.
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
Cine Club
"El honor de los Prizzi" de
John HustonTEATRE
MUNICIPAL
"El honor de los Prizzi"
és abans de res, una pel.lí-
cula de John Huston, amic
personal de Richard Condon
autor de la novel.la, inter-
pretada per la seva filia An-
géolica i el seu gendre,
Jack Nicholson, per rodar
en família aquesta comèdia
ácida que enllaça la bruta-
litat i la violència del "Thi-
Iler" amb l'intriga amoro-
sa.
La pel.lícula recrea
l'univers sórdit d'una famí-
lia mafiosa a la que per-
tany el protagonista, que
es desenvolupa en el més
pur estil del gènere imposat
per els "padrinos" de Fran-
cis Coppola, a on les activi-
tats delictives, tenen el
tractament de transaccions
comercials i per altra ban-
da, li dona un tractament de
comèdia d'humor negre
que aporta un caire corro-
su que mostra una vegada
més la gran vitalitat de
John Huston.
John Huston.
Nascut a Nevada l'any
1906, fill del gran actor
Walter Huston, a la seva jo-
venesa va desenvolupar les
ocupacions i oficis més es-
tranys: boxeador, oficial de
l'exèrcit mexicà, escriptor,
dibuixant a París, actor, pe-
riodista, fins que a l'any
1931 i
 gràcies
 a la
 influèn-
cia
 del seu pare, la Warner
el contracta com a guionis-
ta i col.labora amb gent tan
valuosa com W. Wyler, R.
Walsh, H. Hawks, Dieter-
le... A 1941 realitza la se-
va primera pel.lícula "El
halcón Maltés".
Membre destacat de
la nomenada "generació per-
duda", té una concepció
pessimista i crítica de la so-
cietat, els seus personat-
ges solen esser anti-herois
marginats de la societat i
perdedors per naturalesa.
Durant més de 40 anys,
en Huston va alternant films
d'encàrrec o divertiments
personals com "Casino Ro-
yal", "El juez de la horca",
"Evasión o victoria"... arrIL
vertaderes obres d'art com
"La jungla de asfalto", "Me-
dalla roja al valor", "Refle-
jos de un rojo dorado",
"Fat City", "Sangre sa-
bia"... En tot es una de les
personalitats més fasci-
nants del cinema mundial.
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 
Sánt Antoni és vengut
ses que totes les encome-
nades als altres sants. Des
d una missa per donar grà-
cies
 a Sant Antoni pel
neixament d'un nadís
passant per demanar que el
mal bocí de la cabra, que
Iletava al caganius de la
família Ii espassás aviat,
fins a la prevenció del
mal de potó o qualsevol
altre mal que solien ajudar
a assolar a les guardes
d'ovelles.... Record molt
bé aquella darrera roga.
tiva, celebrada fa vint-
cinc anys, per demanar ai-
gua a Sant Antoni, per in-
tercedir amb la regada
que els nostres camps neces-
sitaven a davant els mo-
ments d'incertesa que
ocasionava la seque-
tat del moment. Pens
que la festa de Sant An-
toni actual només ha
agafat un sol aspecte de la
tradició dels nostres pa-
res. Els vilans han agafat
a un sant
 pagès. Quan
agafaran altres costums de
la gent camperola? Que
La cat -rossa guanyadora del Centre Cultural
Sant Antoni és vengut;
si voleu amb més intensi-
tat que de costum. Si bé
aquests anys passats i a ni-
vell personal el "genter"
s'hagués vist . igualat o
superat, no és menys
cert que :a quantitat i
qualitat de carrosses que
passaren enguany per les
Beneides de Son Macià va
ésser molt superior que
de costum. Crec que que-
da ben demostrat que tant
en el nostre com a molts
d'altres pobles i poblets de
Mallorca si hi ha un sant
amb carisme popular
que hagi sortit de les
esglésies i hagi sortit per
anar a la festa de carrer és
Sant Antoni, conegut pels
pagesos com Sant Antoni
dels Ases.
Quan jo era escolanet
me'n record que les
misses ofendes a Sant An-
toni eren molt més nombro- Els dimonis i els capellans han aprés de conviure plegats
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
ESPECIAL CANARIAS 
1 TENERIFE
Del 21 de Febrero al 25 Febrero
Avión - traslados - hotel *** A.D.
POR SOLO. . . .25.950 Ptas.
****** *******
PALMA-TENERIFE 21 Febrero
TENERIFE-PALMA 25 Febrero
Avion-Servicios Terrestres.... 17.500
Reservas en Porto Cristo:
Antonio Binimelis 	 C/ Sueda, 27
Salida a las 4,15
Regreso a las 20 h.
Tel. 570006
Fins ara les carrosses d'humor han estat exclusiva de les
Beneides de Son Maca
La carrossa guanyadora dels Rodamons
Vista del Fogueró de Sant Antoni amb un fons nadalenc
facin lo que que vulguin.
Tornant a la celebra-
ció de Sant Antoni de
1.986 podem dir que va
començar ben calenta, amb
un fogueró ben mascle. El
recorregut organitzat per
les nostres autoritats (els
dimonis també ho són) d'a-
nar de fogueró en fogueró;
sabem que entre altres en-
guany hi havia el President
del Consell de Mallorca
senyor Albertí. Tant les va-
ren fer batre els peus Sant
Antoni i els dimonis que
feren rompre la comitiva
abans d'acabar de visitar el
nostre. A part de retre les
autoritats de Manacor i més
enfora no reteren a la
gent que acompanyava al
sant i els dimonis, aquests
juntaments amb els músics
feren les tantes de la nit.
Els darrers se colgaren de
dematinada.
Anant a les Benei --
des, aquestes foren sole-
Hades, però el mal temps
dels dies abans ens va fer
renovar la fe amb Sant An-
toni, al manco en els orga-
nitzadors. Poguérem comp-
tar fins a 22 carrosses, 7
cavalls (pocs) 45 cans i al-
tres animals i 83 persones
vestides de dies
faners, anant de compar-
sa. Crec que aquestes da-
tes són suficients. La car-
rossa del Centre Cultural,
la deis Rodamons, la de la
Cooperativa Simó Tort
i la del bar "El Porrón"
tengueren un primer pre-
mi, segons o tercers n'hi
va haver per tothom, com
és costum a Son Maca
Carrosses d'humor també.
De la OTAN de s'IVA,
del SIDA i d'altres abre-
viatures.
Per acabar la jornada,
el grup de teatre del Centre
Cultural va saber treure
molt bé "so madona du es
maneig" d'En Pere Capellà.
Els comediants també que-
daren contents amb la res-
posta de la gent, que va
col.laborar amb la tasca
d'ajudar-los a pagar un
equip d'altaveus que neces-
sitaven. Un Sant Antoni,
el d'enguany que va venir
i se'n va tornar deixant
bona boca.
Tiá Sureda
Fotos: Forteza Hnos.
liafraS Manar",
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES  ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
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EXTRAORDINARIO CONCIERTO
de
PIANO
ROMIKO HARADA
Pianista japonesa
OBRAS DE:
MOZART- RAVEL - CHOPIN - PROKOFIEFF
ENTRADA LIBRE
Gran éxito en Ses Beneïdes
y cabaltaga de carrozas
El palado domingo día
19 de los corrientes y a la1
3 de la tarde tuvieron lu-
gar las tradicionales Bener-
des con motivo de la Festi-
vidad de San Antonio Abad.
El viernes día 17 tuvie-
ron que ser suspendidas a
causa de las fuertes lluvias
caídas durante toda la ma-
ñana.
El domingo en una tar-
de soleada aunque algo ven-
tosa se celebraron las men-
cionadas Bene rdes, con
gran concurrencia de pú-
blico y muchos participan-
tes en la gran cabalgata,
tanto en lo que a carrozas
se refiere como a los ani-
males que fueron llevados
para recibir la bendición.
El tradicional encuen-
tro entre Sant Pau i Sant
Antoni que se reparten el
pan y en el cual el Dimoni
quiere robarselo, dio
comienzo la bonita fiesta.
Sinceramente este acto es en
Son Servera, uno de los
pocos pueblos que se lleva
a cabo.
Después de éste empezó
la cabalgata de Ses Beneïdes
en la que participaron: 17
carrozas de ellas 9 eran
tractores o camiones, las
otras 8 carros tirados por
caballerías, infinidad de ani-
males de todas las especies,
14 caballos montados todos
ellos por diestros ginetes, el
tren turístico de Cala Mi-
Mor - Cala Bona no quiso
faltar, la Banda de Música
de Son Servera que ameni-
zó el acto. El trayecto que
recorrió la gran cabalga-
ta, partió de la "Plaza No-
va" o Plaza General Go-
ded, siguió por la calle P.A.
Servera para finalizar con
la bendición en la Plaza San
Juan junto a la Iglesia Parro-
quial.
Repito mucho público
se congregó para ver el desfi-
le que año tras año va a más
y se demostró una vez más
y quedó patente que
el pueblo gusta de las fiestas
tradicionales y que le agrada
participar en ellas de for-
ma activa.
Desde estas páginas
quiero felicitar a todos los
participantes, con el deseo
que año tras año sean mu-
chos los que se integren en
la misma de forma activa y
así todos juntos conse-
guir superarnos hasta que la
fiesta de San Antonio tenga
un renombre no sólo en la
comarca si no fuera de ella.
Además de una forma muy
especial quiero felicitar
el cabeza visible de la or-
ganización D. Antonio Pe-
ñafort ya que una vez más
ha sido perfecta.
SE VENDE
SOBREATICO
Zona Pedro Garau - Palma
Informes: 55 10 82
.17m141.1.1°1(1-:3(titlue un isex
General Franco, 16
MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR
RODIER
PATROCINA
Mañana, frente al Orihuela
El Manacor, a iniciar su recuperción
Los alicantinos, un conjunto con experiencia
Mañana a las cuatro
menos cuarto, el Manacor
recibe en Na Capellera al
Orihuela Deportiva, en
partido correspondiente a la
vigésimo segunda jornada
del Campeonato de Liga.EI
Colegiadck designado para
dirigir este partido ha sido
el Sr. Sus Barluenga
del Colegio Catalán.
LOS ROJIBLANCOS,
NECESITAN GANAR
No sólo fue la derro-
ta, lo que fue mal para el
Manacor en su visita al
Calvo Sotelo, sino que hu-
bo una cosa que fue real-
mente importante, el mal
juego desarrollado en espe-
cial en la primera parte
y la falta de agresividad y
profundidad del once roji-
blanco, que a lo largo de
los noventa minutos no
disparó en ninguna ocasión
a puerta. Esto es preocu-
pante a estas alturas de la
competición, ya que para
lograr la salvación, se
necesita puntuar fuera,
pero para lograrlo hay que
jugar con más decisión, con
más orden, con más agre-
sividad y contundencia.
Porque si en la primera
vuelta el conjunto ro-
jiblanco que entrena Juan
Company, creaba bastan-
tes ocasiones de gol, en
esta segunda y decisiva
segunda fase de la Liga
no se crean ocasiones, ni
se llega con facilidad al
área contraria. Contan-
do que los jugadores
son los mismos, pensamos
que algo está fallando y
que se tiene que inten-
tar subsanar dichos fa-
llos ahora que aún se está
a tiempo de rectificar, des-
pués será demasiado tar-
de.
Por si fuera poco, el
Manacor recibe mañana a un
equipo de los más vetera-
nos y experimentados, en lo
que a jugadores se refiere,
del grupo, al que se tiene
que ganar, porque si se em-
pata o pierde, la diferencia
de puntos será importante,
con muy pocas posibili-
dades de mantener la ca-
tegoría. Para lograr estos
dos valiosos puntos los juga-
dores manacorenses tienen
que luchar a tope desde el
pitido inicial, no dando tre-
gua al adversario, con ilu-
sión y estar mentaliza-
dos de que se puede ven-
cer al Orihuela, porque los
dos puntos en litigio son de
vital importancia para
el futuro del Manacor. La
afición también puede ju-
gar una baza impor-
tante en este partido, ani-
mando durante los noventa
minutos al equipo.
Aunque se están re-
cuperando a pasos agi-
gantados, siguen siendo ba-
jas Biel Riera y Galletero,
pero el resto de la planti-
lla se encuentran en per-
fectas condiciones físicas
para jugar. Por lo que Juan
Company no tiene muchas
dudas a la hora de decidir
el once inicial que salte al
terreno de juego que será
el formado por Moltó en la
portería; Mesquida, Matías,
Patino y Gerardo en la de-
fensa; Sebastián, M.
A. Nadal, Biel Company y
Torreblanca en lamedular;
X. Riera y Emilio en el
ataque.
EL ORIHUELA, A
RATIFICAR SU POSICION
El equipo alicantino
que cuenta con tres positi-
vos en su casillero, viene a
Manacor en busca de un re-
sultado positivo que le sirva
para ratificar su excelen-
te quinta posición en la
tabla clasif ica ten id, que
le da opción a conseguir
la permanencia e intentar
luchar para conseguir el
ascenso a Segunda A.
El Orihuela cuenta con una
plantilla plagada de juga-
dores veteranos como son,
Cendonya, Piñero, Pe-
regrín, Choquet, Jac-
quet y Escarbajal, que se las
saben todas y que son ju-
gadores a tener en cuenta
por su experiencia. El Sr.
Jurado entrenador del
Orihuela vendrá con la
intención de lograr un resul-
tado positivo que le sirva
para recuperar el positi
yo que perdió el pasado do-
mingo ante el Alcalá. No
hay lesionados ni sanciona-
dos en la plantilla del
equipo alicantino, por lo
que el técnico or iholano
ya tiene decidido el equi-
po titular que salte al
terreno de juego de Na
Capellera para enfrentarse
al Manacor, que será el
siguiente: Cendoya en
la portería; Lolín, Chin-
chilla, Linares y Jacquet
en la zaga; Castroverde,
Luque y Tani en el centro
del campo, Choquet, Ru-
bén, López y Escarbajal
en la delantera.
Felip Barba
EN PORTO CRISTO POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA BAR TOTALMENTE EQUIPADO
Y BIEN SITUADO.
Informes: Horas oficina: tel. 71 01 78
Otras horas: Tel. 71 45 67
NECESITO ALQUILAR PISO
EN PORTO CRISTO
mínimo tres habitaciones (sin amueblar)
Informes: Playa Sol - Cala Millor.
Pedir por Antonio Grimalt
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
	
Carr. Cala Ratjada, s/n 	 C/ Fetget, Local 1 y 2
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor 	 Tel. 56 36 55 - Capdepera. 	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	  PATROCINA. 	
Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Orihuela
Orihuela - Alcalá 	 0-0
Orihuela - Alcoyano.	 . 2-3
Orihuela - Algeciras . . • 2-0
Orihuela - Granada. 2-0
Orihuela - Jerez 	 1-2
Orihuela -Linares
	 0-0
Orihuela - Parla 	 1-2
Orihuela - Parla 	 1-2
Orihuela - Talavera. . . 2-1
Orihuela - Linense . . . 1-0
FUERA:
Alcalá-Orihuela 
	 0-2
Betis - Orihuela 	 0-2
C. Sotelo - Orihuela . 2-0
Ceuta - Orihuela 	 0-0
Córdoba - Orihuela	 . . . 1-1
Granada - Orihuela. . 4-1
Jaen - Orihuela 	 2-0
Jerez - Orihuela 	 0-0
Lorca - Orihuela 	 1-2
Plasencia - Orihuela . 0-2
Poblense - Orihuela . 2-1
CLASIFICACION
ACTUAL.
El rival de mañana del
C.D. Manacor, en el tercer
partido de esta Segunda
vuelta es el Orihuela.
El Club oriholano que
preside D. Ramón Hernán-
dez Pérez, tiene para esta
temporada un presupuesto
de 35 millones de pesetas,
que piensa cubrir con las
cuotas de los 1.000 socios
con que ostenta la entidad
y con las taquillas que
pueda recaudar a lo largo
de la temporada. Teniendo
como objetivo primordial el
conservar la categoría.
El inicio de la presente
Liga por parte del Orihuela
fue impresionante, pues en
los primeros cinco partidos
consiguió los diez puntos
en litigio. Pero después em-
pezaron las derrotas, cun-
dió el nerviosismo en el se-
no del Club, que terminó
con el cese del entrenador
Joaquín Carreras, que
fue sustituído por el Sr. Ju-
rado, que es en la actuali-
dad el máximo responsable
técnico de la plantilla del
Orihuela.
La marcha del Orihue-
la es bastante irregular, aun-
que es un equipo vetera-
no y con oficio, que pue-
de puntuar en cualquier
campo. La economía del
Club también es precaria,
y como dato significativo
de esto es que el pasado do-
mingo el Ayuntamiento
de Orihuela compró por 2
millones de pts. la taquilla
del partido Orihuela-Alcalá,
con el fin de que los jugado-
res pudieran cobrar la men-
sualidad. Cosa insólita den-
tro del mundillo futbolísti-
co.
En el partido de la pri-
mera vuelta disputado en el
Estadio de los Arcos, el Ori-
huela venció por dos goles a
cero al Manacor, con goles
de Escarbajal y Choquet,
en un partido en que el Ma-
nacor jugó un desastroso
partido.
Los resultados que ha
cosechado el Orihuela hasta
el momento son los siguien-
tes:
CASA:
Orihuela - Manacor . . . 2-0
Puesto: 5
Jugados: 21
Ganados: 9
Empatados: 5
Perdidos: 7
Goles a favor: 24
Goles en contra: 20
Puntos: 23 más 3
Felip Barba.
LA PLANTILLA
PORTEROS
Juan Jesús Cendoya Eizaguirre. Nació en Azpeitia (Guipúzcoa). Dos temporadas.
José Carlos Carrasco Salcedo. Nació en Murcia. Es su primera temporada.
Miguel Fernández Cánovas. Nació en Orihuela (Alicante). Tres temporadas.
DEFENSAS
Francisco Chinchilla Hurtado. Nació en Jaén. Cuatro temporadas.
César Mario Jacquet Martínez. Nació en Paraguay. Tres temporadas.
Agustín Piñero Narbona. Nació en Jerez (Cádiz). Dos temporadas.
Vicente Reche Aráez. Nació en Orihuela (Alicante). Catorce temporadas.
Eduardo Linares Gil. Nació en Murcia. Es su primera temporada.
Manuel Diez Espino, «Lolln». Nació en Tenerife. Es su primera temporada.
MEDIOS
Rubén López López Nació en Argentina. Cuatro temporadas.
Ramón Sánchez Corona Nació en Torrevieja (Alicante). Tres temporadas.
Cayetano Molina Gallardo, «Tani». Nació en Crevillente (Alicante). Cinco temporadas.
Ramón Fructuoso García. Nació en Orihuela (Alicante). Cuatro temporadas.
Monserrate López Cámara. Nació en Orihuela (Alicante). Cuatro temporadas.
José Castroverde Prieto. Nació en Aspe (Alicante). Es su primera temporada.
Salvador Luque Rosa. Nació en Cádiz. Es,su primera temporada.
DELANTEROS
José Reina Martinez. Nació en Almoradl (Alicante). Dos temporadas.
Manuel Escarhajel Ruiz. Nació en Granja de Rocamora (Alicante). Es su primera
temporada.
Rafael López Choquet. Nació en Jerez (Cádiz). Es su primera temporada.
Tomás Jiménez Garcia. Nació en Murcia. Es su primera temporada.
Patricio Pelegrín Nicolás. Nació en Beniajén (Murcia). Es su primera temporada.
Francisco Lloret Granero «Mani II». Nació en Orihuela (Alicante). Cuatro temporadas. •
Francisco J. Vidal Albaladejo. Nació en Orihuela (Alicante). Es su primera temporada
en el primer equipo.
Antonio José Romero Pastor. Nació en Novelda (Alicante). Es su primera temporada en
el primer equipo.
BAJAS
o
L.
o
o
L.) José Carlos Carrasco Salcedo (Murcia), Manuel Díez Espino, elollne (Ceuta): José
Castroverde Prieto (Granada), Salvador Luque Rosa (Cartagena), Manuel Escarbejal
1..›	 Ruiz (Talavera). Rafael López Choquet (Sabadell), Tomás Jiménez Garcia (Murcia).2	 Patricio Pelegrin Nicolás (Castellón), Francisco Javier Vidal Albeladejo (juvenil del
o	 Orihuela) y Antonio José Romero Pastor (juvenil del Orihuela)
Datos para el archivo
Campo de juego: Los Arcos. Dimensiones: 102 x 65. Aforo:,6.000
espectadores, todos ellos sentados.
Número de socios: 1.000.
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.
Entrenador: Joaquín Carreras Aguilar.
Segundo entrenador: Jorge Luis del Cueto Ramos.
Presidente: Ramón Hernández Pérez.
Vicepresidente 1.°: José Manuel Terrés Esteve.
Vicepresidente 2.°: Francisco Hernández Pérez.
Vicepresidente 3.°: Antonio Sabater Huertas.
Secretario: Joaquín Baró Rodríguez.
Vicesecretario: Vicente Pomares Alonso.
Tesorero: Nemesio Cámara Menargues.
Contador: Francisco Ayala Valcárcel.
Relaciones públicas: José Gómez Barber.
Gerente: Francisco Javier Carrillo Díez.
Vocales: Enrique Carrillo Díez, José Joaquín Martínez-Campillo
García y José Menargues Gracia.
0 José Macanas Pérez, Gregorio de Pablo Lucas, «Goyo»; Miguel Gregori Morell.
‘ Salvador Mateo Esclapes. José Garcla Murcia, Sergio Egeo Rueda, Ginés Ruiz
Campello y Mariano lloret Granero «Mani I».
ALTAS
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
CINE GOYA ASABiasA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes : A las 9,- noche
DETRAS DE LOS MUROS
LOCA ACADEMIA DE
POLICIA -2
SU PRIMERA MISION
II
MORAL DE VICTORIA.
No és que en Venables
no els hagués mentalitzats:
anaren a Puertollano amb sa
moral més alta que una
bandera, però a s'hora de sa
veritat, dins es camp, co-
menparen a arrufar-se i arru-
far-se tant que pareixien
dones veles en lloc de fut-
bolistes. No arribaren a
porta més que una vegada i
de mala manera.
BIEL RIERA.
S'al.lotó que encara es-
tá lesionat i no pot jugar,
es dissabte de Sant Antoni,
a sa plaça des mercat, fu-
maya un puro més llarg que
Ell (que és tirant a peti-
tó). Que un lesionat vagi
de baixa no és res, però en
Bieló mos va desbaratar en
Piter...
PITER EN BAIXA FORMA
Per això
 en Piter no va
crear perill dins Calvo So-
telo. Encara duia sa moneia
des dissabte de Sant An-
toni. Penó això, sí com
que ara el posaran a ret-
xa, diumenge —demà— fa-
rà un bon partit. Tot és
qüestió de donar Ilandera
o no donar-ne.
GERARDO: HOME DE
VIDRE.
En Gerardete, profes-
per S' Estrúmbol
sional de peus a cap, va te-
nir també es mal dia dins
Calvo Sotelo. A més de ju-
gar malament i insegur el
tocaren un poc i tot d'una
va demanar canvi. Será de
vidre?
ES PRESI I ES VICE
PRESI.
Es Presi, en pla napo-
leònic,
 i es vicepresi, es
vidrier Major des Poble,
viatjaren amb s'equip, però
no per donar-lis moral, sinó
per acudir a una reunió de
la AFE que tractava de
modificar sa reestructuració
de sa Segona-B. El Manacor
primer va votar amb sos Ile-
pes den Roca i En Núñez
i ara se passa a la AFE. Ai-
xò
 els passa per no tenir un
criteri clar des del principi.
BON NEGOCI.
Es
 desplaçament, pe-
re) va ser un
 èxit, perquè
encara que s'equip perdés
es Presi i vice varen aprofi-
tar per vendre mobles a
la AFE ara que han de can-
viar de local. Tant es mobi-
liari com ses vidrieres seran
manacorines. Aprofitaran
ses jornades de —huelga
general— que se convocaran
pes març
 per protestar con-
tra es descendiment de
12 equips.
ES VENABLES SE
DESMARCA.
Efectivament En Vena-
bles sembla que se vol des-
marcar totalment de Don
Mateu i per això diumenge
passat se'n va dur en Loren,
però no el va deixar vestir:
va ser s'únic jugador que va
veure es partit des de sa
tribuna. Ha perdut influèn-
cia el Don?
XISCO, COM SEMPRE.
En Xisco va jugar com
sempre juga a fora camp, és
a dir, gens. Es tio just s'es-
força quan es seu públic el
veu, quan no hi ha aplaudi-
ments se'n refot i se limita
a passejar-se sense fer cap
esforç extra.
SEMINARIO, FUTUR
ENTRENADOR?
Un rumor malintencio-
nat parlava d'un proper ces-
sament d'En Venables per
passar En Seminario a en-
trenador del Manacor. La di-
rectiva (un portaveu) ha des-
mentit el rumor: En Vena-
bles seguirá dins el Manacor
al manco fins que acabi sa
lliga.
AGULLO, UN FITXATGE
FRUSTRAT.
Estaven a punt de fitxar
un centrecampista del Co-
runya, un tal Agulló que
diuen que es bo, penó se va
rompre es fitxatge quan es
jugador va saber que tenim
es camp de terra i no hi ha
herba. Tenen por de caure
i fer-se pelades.
«Estoy convencido de que vamos a
logar el ascenso a Tercera»
Caidenter un goleador nato en el Porto Cristo
«Lo mío es estar en el sitio oportuno para
entablar el gol»
Empezó como muchos chicos a darle patadas al balón en la calle, o en el patio del colegio, para después pasar a los equi-
pos inferiores del Olímpic, hasta que terminó su edad de juvenil, convirtiéndose desde muy joven en un goleador nato, ya que
por todos los equipos que ha pasado se ha llevado al final de temporada el galardón de máximo goleador, tanto que práctica-
mente se tiene anotado ya de por sí en la presente liga, al llevar contabilizados hasta la fecha dieciseis tantos, mientras que sus
inmediatos seguidores tan sólo poseen cinco —G. Juan y Galmés— en su cuenta particular.
-Jaime, ¿qué ambientes
se respiran en el Porto Cris-
to?
-El Porto Cristo es un
club fantástico, en el reina
el compañerismo, y ade-
más no nos comemos el co-
co por el fútbol como en
otros clubes y ésto hasta
la fecha nos está dando
buenos resultados.
-0 sea que, ¿en el te
sientes a gusto?
-Sí, yo hasta la fecha
no tengo queja ninguna.
-A tí desde siempre te
ha ido muy bien el disparo
a puerta, de ahí que se te
pueda catalogar de hombre-
gol, ¿a qué se debe?
-Verdaderamente consi-
dero que siempre me ha ido
bastante bien el gol, ahora
bien a mí no me pidan que
haga jugadas o marque, lo
mío es estar en el sitio
oportuno para entablar el
tanto.
-¿Qué condiciones de-
be de reunir un buen golea-
dor?
-Una de las cosas que
considero fundamental es
la de saber estar
en el terreno que te pertene-
ce, además de no ser miedo-
so y ser valiente en las inter-
nadas.
-Según nuestros conoci-
mientos, ¿cada año te has
hecho acreedor del trofeo
correspondiente al máximo
goleador del equipo?
-Efectivamente, en el
Olímpic ya fui el máximo
goleador en varias tempora-
das, y después tanto en el
Porto Cristo como el año
pasado en el Artá conquis-
té dicho galardón, cabe de-
cir que en la presente tem-
porada estoy a un tan-
to de batir mi propio ré-
cord, que establecí en mi
primera temporada en el
Porto Cristo, con diecisiete
goles.
-Tu que las conoces a
ambas ¿qué diferencias
existen entre la tercera di-
visión y la regional prefe-
rente?
-En preferente se ve a
muchos jugadores que no
han tenido una buena escue-
la futbolística, y los defen-
sas mismos a veces no te mar-
can tan encima como en ter-
cera o hacen más fallos, pa-
ra mí resulta mucho más
fácil, y la prueba estriba
en que marco muchos más
goles.
-¿A la del Olímpic la
consideras una buena escue-
la de fútbol?
-El Olímpic para mí es
una de las mejores que exis-
ten en la isla, prueba eviden-
te la cantidad de buenos
jugadores que han salido de
ella.
-Al haber sido en todos
los equipos que has jugado
el "pichichi", ¿no te ves
capacitado para jugar en
conjuntos de superior ca-
tegoría, caso Manacor?
-No, me veo incapaci-
tado, para jugar en el Mana-
cor debes de ser profesional,
cuidarte mucho y tener
dedicación exclusiva, cosa
que a mí me costaría mu-
cho, ya que tendría que de-
jar el trabajo y privarme de
muchas cosas que en estos
momentos me sería difícil.
-Pues, a tus veintitrés
años, ¿cuál crees que es tu
futuro futbolístico?
-Francamente no es que
tenga demasiadas aspiracio-
nes, tal vez el jugar con el
Porto Cristo en tercera di-
visión y realizar una bue-
na temporada, para que el
día de mañana la gente pue-
da tener un buen recuerdo
de mí, porque yo ya estoy
bien convencido que del fút-
bol no voy a vivir, sino
que será un deporte.
-¿Qué tal es Onofre
Ferrer, como entrenador?
-Es una persona muy in-
teligente, bajo mi punto de
vista, ya que sabe llevar muy
bien a los jugadores del Por-
to Cristo, y digo ésto por-
que creo que los que forma-
mos el equipo se lo pone-
mos bastante difícil en cier-
tas ocasiones, ya que a ve-
ces somos algo raros o ca-
prichosos.
-A lo largo de tu vida
deportiva, ¿qué entrenado-
res han sido los que te han
enseñado más?
-Miguel Jaume, que fue
el primero que tuve, y
también Pedro Ríos, que
me dio confianza desde un
principio en la categoría
nacional juvenil, han sido
los que más han influido en
la vida deportiva, al haber-
los tenido en edades que es
cuando más puedes apren-
der; si bien tampoco ten-
go nada en contra de Pep
Piña y Onofre Ferrer, pe-
ro yo creo que a mi edad
ya me resta muy poco por
aprender, en todo caso pue-
1
Se llama Jaime Caldentey Amer, nació en Mana-
cor, el día 2 de Agosto de 1962. Está casado y no tie-
ne hijos.
Ingresó en el Olímpic en edad infantil, en cuyo
equipo jugó hasta terminar la edad reglamentaria de Ju-
venil, pasando luego a defender los colores del Porto
Cristo por espacio de tres temporadas, hasta que en la
84-85 fichó por el Arta, para recalar nuevamente en
Porto Cristo a principios de la presente. Su demarca-
ción es la de delantero centro.
Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Torreblanca 	 4
Company 	 4
M.A. Nadal 	 3
Mat ías 	 2
X. Riera 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	 1
Emilio 	  1
Seminario 	  1
Llull 	  1
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Maaavor
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Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de eres
do tener un entrenador que
me de más confianza que
otro.
-¿El Porto Cristo va a
ser campeón?
-En estos momentos
no lo tenemos nada fácil,
pero pienso que siempre y
cuando las cosas nos rueden
medianamente bien lo va-
mos a conseguir, y en todo
caso seguro que logramos un
puesto para jugar la liguilla
de ascenso, y después éste.
-¿Con qué rivales más
directos os váis a encon-
trar?
-Para mí solamente
existen dos, el Son Sardina
y el Llosetense, a los demás
no les temo en demasía.
-¿A vosotros os intere-
sa el retorno a la tercera
división?
-Claro, bueno a los ju-
gadores considerados vete-
ranos no, pero en su mayo-
ría sí, sobretodo a los jóve-
nes pujantes, tal es el caso
de Mesquida, Bover y otros
que e incluso pueden tener
aspiraciones superiores, co-
mo muy bien pueden ser las
de llegar a jugar con el Ma-
nacor.
-Ya que has menciona-
do al Manacor, ¿cómo ves
la campaña que está lle-
vando a cabo?
-A mi entender está ha-
ciendo una buena tempora-
da, y según los comentarios
e incluso ha tenido verda-
dera mala suerte en varios
desplazamientos, sería una
lástima que esté año des-
cendiese, ya que tiene me-
jor plantilla que la pasada
campaña, además cuenta
con una gran afición y por
ende con la construcción
del nuevo campo, debe de
luchar denonadamente pa-
ra esquivar el descenso. Des-
de luego si no llegase a efec-
tuarse la reestructuración,
tal como se comenta, el
Manacor creo que no sufri-
ría para mantenerse en se-
gunda.
-G lobalmente, ¿cómo
ves Manacor a nivel de-
portivo?
-Dicen que lo primero
es lo primero, y por lo tan-
to lo primero debe de ser el
poder contar con unas bue-
nas instalaciones, porque
hoy en día en nuestra ciu-
dad son contados los depor-
tes que pueden realizarse de
una manera digna, espere-
mos que con la construcción
del polideportivo este pro-
blema quede resuelto.
-Ya para concluir,
¿quieres añadir algo más?
-Tan sólo, pedir a la afi-
ción del Porto Cristo que
nos continue animando
constantemente para que así
podamos lograr el ascenso a
tercera división.
Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.
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Abierto viernes, sábados,
domingos y:festiVos
Mañana, a no perder frente al Andratx
Con el triunfo del pasa-
do donii.1;,	 en Ses
nes, despues de dos jorna-
das de nefasto resultado,
pensemos que ha llegado
el momento de la recu-
peración y el retorno a
los momentos felices de
triunfos y buen juego.
Para mañana, visita
del "Andratx" a Porto
Cristo.
Alguien pensaba que al
coincidir los horarios y
fechas con el "Manacor",
se intentaría buscar algu-
na solución para evitar esta
coincidencia, por ejem-
plo, adelantar el partido
el sábado por la tarde
o al domingo por la ma-
ñana, pero parece que
no cuadran estos hora-
rios con los disponibles por
cantidad de socios que
trabajando en hostelería y
restauración están suje-
tos a ciertos horarios de
trabajo.
Así, que el partido
entre el Porto Cristo y
el Andratx se disputará
a las tres y media de maña-
na domingo.
El Porto Cristo, que
seguramente podrá contar
con la mayoría de sus ju-
gadores esperamos no
tenga pegas a la hora de
confeccionar la plantilla que
salte al terreno de juego.
Por parte del Andratx,
tres cuartos de lo mismo,
pues salvo bajas de
última hora, podrá presen-
tar la plantilla de gala, que
si bien en principios de la
liga, le costaba tomar cuer-
po y forma, actualmente
está atravesando un buen
momento, prueba de ello
es este triunfo frente al
Escolar por 2-0 y este
séptimo puesto que ocu-
pa en la tabla.
El equipo andritxol,
vendrá a borrar el único
negativo que tiene y si
es posible a apuntarse un
positivo en caso de triun-
fo. Ojo pues, no dejarse
sorprender y evitar cual-
quier traspiés que nos hun-
diría poco a poco en
esta zcrna intermedia en
donde sólo caen los equi-
pos conformistas sin as-
piraciones. El Porto Cris-
to no tiene lugar en este
grupo.
El Andratx podría pre-
sentar la siguiente alinea-
ción: Palou, Porcel, Bar-
bé, Inarejos, Castel Cas-
tedo, Sanpedro, Baile, Gar-
cía, Mesquida y Rodríguez.
Mucho cuidado a las in-
cursiones de García, un
jugador muy veloz , activo
y resolutivo a la hora
de la verdad, un delan-
tero con oficio y con
mucho malabarismo frente
al portero de turno, pro-
digando el engaño para pro-
vocar falsas salidas para
luego disparar cómoda-
mente a puerta batida o
Fiero :
servir el balón a
-
que viene embala-
do desde atrás con fa-
cilidad de disparo.
Nicolau
En Cala Millor, domingo a las 15,30 horas
%día Cala Millor - Alayor
En Cala Millor, mañana
domingo y en partido
correspondiente a la vigési-
mo -segunda jornada de liga
de la Tercera División Ba-
lear, se enfrentarán el Ala-
yor y el Badía Cala Millor.
El encuentro dará comienzo
a partir de las 15,30 h.
La situación en la tabla
es muy diferente para uno y
otro conjunto, el Alayor
ocupa el antepenúltimo
puesto de la tabla clasifica-
toria y el Badía está situa-
do en un cómodo 5o. pues-
to de la clasificación gene-
ral. La contienda se mues-
tra realmente interesante
por el interés que tienen
ambos conjuntos para con-
seguir los puntos en litigio.
El equipo local los precisa
para seguir ostentando esta
buena clasificación que le
da opción a disputar la
próxima Copa del Rey y el
Alayor —visitante de turno—
los intentará conseguir
—por lo menos puntuar—
para aminorar esta carga
de negativos que le permi-
tan alejarse de esta mala po-
sición que actualmente ocu-
pa en la tabla.
Sobre el papel parece
que el encuentro tiene que
ser fácil para los locales que
aventajan 15 puntos y 13
positivos al oponente de tur-
no, pero ello tiene que de-
mostrarse en el terreno de
juego y se conseguirá si se
lucha con fe, tesón y ansias
de victoria los 90 minutos.
Además por los últimos re-
sultados obtenidos por am-
bos equipos —el pasado do-
mingo el Alayor sucum-
bió en su feudo ante el
Atco. Ciudadela y el Badía
consiguió una igualada en el
terreno del Santa Eulalia de
Ibiza—, pero repito en
fútbol no hay enemigo pe-
queño y cuando menos se
espera salta el resultado sor-
presa, esperamos que los
muchachos de Pedro Gonzá-
lez no se dejen sorprender
y consigan estos dos puntos
en litigio que les permiti-
rán seguir en esta buena po-
sición en la tabla.
EL BADIA: El equipo
inicial que salte al terreno
de juego para enfrentarse al
Badía no diferirá mucho
del que jugó el pasado do-
mingo en Villa Río para
enfrentarse a "La Peña"
Santa Eulalia, pero como
es habitual en el mister
de Cala Millor, el equipo
no se sabrá hasta momen-
tos antes del inicio del
match. Quedarán concen-
trados: Julio I, Vives, Adro-
ver, Jaime, R. Nadal, Mu-
nar, Onofre, Quique si es-
tá recuperado de su dolen-
cia, Mir, T. Llull, Sansó,
Artabe, Alomar, Carrió,
Mut.
EL ALAYOR: El con-
junto menorquín que ven-
drá a Cala Millor con la in-
tención de conseguir algo
positivo y de esta forma
aminorar su fuerte carga
de negativos, el equipo más
probable que salte al terre-
no de juego para enfrentar-
se al Badía no diferirá mu-
cho del formado por: Llam-
bías, Lito, Goyco, Pérez o
Juan Carlos, M. Pons, Raul,
R. Meliá, Tiago, Franz,
Bienvenido y Fuertes o
Huescar.
El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. Rodríguez
Hernández, hombre vetera-
no ya en esta categoría y
del que esperamos pueda y
sepa cumplir su cometido,
consiguiendo como siem-
pre pasar desapercibido lo
que indicará que su labor
ha sido buena para uno
y otro conjunto.
Nada más sólo recordar
que el encuentro dará co-
mienzo a partir de las 15,30
y se espera mucha afluen-
cia de aficionados que
apoyen el equipo y le ayu-
den con sus ánimos a ha-
cerse con los dos pun-
tos en litigio.
Bernardo Galmés.
POMODORO
Lo monta para pasarlo
bien
CLASIFICACION.
Manacor 17 14 2 1 75 9 30
Felanitx 17 13. 1 3 40 22 27
España 17 9 5 3 34 22 23
Campos 17 9 4 4 49 22 22
Porto Cristo 17 8 6 3 31 22 22
Santanyí 17 8 4 5 48 32 20
Ramon Llull 17 7 3 7 38 29 17
Artá
Montuiri
17
17
6
5
3
•4
8
8
40
29
43
44
15
14
Petra 17 5 3 9 29 39 13
Cardessar 17 5 3 9 32 54 13
Alcudia 17 4 4 9 25 38 12
Pollensa 17 4 4 9 33 41 12
Poblense 17 4 4 9 13 46 12
Alaró 17 4 2 11 15 47 10
San Jaime 17 4 2 11 27 58 10
La cantera del C.D. Manacor
El J. Manacor aumenta su ventaja
Al perder el Felanitx en Sa Pobla
Dos resultados muy fa-
vorables a los equipos del
fútbol base del C.D. Mana-
cor, se produjeron el pasado
fin de semana. El pri-
mero fue la gran victoria
conseguida por el Olímpic
infantil en su visita al Po-
blense, y la otra la victoria
importante del Juvenil Ma-
nacor en Llucmajor, que
unida a la derrota del
Felanitx en Sa Pobla, ha-
cen que el juvenil rojiblan-
co aumente su ventaja a tres
puntos sobre su inmediato
seguidor del equipo felani-
gense.
Para la jornada a dispu-
tar este fin de semana des-
taca el partido de rivalidad
local en alevines entre el
01 ímpic y el La Salle. Y el
partido de juveniles Mana-
cor-Artá.
JUVENILES.
Con goles de Andreu y
Galletero, el Manacor con-
siguió dos valiosos puntos en
Llucmajor ante el España.
En un partido que los ma-
nacorenses demostraron
una vez más su gran juego
y su superioridad.
Mañana reciben la vi-
sita del Artá, al que deben
vencer con claridad dada la
gran diferencia que existe
entre los dos conjuntos.
INFANTILES.
No pudo el La Salle
vencer al Cardassar, en un
partido que los de San Lo-
renzo siempre fueron por
delante en el marcador, y
que al final terminó con
derrota lasaliana por dos
goles a tres.
Hoy visitan al Petra,
en donde los muchachos
de Toni Rigo tendrán que
mejorar mucho en su jue-
go si quieren conseguir algo
positivo.
De extraordinaria de-
bemos catalogar la clara vic-
toria del Olímpic Infantil,
0-5, en el Polideportivo de
Sa Pobla, en un partido que
el equipo que dirige Biel
Riera dio toda una lección
de como se debe jugar al
fútbol, desarbolando
por completo al equipo
local que se vio impoten-
te ante la superioridad del
equipo manacorense.
Esta tarde reciben la
visita del Santanyí, equipo
que no debe crear excesi-
vos problemas, para que el
01 ímpic consiga una clara
victoria.
ALEVINES.
Mal empezó la segunda
vuelta el La Salle, que em-
pató a un gol, en Na Cape-
Ilera ante el Ramón Llull,
en partido que los lasalia-
nos merecieron mejor suer-
te.
Hoy en partido de riva-
lidad local, se enfrentan al
Olímpic, en un encuentro
de pronóstico totalmente
favorable al equipo del
Olímpic que entrena Mi-
guel' Estrany.
Mal le rodaron las co-
sas al Olímpic en Inca, en
donde sólo consiguió empa-
tar a un gol ante el J .D. In-
ca, en un partido que al
equipo manacorense le
anularon dos goles y que
hizo méritos más que su-
ficientes para alzarse con la
victoria.
Felip Barba.
SE VENDE SOLAR
DE 320 m2.
Informes: 55 01 55
Facilidades de
pago.
17a. JORNADA (19-1-86)
RESULTADOS.
Santanyí, 3 - Campos, O
Porto Cristo, 4 - Montuiri, O
Artá, 1 - Pollensa, 1
España, O - Manacor, 2
Poblense, 1 - Felanitx, 0
San Jaime, 1 - Ramón Llull 5
Petra, 3 - Cardessar, O
Alcudia, 5 - Alaró, 1
HORARIO TORNEO BASQUET
Día 25-1-86 -Sábado
C. La Estrella - M. Mallorca - Xarop 18,15h. Ca'n Costa
Son Macià - Sa Sibona - Sa Bona 17,00 h. Son Macià
Día 26-1-86 Domingo
Tai - Tenis - Mòdul 11,15 h. Ca'n Costa
Entrada gratis
RESULTADOS dia 18-19-1-86
Bingo 40 ; Fey Bar 57
Son Macià 27; Mòdul 33
C. La Estrella 51; Sa Sibona Sa Bona 38
M. Mallorca - Xarop 45; Tai - Tenis 50
Tenis - Tai
Muebles Mallorca
Fe y Bar
Stric pacha
Bingo L
Sa Sibona Sa Bona
Son Macià
Mòdul
C. La Estrella
10 10	 0 566 393 20
10	 5	 5 427	 424 15
9	 6	 3 397 397 15
RETIRADO
9	 4	 5 296 349 13
10	 3	 7	 325	 418	 13
10	 4	 6 336 327	 13
10	 3	 7	 312	 330	 13
9	 3	 6	 12
Torneo Peñas
HORARIOS PARTIDOS PEÑAS DIAS 25 y 26-1-86
GRUPO A
A las
1545
Horas
CAMPO
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La Salle - Olímpic
Este próximo domin-
go D.M. se van a enfrentar
los colegiales del La Salle
y el Olímpic A, un parti-
do, que quizás sea uno
de los más difíciles para
los manacorenses, dado que
el La Salle se muestra
bastante peligroso en su te-
rreno y por otra parte exis-
te la disputa entre los equi-
pos de la la. Regional en
ver quien será capaz de
romper la imbatibilidad de
este "gran Olímpic" recor-
demos en otro orden de co-
sas que el La Salle logró
empatar el partido ( 1-1)
en su visita a Manacor y
a buen seguro que los mu-
chachos de Jimmy-Durán
querrán resarcirse y demos-
trar que el empate que
consiguieran los palme-
sanos que tat  sólo un pe-
queño traspiés.
La alineación que pre-
sente Jimmy ante el La
Salle creemos que no dife-
Timoner, está en un buen
momento de juego.
rirá mucho de la que pre-
sentó el domingo pasado
ante el Porreras al que se
le endosaron 11 goles, esta-
mos seguros que al La Salle
no se marcaran 11 goles
ni mucho menos pero es-
tamos seguros de que el
Olímpic llevará para Mana-
cor los dos puntos en dis-
puta al menos esto espera-
mos.
Sito Lliteras.
Monumento - Bar Toni; 25-1-86; 17,00 h. Porto Cristo
Ca's Frau - Chaplin ,26-1-86; 11,00 h. P. Frau
Ca'n Simó - T. Manacor; 26-1-86; 10,30 h. Son Servera
P. Orquídea - Ses Delícies; 26-1-86, 9,00 Son Macià
Alameda - Bellpuig; 25-1-86; 15,30 h. P. Frau
P. Mallorca - Bar JF; 26-1-86; 11,00 h. Son Macià
DESCANSA SA VOLTA
GRUPO B
San Jaime - P Manacor; APLAZADO
S. Recaj - Bar Nuevo; 25-1-86, 16,00 h. Jordi Recó
Son Macià - P. Majórica; 25-1-86; 15,30 h. Son Macià
Amba Romaní - S'Estel; 26-1-86, 10,30 h. Cala Millor
Mingo - Es Forat; 26-1-86, 9,00 h. P. Frau
Cardassar - Calas - APLAZADO
0111H11111.1=ktikcpy
MEMA FERMIN
	Puerto, 10	 Amargura., I - a.
Tel. 57 02 83	 Tel. 5 518 99	 c. Sol, 31
	
Criato	 MANACOR	 Cala Millor
	 nnnnn• n•`4,
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.1
NUEVOS PRECIOS CON LA ENTRADA EN EL
MERCADO COMUN
MODELO P.F.F. I.V.A. Matri. Trans. P.V.P.
ALFA 33 1.5 S.L 1.071.429.- 353.571.- 20.000.- 22.400.- 1.467.400.-
ALFA 33 1.5 Q.O. 1.146.617.- 378.383.- 20.000.- 22.400.- 1.567.400.-
ALFA 33 1.5 Q.V. 1.236.842.- 408.158.- 20.000.- 22.400.- 1.687.400 -
ALFA 33 1.5 S.W. 1.575.188.- 519.812 - 20.000.- 22.400.- 2.137.400.-
SPRINT Q.V. 1.312.030.- 432.970.- 20.000.- 22.400.- 1.787.400.-
ALFA 75 2.0 1.541.354.- 508.647.- 20.000.- 22.400.- 2.092.401.-
ALFA 75 2.0 T.D. 1.691.729.- 552.271.- 20.000.- 22.400.- 2.286.400.-
ALFA 90 2.0 MOTRONIC 1.691.729.- 552.271.- 20.000.- 22.400.- 2.286.400.-
ALFA 90 2.5 Q.O. 2.101.504.- 693.496.- 20.000.- 22.400.- 2.837.400.-
ALFA 90 2.4 T.D. 1.913.533.- 631.466.- 20.000.- 22.400.- 2.587.400.-
G.T.V. 2.0 1.660.376.- 547.924.- 20.000.- 22.400.- 2.250.700.-
G.T.V. 2.5 2.101.504.- 693.496.- 202000.- 22.400.- 2.837.400.-
SPIDER 2.0 2.026.313.- 668.684.- 20.000.- 22.400.- 2.737.400.-
CA'S CUCOS
Avda. Salvador Juan, 67	 MANACOR
Teléfono 55 07 22	 Mallorca)
La elección creativaAlfa 75 2.0
PINTURAS PIDECONS
Pinturas todas clases y decoración
en general - Rótulos, papeles, frisos y suelos
EN ARTA:	 EN MANACOR
Tel. 56 26 15	 C/ Pedro Riera, 57
Tel. 55 40 27
Defensa Personal
Como se ha venido
anunciando en este Sema-
nario, a partir del día 3 de
Febrero tendrá lugar en las
instalaciones del Dojo
Muratore el I CURSILLO
DE INTRODUCCION A
LA DEFENSA PERSONAL
(JIU-JITSU) y para ha-
blar de ello tenemos hoy
con nosotros a Ponp Gela-
bert y Lluc Mas, organiza-
dores del citado Cursillo.
-Contadnos como nació
la idea de llevar a cabo esta
actividad.
-Fundamentalmente
porque estamos convencidos
de que puede resultar bene-
ficioso a muchas personas.
Hay que tener en cuenta
que un conocimiento míni-
mo de la defensa personal
es cada día más necesario.
El porque es desgraciada-
mente de sobras conocido.
-Aparte del profesor del
cursillo, Lluc Mas, ¿hay
algún otro cinturón negro
de Jiu-Jitsu en Manacor?
-Hay tres más: Adel
Castor, Ponp Gelabert y
Santi Porte.
-Y ¿cómo lo habéis
conseguido?
-Para ello hemos tenido
que realizar varios cursillos
y exámenes en Madrid,
Barcelona, Villanueva y Gel-
trú y Palma. El último des-
plazamiento fue el verano
pasado a Madrid, en el que
Lluc Mas obtuvo el grado
de Cinturón Negro 3o. Dan.
-Y volviendo al cursillo,
explicadnos un poco en
que va á consistir.
-Se dedicará práctica-
mente en su integridad al es-
tudio de técnicas básicas.
No hay que olvidar que se
trata de un curso de inicia-
ción y por tanto dirigido a
todo tipo de personas y ase-
quible a todos ellos, hom-
bres y mujeres aunque no
sean deportistas. En él se
trabajarán técnicas de esqui-
vas, desplazamientos, luxa-
ción y control así como al-
gunas proyecciones muy
simple, todo lo cual hace
que no exista ningún tipo
de peligro para los cursillis-
tas. Lógicamente habrá
una progresión en el apren-
dizaje de las técnicas, ini-
ciándose primero la prácti-
ca de las más simples para,
a medida que transcurren las
sesiones, ir estudiando otras
algo más complejas.
-¿Qué tipo de técnicas
utilitza el Jiu-Jitsu como
Arte Marcial?
-Se vale de una gran
variedad de técnicas como
son las de luxación sobre
cualquier articulación: mu-
ñeca, codo, hombro, cue-
llo, rodilla, tobillo, etc.
Técnicas de proyección:
de cadera, brazo y pierna,
atemis (golpes) con tren
superior: dedos, puño, co-
do, antebrazo, etc y con
tren inferior: talón, empei-
ne, rodilla, presiones dolo-
rosas, etc. Pero insisto en
que lo que se trabajará en
este cursillo de Introduc-
ción serán técnicas básicas
que cualquier persona nor-
mal será capaz de realizar.
-¿Qué tipo de vestuario
se necesita para asistir al
cursillo?
-La práctica regular
del Jiu-Jitsu requiere la
utilización de un kimono
especial al igual que suce-
de con el Judo, el Aikido,
etc. sin embargo, para el
cursillo no se necesita nin-
gún traje especial, pues
basta con un chandal cual-
quiera.
-Finalmente, ¿qué hay
que hacer para matricular-
se?
-Pasar por el Dojo Mu-
ratore por las tardes de 6 a
10 excepto miércoles, sá-
bados y domingos o llamar
al 55 44 87 en donde da-
remos la información nece-
saria, invitando además a
ver nuestras instalaciones
sin ningún compromiso.
CAMPIONAT DE
BALEARS FEMENI DE
JUDO
Les nostres competi-
dores tornen esser notícia
perquè dissabte passat ens
feren quedar molt bé al
Campionat de Balears. La
Competició es va celebrar
al Club Kobukan de San-
ta Ponpa. Encara que no
hi havia massa participa-
ció es varen veure combats
ben agradosos, com el que
va disputar na Cristina Ni-
colau amb una altra nina
de Ciutat, en que li va fer
una immobilització tan
ben agafada que l'altra
competidora no es va poder
bategar gens, o el de na Llu-
cia Mañes, que va demostrar
la feina ben feta que sap
ter.
La nostra Campiona és
na Margalida Sansó i la
subcampiona, na Cristina
Nicolau, les dues de dis-
tints pesos que aniran a
Madrid al Campionat d'Es-
panya on esper que les
vagi molt bé.
IPPON.
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
Ci Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO en Porto Cristo, Piso 1 o .; céntrico. Facilidades
de pago.
COMPRO: Planta baja en Porto Cristo; zona Mitjà de
Mar, o zona escuela.
DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.
VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.
HIPODROMO DE MANACOR
Domingo, 26 de enero de 1986. 	 A partir de las 10,30 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART	 A las 10,15 h.
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pts,
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
M. Munar 1 EY 2.400 M. Munar Cc6 Oscar CII - Querida d'Or
Mas - Picó 2 HORSE SENATOR 2.400 G. Mas Cc4 Ole Senator - Adelina
C. Binitaref 3 H. PRIDE 2.400 G. Pons Ya4 Rodeo C - Kala Andrea
J. Moll 4 HIAMAJA M 2.400 J. Bassa Yt4 lquelon - Verónica 315.
Son Llulls 5 FRIAS 2.400 J. Galmés G. -- Cc5 Giato - 'caria 3.000
G. Coll 6 HISTORI 2.400 Propietario 2-3 Yc4 lquelon - Ninoska d'Or 8.500
SEGUNDO PELOTON 	
Hnos. Riera M. 7 HIGEA 2.400 A. Riera R. 2-3 Yc4 Oscar CII - Quenia Khan 9.000
B. Huguet 8 FRISONA H. 2.400 J. Riera J. 1-2 Yc5 Foligno - Pep Frisco 9.000
M. Estelrich 9 FAUSTINO 2.400 G. Riera Cc5 Ego - Umanita 12.000
J. Miguel 10 HAIRES SENATOR 2.400 J. Gelabert Cc4 Ole Senator - Miss Kid 12.000
J. Cuadros 11 HOT WORTHY 2.400 S. Riera 1-2 Cc4 Aneto - Violeta 12.975
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	 A las 10.40 h.
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matricule; 100. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario	 N. Caballo
A. Llompart	 1
	
HENIDE
Son Sureda	 2 HOSSANA KHAN
Hnos. Riera	 3 FRANCOISE
J. Matas F.	 4 FAQUINA
A. Bauzá
	
5
	
FIRA
P. Novahao	 6 HAMILTON
Dist	 Conductor	 Prnt.
	PRIMER PELOTON 	
2.400	 Propietario
2.400	 N. Adrover
2.400	 J. Cabrer
2.400	 J. Vaquer	 1-2
2.400	 Propietario	 2-3
2.400	 P. Capellà 	2-3
	SEGUNDO PELOTON 	
2.400	 F. Sitges
2.400	 M. Durán S.
s.c.e. Origen
Ya4 Giato - Quinoa Y
Yc4 Monet - Tania Khan
Cc5 Aneto - Vadera
Yc5 Brio Grandc. -Caprichosa
Yc5 Aneto - Aros d'Or
Ca4 Hongrius - Sarioka
Cc5 Gomus - Quinoa F
S. ganadas
14.000
16.025
18.300
23.000
25.500
26.500
31.600
34.400
Hnos. Servera 7 FULMINANT
Hnos. Riera B. 8	 EDIK 1-2	 1-2 Souriant Q- Davant Moi
TERCERA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts.
Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 100 pts.
A las 11,05 h.
Propietario
M. Sirer
Hnas. Galmés
J. Sureda
J. Perelló
Perlas Manacor
S. Llabrés
A. Llinás
N. Caballo
1	 FOPH I
2 HISTER
3 E. BONITA
4 FIARA
5 HARLEM
6 ETRUSKO
7 EL JHAZAIR
Dist.	 Conductor	 Prnt,
2.400	 Propietario	 --
2.425	 J. Galmés P.	 2-3
2.425	 J. Mas
2.425	 M. Bauzá	 1-2
2.425	 M. Fluxá S.	 1-2
2.450 J. Bauzá	 --
2.450	 S. Riera	 2-3
s.c.e. Origen	 S. ganadas
Ya5 Brio Grandc. - Sophi	 50.500
Yc4 Ego - Pimpinela II	 76.475
Yc6 Radar - Quicoina	 77.110
Ya4 lquelon - Valeska	 91.200
Cc4 Hongrius - Vera SM	 93.225
Cc6 Rousko - Judi	 150.100
Cc6 Oscar CII - Zinnia SF	 164.802
CUARTA CARRERA - PREMIO REMORA II
AL TROTE ENGANCHADO
12.000 pts. en premios
A las 11,30 h.2.400 mts. AUTOSTART
(7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que desde el I-V11-84 no hayan ganado 90.000 pts. ni 180.000 desde el I-V 11-83.
Matr (cula: 120. Forfalt: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Cabailo
Propietario	 N. Caballo
M. Adrover	 1
	
DIVINA A
A. Julia	 2 ALADA
Son Llulls	 3 VARCOLINA P.
M. Adrover	 4 ROQUEPINA
J. Pons	 5 SON PETIT BO
B. Morey	 6 BELLA LEY
C. Son Frau	 7	 VISIR
D. Cabrer	 8 DIVINA DE PRINS
M. Adrover J. 9 VADERA
Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON
2.400	 M. Adrover F.
2.400	 J. Riera J.
2.400	 F. Sitges
2.400	 R. Binimelis
2.400	 J. Gelabert
2.400 Caty Bordoy
	
SEGUNDO PELOTON
2.400	 J. Durán O.
2.400	 M. Bauzá
2 400	 A. Riera R.
Prnt.	 s.c.e. Origen	 S. ganadas
Yc7 Monet - S'nina	 45.000
Yc10 Tenderloin - Viex	 51.700
Yc12 Ornifle - Laria	 56.500
--
	 Yc18 Hourvári - Calmarina
	
60.920
2-3
	
Ca15 Quidam III - Zaida	 67.300
2-3
	
Yc9 Prince de Figuier - Ley	 71.300
	1-2 	 Cc12 A. Worthy - Jitlandia	 74.800
Yc7 Prins Orneberg - Trianera 	 76.200
	
1-2	 Yc12 Ornifle - Amiga	 78 900
Dist.	 Conductor	 Prnt.	 s.c.e. O
QUINTA CARRERA - P(R\ÉMIO ESPECIAL APRENDICES.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 11,55 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos de todo país admitidos a correr. Matrícula: 150. Forfait: 200/o del premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor	 Prnt. s.c.e. Origen
A. Nicolau 1 DORIA 2.400 Caty Massanet (a)-- Yc7	 Stia - Kupey
Hnos. Riera B. 2 ZAINA G. 2.400 M. Massanet (a) 2-3 Yc11 Renaldo B - Olga Y.
J. Riera F. ALIS DIOR 2.425 Caty Bordoy (a) 1-2 Yc10 Prigotsi - Pompeya
Hnos. Riera M. 4 BABIECA CII 2.425 A. Riera A (a) Ca9	 Oscar CII - Quenia Khan
P. Alazán 5 DINAMIC 2.450 J. Villalonga (a) -- Cc7	 Kairos Catrineberg - Rimaya
S. Ruiz 6 DRIVES TWIST 2.475 A. Sureda (a) 2-3 Cc7	 Twist 5- Oh Piroska
Sa Corbaia 7 E. MARISOL 2.475 G. Rayó (a) Yc6	 Echo - Marisol
Hnos. Riera R. .8 FILLE DE FRANCE 2.525 A. Riera R. (a) Yc15 Fuschia VII - U D'Orgue
P. Alazán 9 GAMIN D'ISIGNY 2.550 B. Llobet R (a) 1-2 Ca14 Queronville - Villanelle.
SEXTA CARRERA - PREMIO VESTA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 12,20h.
15.000 pts. en premios (9.0 O O al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que desde el	 hayan ganado 90.000 pta. ó 180.000 desde el I-V11-83 asimismo podrán
participar aquellos Nacionales menores de 7 años que hayan ganado más de 225.000 pta.
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
I. Negre 1 ARONITA P 2.400 A. Esteva N Yc10 Poker - Pampa 22.340
Adrover - Riera 2 ZYAN POWER 2.400 M. Adrover F Ccl I	 Horsepower - Mica 77.600
Portell - V ich 3 VOLTO 2.400 J. Durán O 2-3 Ca12 Nectris - Miss d'Or 78.000
Hnos. Bassa 4 BOCA RATON 2.400 J. Bassa Ca9	 S. Frisco - Sara M. 100.700
Hnos. Jaume 5 BEN D'OR 2.400 J. Jaume Cc9	 Greco - Flor de Loto 102.300
C. S'Espital 6 E POMPONIUS 2.400 S. Rosselló 2-3 Cc6	 Radar - Turista Fox 112.450
G. Coll 7 BENVENGUDA 2.425 Propietario 1-2 Yc9	 Nathan - Fata Morgana 134.950
P. Tania 8 ZETA 2.425 J. Mas 1-2 Ycl I	 Radar - Portuguesa 168.080
Hnos. Riera R 9 DINAMIQUE R 2.500 A. Riera R Ca7	 Oscar CII - Ganga 387.400
SEPTIMA CARRERA - PREMIO REMORA I
	
1 FONDO TRIO: 245.550 1
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 12,45 h
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 1 2o. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Sa Corbaia 1 BOIRA D'AVRIL 2.400	 G. Mas Yn9	 Sambo Trolle - Jordilla 15.600
C. Takyu 2 TAKYU M 2.400	 J. Gelabert Cc14 Vestjiden - Ganga 15.700
I. Paez 3 ADRIANA 2.400	 A. Llompart Yc10 Oscar CII - Sinaloa 16.700
J. Alou 4 ALONDRA WORTHY 2.400	 Propietario Yc10 A. Worthy - Lucana 19.200
G. Pons 5 TRUMAN 2.400	 Propietario 2-3 Cc14 Trianon B - Cariñosa 25.080
G. Pons 6 COÑAC MORA 2.400	 J. Gual 1-2 Ca8	 Urbain VIII - Nilma 28.350
SEGUNDO PELOTON 	
S. Llodrá 7 D IRIS 2.400	 Propietario Yc7	 Stia - Jordilla 35.600
G. Coll 8 BERTA DILLON ROVER 2.400	 Propietario Ya9	 Nathan - Lucernia 36.750
Hnos. Bassa 9 BELL MAHON SH 2.400	 J. Bassa Cc9	 A. Worthy - Lucana 41.400
I. Martí 10 C BETIS 2.400	 Propietario Cn8	 Betis P- Tatuska Pride 44.500
P. Santandreu 11 BUGS BUNNY SF 2.400	 A. Santandreu 2-3 Cc9	 Uepiti SM - Urana 25.270
J. Planiols 12 ARGYLE POWER 2.400	 M. Fluxá S Cn 10 Horsepower - Renata 32.000
TERCER PELOTON
Hnos. Crespí 13 VALIANT 2.400	 J. Riera J 1-2 Cc12 Stia - Aliene Pelo 41.470
OCTAVA CARRERA - PREMIO ESPECIAL SEMENTALES
AL TROTE ENGANCHADO 2.000 mts HANDICAP A las 1,10 h.
Propietario N Caballo Dist Conductor Prons s.c.e	 Origen
S. Sementales 1 IQUELON 2.000 J.' Riera J Cc12 Bellouet - V irgule G
2 KAOLIN PELO 2.025 M. Adrover F 1-2 Cc10 Carlos Pelo - Brodera
3 JHAVE 2.050 M. Bauzá 2-3 Cali	 Petit Amoy F - Urcotine
/I 4 HAFF 2.075 J. Mas 2-3 Cc13 Baptistin - Vesta III
5 JORIM ASSA 2.075 B. Llobet CcIl	 Cotentin - Tarassa
NOVENA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
	
ITRIO ESPECIAL!
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 1,35 h,
20.000 pts. en premios (1 2.0 O O al primero; 6.000 al segundo y 1.200 alt ercero)
Para productos de importación admitidos • correr. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1 000 pta.
Propietario N Cabe//o Dist Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Hnos. Garau 1 KALIN DU SURF 2.400 M. Pericás Ca10 Valreas - Carolina C	 11.000
C. Ca S'hereu 2 ECLAT DE VORZE 2.400 J. Esquina Ca16 Iris VII - Rita TII	 19.000
M. Pascual 3 JOUR DE LA LONDE 2.425 S. Riera 2-3 Cali 	Blue Bird II - Dalft II	 18.000
Hnos. Garau 4 LUBERIAN 2.425 B. Garau 1-2 Ca9	 Nimi d'es Egags - Tuber	 21.000
Hnos. Ginard 5 ODISSE DE TILLART 2.425 B. Llobet 2-3 Ya6	 Hippy Kerm. - Kacha De T24.000
Hnas. Galmés 6 CLISSA 2.425 J. Galmés P Yc8	 Nideal -Inga D	 34.000
A. Servera 7 GUS 2.425 F. Sitges 1-2 Cc14 Ulric - Parle Cher.	 43.240
C. So Morgues 8 JARVIS 2.450 J. Santandreu Ccl I	 Nivosa - So lange B	 32.000
J. Martí 9 HERONNEAU 2.475 Propietario Ca13 Un Jour Veindra Ukalina 82.000
C.Sol Naixent 10 HOTE DE RAMPAM 2.525 M. Galmés Ca13 Scherzo - Mirtue	 109.900
crucigrama
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—12 PARTES V ISIB LES EN
LA CABEZA HUMANA-               
EN CALA MILLOR
PROXIMA APERTURA DE
UNA TIENDA ESPECIALIZADA EN
TRAJES DE CARNAVAL,
FIESTAS INFANTILES Y FAMILIARES                         
ENRIQUE TIERNO GALVAN
Home de bé (baile de Madrid) 
Va morir el passat diumenge 19 de gener.
L'Agrupació socialista de Manacor, que ho tin-
drà sempre en el record, expressa el seu senti-
ment per tan sensible
 pèrdua.
HORIZONTALES:
1)Volumen. Letra griega. Al
revés, hechicera. 2)Ex cita-
das, encendidas. Letra. 3)A-
ve trepadora. Balones. 4)Em-
olear. Hambriento. 5)Enta-
blado movible. Ofendieron,
humillaron. 6)Uno. Agorana,
presagiara. Vocal. 7)Sodio.
Aroma. Boro. Entregas. 8)
Anade. Perfumaron. 9)Ex-
traen. Cesta de pescador.
prominal. 10)Alimento. Flor
heráldica, Sin ningún mal.
11)Rostro. Al revés, bolsa
grande. Perro. 12)Metal pre-
cioso. En fem., de color
violáceo. 13)Nota musical.
Rezas. Apropiarse de lo aje-
no.
VERTICALES:
1) Propios de la maña-
na. Planta comestible. 2)Da
la culpa. Adquiere y retiene
partidas comerciales. 31Ex-
traerá. Aracnido traqueal.
4)Grito. Nombre de mujer.
Cero. 51AI revés, negación.
Ciudad italiana. Terminación
de infinitivo. 61Terminación
de infinitivo. Ayuda, soco-
rro. Colina prolongada.
7)Cubre. Sat ( ricos. 8)Gesto,
mohín. Hacer pasta. 9)Po-
nías distancia. Río gallego.
10)Destruir, arruinar. Nivel.
Toledo.
 11 )Consonante.
Lanzado. Rey ímpio de
Israel. 12)Tablero contador.
Alele, atonta. 13)Hostales,
fondas. Radar submarino.
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POMODORO
Se bebe la más divertida
bebida de la Comarca...
porque queremos que
lo pases bien?
TV,
tttttt	 (414.,,T4
DISSABTE, 25 DE GENER
15.30 AVANC INFORMATIU
15.32 EL MON MAGIC DEL
MAGIC BRUFFI
18.00 ELS BARRUFETS
16.30 REPETICIO:
FES FLASH
OLIANA MOLLS
JOCS DE CIENCIA
18.00 LA DONA BIONICA
18.45 LA RUTA DE LA SEDA
19.45 30 MINUTS
20.30 TELENOTICIES
21.00 VOSTE JUTJA
23.30 PEL LICULA
"La maledicció de l'horno llop".
Dir.: Terence FIsher.
Actors: Oliver Reed
DIUMENGE, 26 DE GENER
10.45 MATINAL A TV3
15.30 AVANC INFORMATIU
15.32 EL REI ARTUR
18.00 LA PEL LICULA DEL
DIUMENGE
"La 'larga agonla dels peixos fora de l'algua".
Dir.: F. Rovira Beleta
Actors: J. M. Serrat, Linda Cole, Emma Cohen.
17.30 ELS DUCS D'HAllARD
18.30 DIGUI, DIGUI...
18.45 PLATS DE NATA
19.30 COM ES LA REALITAT?
20.00 VIDA SALVATGE
20.30 TELENOTICIES
21.00 MECANOSCRIT DEL
SEGON ORIGEN
21.30 DALLAS
22.30 L'ULTiMA CANCO
23.00 GOL A GOL
DILLUNS, 27 DE GENER
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap. 99.)
16.00 DIGUI, 01001..
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
19.15 FES FLASH
19.45 L'OFIC1 D'APRENDRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"Mort d'un colomr.
Dir.: Samuel Fuller.
Actors: Glenn Corbett, Chrlsta Long, Anton
(ring, WIlllam Ray.
23.30 ARSENAL
DIMARTS, 28 DE GENER
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap 100.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
1900. AVANC INFORMATIU
19.05 01301, 01301...
19.15 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 BASOUET
Recopa d'Europa.
22.30 ANGEL CASAS SHOW
DIMECRES, 29 DE GENER
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap 101.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
19.00LLICA D'AMUNT
19.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA?
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 GALERIA OBERTA
DIJOUS, 30 DE GENER
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap 102.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI
 D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 CERVELLO
19.15 FES FLASH
OLIANA MOLLS
JOC DE CIENCIA
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT
22.30 CURAR-SE EN SALUT
23.15 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 31 DE GENER
13.30 AVANC INFORMATIU
13.45 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS
(Cap 103.)
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.05 VALLFOGONA DE BALAGUER
19.15 FES FLASH
19.44 L'HOME INVISIBLE
(Cap. 1.)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informatlu cultural
21.30 HISTORIES
IMPREVISTES
22.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITJANIT
"Una temporada a l'Infern".
Dlr.: Nelo R1s1
EXTRAVIADAS MALETAS EN UN COCHE
EN MANACOR
En Talbot Horizon blanco con tapicería azul
en las cercanías de la Iglesia Ntra. Sra. de los Dolores
Se recompensará su devolución
Informes Tel. 55 24 08
SE PRECISA
REPRESENTANTE
INTRODUCIDO EN PERFUMERIA
Y DROGUERA
Interesados llamar al teléfono
55 06 04 de 10 a 12 yde 16a 18h.
T E
SABADO - 25 Enero.
la. Cadena:
1.00.- Gente Joven.
2,30.- El mundo.
3.00.- Telediario.
3.35.- David, el Gnomo.
4.05.- Primera Sesión.
"Cuatro hijas".
5.35.- Dibujos animados.
6.05.- Los sabios.
7.00.- De películas.
7,30.- Brigada especial,
8,30.- Telediario.
9,05.- Informe semanal.
10.30.- Sábado Cine.
2a. Cadena:
4,00.- Estadio 2.
9,00.- La ventaja electrónica
11.40.- Opera.
DOMINGO - 26 de febrero.
la. Cadena:
12.00.- Estudio estadio.
3.00.- Telediario.
3.35.- Dragones y mazmorras.
4.05.- Autopista hacia el cielo.
4.55.- Si lo se no vengo.
5.50.- Pumuky.
6.15.- De 7 en 7.
6.40.- Avance Estudio estadio.
6.45.- Haroun Tazieff cuenta
"su" tierra.
7,35.- Punto de encuentro.
8,30.- Telediario.
9,05.- Mascarada.
10.00.- Musical.
10.55.- Estudio Estadio.
2a. Cadena:
1.00.- La pequeña Memole.
1.25.- Gente menuda, menuda
gente.
2.10.- Siete novias para siete
hermanos.
3.00.- Ciclocross.
4.15.- La buena música.
5.50.- Estrenos TV.
"Ha muerto una modelo".
6.50.- Los Fraguel.
7.15.- Tauromaquia II.
8.10.- La carrera de N. Dyzma.
9.05.- El dominical.
10.10.- Domingo Cine.
"Lela".
11.50.- Metropolls (resumen)
LUNES 27 Enero
la. Cadena
1 5,00. Telediario
15,35.-F- alcon Crest
16,30.-La tarde
17,20.-Avance telediario
17,25.-De aquí para allá
17,50,- IHola, chicos!
18,00.-Barrio sésamo
18 30.-El espejo mágico
19 00.-El planeta imaginario
19 30.-Dinamo
20,00.-Consumo
20,30.-Telediario
21,15.-Punto y aparte
21,15.-El hombre y la tierra
Krull
22,45.-Vivir cada día
23,45.-Telediario
00 15.-Teledeporte
00 25.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1 8,45.-Carta de ajuste
18,59.Apertura y presentación
19,00.-La agenda
19,15.-Curso de francés
19,30.-Música para usted
19,45.-Arte y tradiciones
populares
20,00.-La Europa de los
jóvenes
20,40.-La noche del cine
español
23 30.-Ultimas preguntas
24,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre
MARTES 28 Enero
1 a. Cadena
15.00.-Telediario
15,35.-Falcon Crest
16,30.-La tarde
17,20.-Avance telediarioi
17,25.-Dentro de un orden
17,50 -Hola, chicos!
18,00.-Barrio sésamo
18,30.-Los electroduendes
19,00.-Objetivo 92
20,00.-Las cuentas claras
20 30.-Telediario
21,05 -Punto y aparte
21 15.-Directo en la noche
22,10.-La isla de El is
23,05.-En portada
23,35.-Telediario
00,05.-Testimonio
00,20.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1 8,4 5.-Carta de ajuste
1 8,59.Apertura y presentación
19,00.-La agenda
19,15.-Curso de francés
19,30.-Música para usted
19,45.-Arte y tradiciones
populares
20,00.-Tablón de anuncios
21,00.-La plaza del Diamante
22,00.-Tiempos modernos
23,00.-Buscate la vida
24 ,00.-Metró pol is
00,30.-Despedida y cierre
MIERCOLES 29 Enero
la. Cadena
1 5 ,0 0.-Teled iario
15,35.-E alcon Crest
16,30.-La tarde
17,20.-Avance telediarioi
17,25.-Letra pequeña
17,50.- I Hola, chicos!
18,00.-Barrio sésamo
18,30.-Las aventuras de
Puppy y los cachorros
19,00.-A media tarde
19,30.-Tocata
20,30.-Telediario
21 05.-Especial	 informativo
21,35.-Sesión de noche
Desayuno con diamantes
23,35.-Telediario
00,05.-Teledeporte
00,15.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1 8,4 5.-Carta de ajuste
1 8,59.Apertura y presentación
19,00.-La agenda
19,15.-Curso de francés
19,30.-Música para usted
19,45.-Arte	 y	 tradicionesi
Populares
20,00.-V iemos amigos
20,15.-Perros
20,30.-Con las manos en la
masa
21,00.-Fin de siglo
23,30.-Jazz	 entre	 amigos
24,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre
JUEVES 30 Enero
la. Cadena
1 5,0 0.-Telediario
1 5,3 5.-F aicon Crest
1 6,30.-La tarde
1 7,20.-Avand e telediario
17,25.-El arte de vivir
17,50.- i Hola, chicos!
18,00.-Barrio sésamo
18,30.-El kiosko
19,00.-E legir	 una profesión
19 30.-Al mil por mil
20,00.-MASH
20,30.-Telediario
20,05.-Punto y aparte
21,15.-Segunda	 enseñanza
22,10.-Jueves a jueves
23,35.-Telediario
00,05.-Teledeporte
00,15.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1 8,4 5.-Carta de ajuste
18,59.Apertura y presentación
19,00.-La Agenda
1 9,15.-Curso de francés
19,30.-Música para suted
19,45.-Arte y tradiciones
popu la res
20,00.-A-uan-ba-bu luba-baiam
bambu
21 00.-Fila 7
22,05.-cine Club
24,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre
VIERNES 31 Enero
la. Cadena
1 5,00.-Telediario
1 5,35.-F alcon Crest
1 6,3 0.-La tarde
1 7,20.-Av an ce telediario
17,25.-Un país de Sagitario
17,50.- iHola, chicos!
18,00.-Barrio Sésamo
18,30.-Sherlock Holmes
19,00 -Chocky
19,30.-Al galope
20,00.-Más vale prevenir
20,30 -Telediario
21,05.-Punto y aparte
21 15.-Un, dos, tres
22 50.-Ana Karenina
23,45.-Telediario
00,15.-Teledeporte
00,25.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1 8,4 5.-Carta de ajuste
18,59.Apertura y presentación
19,00.-La Agenda
19,15.-Curso de francés
19,30.-Música para usted
19,45.-Arte y tradiciones
Populares
20,00.-Así es Hollywood
20,30.-Especial viernes
22,10.-Teatro 2
00,10.-Metrópolis
00,40.-Filmoteca TV
02,40.-Despedida y cierre
Reparación y venta:
VIDEO
TV
H l-FI
MICRO-ORDENADORES
WBUT mirMIT
DE
SETELIVIA THOMSON
MULTI-TELEVISORES
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Horari de misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19
	
	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20	 Convent. S'Illot
3. -HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaribc
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolurs, Son Carrió
10,30 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
12,30Convent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
17,30 S'Mot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maca'
20 Convent
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Donde se come, se bebe,
se oye música y se...?
Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten
hasta febrero les tenemos un regalo sorpresa
*** ***
Servicio de revelados en color
FOTO 1 VIDEO
AMER
Avinguda d'es Torrent, 26- Manacor.
Dietari Farmacias
Servicio de Gruas, sábados
y domingos; Garaje Estación
c/ Músic Antoni Pons, no. 2
Manacor. Tel. 55 45 06
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorig.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaria de PO-
Ilcfa.
01 22: Guardia Civil.
1.	 93 22: Guardia Civil de
Pi	 C r i st o .
55 d 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 46 80
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 ,84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
Gasolineras
ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María. E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma
 (Calvià),
Artá-Amorós (Palma).
Día 24, Ldo. Llull,
Av. Antonio Maura.
Día 25, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 26, Lda. Mestre,
Av.
 Mossèn Alcover.
Día 27, Ldo. Pérez, C/
Nueva.
Día 28, Lda. Planas,
PI. Abrevadero.
Día 29, Ldo.L. Ladaria
C/ Major.
Día 30, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 31, Ldo. Muntaner
Av. Salvador Juan.
SERVICIO NOCTURNO,
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR).
Estanco
Día 26, expendiduría
núm. 4,C/ Colon.
ONCE
CUPON PRO CIEGOS.
Día 15 núm. 0340
Día 16 núm. 2347
Día 17 núm. 75328
Día 20 núm. 3527
Día 21 núm. 2432
1"«
Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km h.
Consumo: 5,2 I. a 90 Km, h.
RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1,595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km , h.
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.
* Opciones aii-e acondicionado.
VENGA A DESCUBRIR
LA REVELACION
Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.
Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.
Le esperamos en:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93- 55 12 54
RENAULT
MANACOR
PRODUCTOR
 A
CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:
Carretera
Palma-Manacor
Km. 48 sin.
Tels. 55 09 97 -
55 12 69
MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y
VENTAS:
General Riera, 44 -
Tel. 29 30 85
07003 Palma de Mallorca
